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Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (as of May 20, 2002) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player 
Kevin Schjei, LIN-BB ...... . 
Rob White, PLU-BB •••••••... 
Brian savery, WHTW-BB ..... . 
Matt Lengwenus, PAC-BB .... . 
Kevin Roth, PAC-BB ........ . 
Olin Wick, UPS-BB •••.•.•..• 
Ryan Joy, PAC-BB .......... . 
Matt Sorenson, UPS-BB ..... . 
Aaron Keller, WHTW-BB ..... . 
Eric Bell, GFU-BB ......... . 
Andy Bartels, WU-BB ....... . 
Chris Hughbanks, WHTW-BB ••• 
Jake Krummel, WHTW-BB ..... . 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Kyle Langeliers, GFU-BB ... . 
Kyle Carothers, WTMN-BB ... . 
Jared Moody, PLU-BB ....... . 
Matt Drahn, WU-BB ......... . 
Ryan Dearinger, GFU-BB .... . 
Daniel Gabbers, WHTW-BB ... . 
Travis Maffey, GFU-BB ..... . 
Chris Webb, L&C-BB •••••..•. 
Jake Roberts, LIN-BB ...... . 
Kaleo Saiki, LIN-BB ....... . 
Jim Zacher, PAC-BB ........ . 
Ryan Hughes, WU-BB ........ . 
Scott Biglin, WHTW-BB •••••. 
Stephen Donohue, GFU-BB ... . 
Sean Kinney, WTMN-BB ...... . 
Kevin Tucker, GFU-BB ...... . 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
Mike Cooney, LIN-BB ....... . 
Danny Aguilar, wu-as ...... . 
Nolan Soete, PLU-BB ....... . 
Sam Bunnett, UPS-BB ....... . 
Pete Doumit, UPS-BB ....... . 
Andrew Meade, L&C-BB ...... . 
Ryan Toivola, WTMN-BB ..... . 
Jesse Draeger, UPS-BB ..... . 
Adam Zaitz, WTMN-BB ....... . 
Josh Thomas, LIN-BB ....... . 
Drew Ecklund, WU-BB ....... . 
David Barney, PAC-BB ...... . 
Jayson Echternach, L&C-BB .. 
Matt Benjamin, WU-BB ...... . 
Shaun Ebesutani, PAC-BB ... . 
Jason Anglin, PLU-BB ...... . 
Danny Richards, WTMN-BB ... . 
Adam Dale, LIN-BB ......... . 
Luke Atwood, WU-BB ........ . 
Darren Heath, LIN-BB ...... . 
Bobby Jones, WTMN-BB ...... . 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Grant Rogers, LIN-BB ...... . 
Derek Scholz, UPS-BB ...... . 
Kyle Hoover, UPS-BB ....... . 
Drew Randolph, PLU-BB ..... . 
Tyler Stevenson, PLU-BB ... . 
Matt Pellegrino, L&C-BB ... . 
Kyle Shimizu, PAC-BB ...... . 
Corey Johnson, L&C-BB ..... . 
Aaron Saxe, UPS-BB ........ . 
Player 
Blake Fisher, WTMN-BB ..... . 
Paul Gramenz, GFU-BB ...... . 
McLeod Strang, PAC-BB ..... . 
Ryan Nelson, WTMN-BB ...... . 
Justin McCloskey, L&C-BB .. . 
Aaron House, WU-BB ........ . 
David Fee, WTMN-BB ........ . 
Bill Allen, L&C-BB ........ . 
Dan Barth, L&C-BB ......... . 
Billy Gaines, WHTW-BB ..... . 
Brian Grimm, LIN-BB ....... . 
Robby Williams, PAC-BB •••.. 
Thomas Chivers, GFU-BB .... . 
Sean Ryan, LIN-BB ......... . 
Jason Martin, WHTW-BB . .... . 
David Moore, LIN-BB ....... . 
Jeff Emerick, LIN-BB ...... . 
Dane Woldseth, WU-BB ...... . 
Ernest Policarpio, WHTW-BB. 
Marques Molett, WHTW-BB .... 
AVG GP-GS 
.446 
.435 
.415 
.414 
.404 
.402 
.397 
.396 
.379 
.377 
. 373 
.367 
.361 
.360 
.353 
.350 
.347 
.347 
. 346 
.346 
.344 
.344 
• 344 
.341 
. 340 
.339 
.333 
.331 
.331 
.331 
.327 
.325 
. 324 
.323 
.323 
.321 
.315 
.312 
.311 
.308 
.308 
.304 
.302 
.300 
.299 
.298 
. 297 
• 295 
.289 
. 288 
.288 
.284 
.283 
.282 
.276 
.276 
.275 
.269 
.267 
• 264 
.260 
.254 
40-39 
33-32 
38-38 
35-35 
34-34 
29-28 
35-34 
28-27 
37-37 
42-42 
31-30 
29-28 
36-34 
27-25 
38-36 
36-35 
34-33 
28-22 
40-38 
36-35 
40-39 
34-34 
35-24 
40-35 
31-29 
33-32 
35-32 
41-36 
37-36 
38-32 
33-33 
32-28 
29-28 
34-34 
27-25 
31-31 
34-34 
32-28 
27-26 
36-36 
39-20 
34-34 
33-33 
34-34 
33-32 
29-28 
34-34 
34-32 
31-24 
32-31 
35-34 
37-36 
34-34 
38-38 
25-20 
31-31 
33-33 
32-27 
26-25 
29-25 
32-30 
31-31 
AVG GP-GS 
.253 
.252 
.245 
.244 
.242 
• 237 
.231 
.229 
.190 
1.000 
1.000 
.500 
.500 
• 500 
.429 
.416 
.407 
.400 
.400 
.373 
37-37 
39-35 
35-32 
31-31 
29-27 
32-29 
35-35 
34-34 
31-27 
3-0 
1-0 
ll-0 
1-0 
1-0 
8-1 
19-16 
16-5 
10-0 
7-0 
28-27 
AB R H 2B 3B HR RBI 
166 38 74 
115 26 so 
147 55 61 
140 49 58 
141 39 57 
112 17 45 
131 39 52 
101 23 40 
153 38 58 
151 46 57 
118 31 44 
98 25 36 
144 38 52 
100 20 36 
153 32 54 
117 30 41 
118 21 41 
98 21 34 
127 31 44 
159 38 55 
151 36 52 
128 26 44 
96 22 33 
132 24 45 
106 20 36 
124 26 42 
141 30 47 
145 41 48 
142 35 47 
127 25 42 
107 29 35 
117 21 38 
105 15 34 
133 20 43 
93 18 30 
112 39 36 
130 27 41 
109 16 34 
90 20 28 
120 20 37 
91 28 28 
148 22 45 
129 27 39 
110 15 33 
117 24 35 
94 16 28 
138 27 41 
112 19 33 
83 15 24 
125 23 36 
146 32 42 
148 23 42 
127 35 36 
131 32 37 
76 21 
105 24 29 
120 18 33 
104 26 28 
90 11 24 
87 12 23 
104 15 27 
114 20 29 
15 
10 
14 
8 
12 
8 
11 
9 
12 
4 
8 
5 
4 
10 
13 
11 
6 
7 
6 
9 
13 
10 
4 
6 
10 
8 
13 
4 
6 
10 
7 
9 
8 
10 
7 
6 
3 
5 
8 
11 
4 
5 
14 
8 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
2 
7 
15 
15 
4 
13 
10 
6 
0 
7 
8 
11 
0 
1 
7 
2 
0 
3 
10 
1 
2 
1 
7 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
44 
34 
41 
39 
44 
39 
48 
21 
35 
49 
25 
16 
31 
21 
41 
33 
26 
18 
45 
28 
14 
26 
35 
37 
23 
18 
49 
20 
23 
22 
34 
15 
9 
19 
16 
16 
23 
11 
10 
20 
18 
32 
17 
35 
28 
12 
18 
10 
6 
13 
21 
29 
16 
17 
18 
14 
28 
18 
7 
10 
11 
8 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
103 
86 
96 
113 
116 
69 
102 
52 
92 
99 
66 
42 
82 
65 
86 
81 
45 
49 
71 
80 
67 
59 
66 
66 
52 
57 
86 
62 
66 
58 
66 
42 
40 
62 
41 
61 
60 
41 
34 
53 
40 
63 
53 
59 
72 
40 
50 
44 
27 
44 
50 
61 
41 
55 
27 
45 
63 
38 
29 
26 
31 
37 
.620 
• 748 
. 653 
. 807 
. 823 
. 616 
• 779 
.515 
.601 
.656 
.559 
.429 
.569 
.650 
• 562 
.692 
• 381 
.500 
.559 
. 503 
.444 
.461 
.688 
.500 
.491 
.460 
.610 
.428 
.465 
.457 
.617 
• 359 
.381 
.466 
.441 
.545 
.462 
.376 
• 378 
.442 
.440 
.426 
.411 
• 536 
.615 
.426 
• 362 
.393 
. 325 
.352 
.342 
.412 
.323 
.420 
. 355 
.429 
.525 
. 365 
.322 
.299 
.298 
• 325 
12 
14 
27 
21 
15 
5 
6 
13 
13 
35 
12 
7 
9 
7 
28 
14 
7 
7 
19 
10 
6 
8 
13 
13 
12 
7 
21 
22 
8 
24 
8 
20 
10 
9 
22 
18 
11 
7 
12 
10 
4 
9 
19 
14 
6 
14 
11 
8 
11 
11 
4 
22 
16 
10 
9 
14 
5 
0 
2 
33 
7 
4 
7 
1 
2 
8 
4 
3 
0 
2 
5 
7 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
6 
15 
3 
13 
12 
12 
19 
16 
15 
8 
10 
31 
23 
19 
11 
11 
16 
28 
13 
16 
19 
24 
29 
20 
9 
19 
14 
10 
11 
19 
8 
12 
7 
17 
31 
14 
15 
17 
21 
24 
17 
24 
19 
9 
9 
12 
24 
38 
15 
10 
23 
10 
9 
16 
21 
14 
15 
17 
23 
14 
18 
11 
13 
15 
15 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
0 
2 
5 
3 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
4 
1 
3 
2 
4 
0 
1 
1 
4 
.481 
.515 
.497 
.503 
.466 
.417 
.449 
.466 
.430 
.508 
.436 
.420 
.396 
.435 
.388 
• 484 
.417 
.402 
.500 
.417 
.406 
. 383 
.435 
.425 
.432 
.396 
.375 
.417 
.422 
.377 
.475 
.385 
.438 
.366 
.394 
.450 
.401 
.372 
.382 
.403 
.387 
.335 
.350 
.391 
.381 
.349 
.368 
.373 
.372 
.355 
. 366 
• 301 
.399 
.381 
.345 
.409 
.341 
.372 
.347 
.363 
.330 
.333 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
1 
2 
6 
0 
5 
0 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
4 
5 
1 
2 
0 
2 
1 
4 
3 
0 
5 
0 
3 
2 
2 
1 
8-8 
4-5 
5-5 
7-10 
4-8 
3-5 
0-0 
2-5 
4-6 
1-2 
4-10 
3-4 
S-7 
3-3 
0-0 
4-4 
3-8 
2-2 
2-3 
2-2 
7-9 
0-0 
1-1 
o-o 
2-2 
s-6 
1-3 
21-26 
10-11 
1-2 
3-4 
8-13 
4-7 
1-3 
2-2 
9-11 
2-6 
0-0 
4-5 
1-1 
9-10 
5-7 
1-1 
0-2 
4-4 
1-3 
2-4 
1-1 
1-2 
5-7 
10-15 
1-3 
3-4 
3-5 
0-1 
6-8 
1-2 
15-17 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
150 
127 
106 
119 
91 
97 
121 
118 
100 
1 
6 
4 
2 
77 
27 
5 
5 
110 
28 
19 
15 
18 
14 
18 
20 
28 
11 
27 
10 
1 
30 
38 
32 
26 
29 
22 
23 
28 
27 
19 
2 
1 
32 
11 
2 
41 
11 
2 
2 
6 
5 
5 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
14 
25 
14 
29 
6 
17 
23 
27 
11 
1 
0 
30 
32 
52 
53 
28 
56 
27 
30 
50 
50 
22 
• 347 
.417 
.264 
.471 
. 297 
.309 
.413 
. 424 
.220 
1.000 
1. 000 
.500 
2 • 500 
1 .500 
.429 
58 • 753 
12 .444 
2 .400 
2 .400 
73 . 664 
18 
12 
10 
12 
9 
24 
10 
4 
2 
4 
3 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
17 
8 
9 
17 
16 
19 
35 
34 
11 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
25 
2 
2 
1 
4 
2 
0 
3 
2 
.302 
.351 
.344 
.318 
.289 
.319 
.292 
.365 
.277 
0 1.000 
0 1. 000 
.500 
0 .500 
0 .500 
0 .500 
0 .489 
.448 
.400 
0 .400 
0 .425 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2-3 
4-5 
0-0 
1-1 
0-1 
2-2 
5-8 
0-0 
0-1 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
Greg Rainka, LIN-BB ....... . 
Luke Voorhies, PAC-BB ..... . 
Travis Wiles, PAC-BB ...... . 
Josh Rodland, WHTW-BB ..... . 
Dave Janney, PLU-BB ....... . 
Nic Gill, UPS-BB .•......... 
Jon Ball, L&C-BB .......... . 
J.J. Stolsig, LIN-BB ...... . 
Chris Ullom, PLU-BB ....... . 
Willie Keith, UPS-BB ......• 
Drew Norris, LIN-BB ....... . 
Spencer FOX, WTMN-BB ...... . 
Rob Verant, PAC-BB ........ . 
Joshua Sargent, GFU-BB .... . 
Josh Reiman, PLU-BB ....... . 
Greg Dombek, GFU-BB ....... . 
Brian Schutz, WHTW-BB ..... . 
Andrew Jones, PLU-BB ...... . 
John Cox, WU-BB ........... . 
Kyle Henderson, WHTW-BB ... . 
Scott Hyde, GFU-BB •........ 
Josh Randall, GFU-BB ...... . 
Grady Shaver, GFU-BB ...... . 
Jason Reynolds, WHTW-BB ... . 
Jon Searle, LIN-BE ........ . 
Brian Moser, WHTW-BB ...... . 
David Peterson, GFU-BB .... . 
Jake Johnson, GFU-BB ...... . 
Nick Arndt, UPS-BE . ....... . 
Adam Seward, PLU-BB ....... . 
Dave Marlow, WHTW-BB ...... . 
Jason Miller, PLU-BB ...... . 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Andy Carlson, UPS-BE ...... . 
Josh Armstrong, LIN-BB .... . 
Mike Halverson, GFU-BB .... . 
Alex Justus, LIN-BB ....... . 
Travis Shull, WU-BB . ...... . 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Adam Epperson, PLU-BB ..... . 
Isaac Goya, PAC-BB ........ . 
Andrew Shultz, WTMN-BB .... . 
Jimmy McCary, LIN-BB ...... . 
.371 
.370 
• 340 
.328 
.327 
.318 
.317 
.314 
. 312 
.303 
.300 
.300 
.297 
. 293 
.286 
. 284 
.284 
.275 
.274 
.273 
• 267 
.265 
.265 
. 263 
.260 
.260 
.255 
.250 
.250 
. 250 
.240 
.235 
.234 
.231 
.227 
.225 
.222 
.216 
.207 
.200 
.200 
.194 
.192 
14-6 
26-22 
20-11 
20-16 
26-26 
14-5 
16-16 
21-9 
23-23 
16-7 
25-16 
9-1 
18-10 
30-6 
15-6 
33-25 
23-15 
15-15 
19-18 
22-20 
7-6 
27-15 
30-14 
19-12 
25-14 
20-11 
31-13 
33-19 
22-19 
2-1 
20-14 
18-10 
23-20 
17-12 
20-1 
27-17 
11-5 
16-12 
11-8 
25-23 
22-11 
18-9 
12-7 
35 
81 
50 
61 
104 
22 
63 
51 
96 
33 
70 
10 
37 
41 
21 
81 
67 
51 
62 
77 
15 
49 
49 
57 
50 
50 
55 
76 
64 
4 
50 
34 
77 
39 
22 
71 
18 
51 
29 
75 
45 
31 
26 
7 
20 
7 
13 
25 
4 
18 
7 
19 
3 
13 
0 
8 
8 
4 
13 
11 
6 
9 
16 
4 
13 
13 
19 
7 
7 
10 
3 
10 
10 
3 
9 
5 
14 
9 
13 
30 
17 
20 
34 
7 
20 
16 
30 
10 
21 
11 
12 
6 
23 
19 
14 
17 
21 
13 
13 
15 
13 
13 
14 
19 
16 
1 
12 
18 
9 
5 
16 
11 
15 
3 
9 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
7 
14 
10 
10 
21 
1 
15 
9 
10 
5 
12 
2 
8 
13 
2 
20 
14 
5 
5 
14 
5 
9 
16 
3 
5 
20 
9 
0 
9 
4 
20 
6 
4 
12 
2 
7 
1 
18 
42 
21 
22 
60 
8 
32 
19 
39 
14 
23 
12 
21 
8 
34 
30 
17 
22 
25 
10 
17 
16 
19 
24 
16 
22 
33 
18 
19 
8 
29 
13 
5 
25 
4 
19 
13 
19 
14 
7 
6 
. 514 
• 519 
.420 
.361 
.577 
.364 
• 508 
• 373 
.406 
• 424 
• 329 
.300 
.324 
.512 
.381 
.420 
.448 
.333 
.355 
.325 
.667 
.347 
. 327 
. 333 
.480 
.320 
.400 
.434 
• 281 
.250 
.380 
.235 
. 377 
• 333 
.227 
.352 
.222 
.373 
.448 
.253 
.311 
.226 
.231 
3 
5 
3 
2 
1 
11 
6 
15 
11 
2 
8 
5 
16 
11 
10 
4 
0 
3 
5 
5 
4 
3 
7 
5 
13 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
0 
1 
1 
2 
5 
1 
0 
1 
14 
19 
10 
6 
5 
17 
7 
3 
3 
4 
5 
3 
23 
17 
11 
7 
16 
10 
12 
9 
10 
15 
28 
1 
16 
9 
11 
13 
3 
10 
3 
9 
7 
15 
9 
13 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
.389 
.422 
.411 
.373 
.388 
.423 
.377 
.386 
.358 
.361 
.319 
.417 
. 458 
.375 
.400 
.416 
.405 
.291 
.348 
. 337 
. 450 
.446 
• 345 
.311 
. 373 
.327 
.397 
• 374 
. 304 
.250 
.291 
.333 
. 314 
.340 
.370 
.291 
.391 
.281 
. 258 
.326 
.234 
.306 
.276 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
2-2 
5-7 
0-2 
6-6 
1-1 
0-0 
1-2 
0-0 
4-4 
0-0 
3-3 
o-o 
0-0 
0-1 
0-0 
0-2 
2-3 
4-5 
0-0 
3-5 
1-1 
4-7 
0-2 
2-3 
0-2 
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Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Luke Wolf, GFU-BB .........• 
Andrew Nelson, LIN-BB ..... . 
Seann Hammon, GFU-BB ...... . 
Jared Dickinson, PAC-BB ... . 
Joe Taylor, L&C-BB ........ . 
Jay Babbitt, WTMN-BB ...... . 
Brian Gilmore, WU-BB ...... . 
David Koppy, UPS-BB .••..... 
Brian Geraghty, WHTW-BB ... . 
Todd Fankhauser, PLU-BB ... . 
Aaron McFarland, LIN-BE ... . 
Geoff Bergreen, WTMN-BB ... . 
Chuck Banta, LIN-BB ....... . 
Damian Munoz, PAC-BB ...... . 
Andrew Payne, UPS-BB ...... . 
Cisco Reyes, PAC-BB ....•.•• 
Ken Halpin, WU-BB ......... . 
Tyler Williams, UPS-BB .•... 
Mike Kennewick, UPS-BE ..... 
J.D. Russell, GFU-BB ..•.•.. 
Grant Boustead, LIN-BB .... . 
BJ Dobrkovsky, WU-BB ...... . 
Nick Newberry, WHTW-BB .... . 
John Daters, L&C-BB ....... . 
Tommy Paterson, LIN-BB •.... 
Adam Svensen, WU-BB ....... . 
Casey Turner, LIN-BB ...... . 
Neeraj Satya!, L&C-BB ..... . 
Don Jenkins, GFU-BB ....... . 
Gavin JelL WU-BB ......... . 
Ryan Pugh, WHTW-BB ........ . 
Eric Anderson, LIN-BB ..... . 
Rob Wright, PLU-BB ........ . 
Matt Brewer, WTMN-BB ...... . 
Jordan Gale, WTMN-BB •.•••.. 
Mike Beck, GFU-BB ......... . 
Kyle Oroku, PAC-BB ........ . 
Justin Brown, WU-BB . ...... . 
Andy Minnicus, WU-BB •••••.. 
Luke Buchheit, LIN-BB ..... . 
Team, PLU-BB . •••..•.....•.• 
Todd Haberly, PLU-BB ...... . 
TEAM, PAC-BB ..........•.... 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (as of May 20, 2002} 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Luke Buchheit, LIN-BB ..... . 
Scott Hyde, GFU-BB ........ . 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Ike Ellis, LIN-BB ......... . 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Steve Pergin, PAC-BB ...... . 
Joe Bravo, PLU-BB ......... . 
Derek Akimoto, PAC-BB ..... . 
Matt Brewer, WTMN-BB ...... . 
Eric Anderson, LIN-BB ..... . 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ..... . 
Mike Beck, GFU-BB ......... . 
Bill Allen, L&C-BB ........ . 
Ryan Toivola, WTMN-BB ..... . 
Kyle Ishimitsu, PAC-BB .... . 
Ryan Nelson, WTMN-BB ...... . 
Matt Serr, PLU-BB ......... . 
Jeff Jensen, WU-BB ........ . 
Tyler Williams, UPS-BB .... . 
Matt Sorenson, UPS-BB ..... . 
Dan Lundeberg, WHTW-BB .... . 
Brian McCoy, LIN-BB ....... . 
Justin McCloskey, L&C-BB .. . 
Josh Mills, WHTW-BB ....... . 
Joe Taylor, L&C-BB . ....... . 
Scott Braun, PAC-BB ....... . 
Forrest Hartford, UPS-BB .. . 
Tyler Hunnex, WU-BB ....... . 
Jordan Hollern, LIN-BB .... . 
Greg Rainka, LIN-BB ....... . 
Darin Dalke, LIN-BB ....... . 
Jon Ball, L&C-BB .......... . 
Pete Doumit, UPS-BB ....... . 
Mike Wooten, WHTW-BB ...... . 
Team, PLU-BB . ............. . 
TEAM, PAC-BB ••..•.......... 
Jimmie Baynes, GFU-BB ..... . 
Jimmy McCary, LIN-BB ...... . 
Vince Downs, LIN-BB ....... . 
Travis Shull, WU-BB ....... . 
Reeve woodward, PAC-BB .... . 
Seann Hammon, GFU-BB ...... . 
Todd Rubin, LIN-BB ........ . 
Matt Smith, LIN-BB ........ . 
Brad Aeshliman# GFU-BB .... . 
Kyle Koontz, GFU-BB ....... . 
Bryan Manor, GFU-BB ....... . 
Aaron Roetcisoender, PLU-BB 
Casey Grove, LIN-BB ....... . 
Jeff Emerick, LIN-BB ...... . 
Thomas Chivers, GFU-BB .... . 
Nathan Green, GFU-BB ...... . 
Buchanan, PAC-BB .......... . 
Andy Bartels, WU-BB ....... . 
Andy Carlson, UPS-BB ...... . 
Tom O'Brien, WHTW-BB ...... . 
Damian Munoz, PAC-BB ...... . 
David Cunningham, LIN-BB .. . 
Nick Newberry, WHTW-BB .... . 
Brent Teraoka, UPS-BB ..... . 
Ash Anunsen, GFU-BB ....... . 
Adam Seward, PLU-BB ....... . 
Ben McCraken, WHTW-BB ..... . 
Justin Denk, UPS-BB ....... . 
Luc Hammond, PLU-BB ....... . 
Josh Deck, PLU-BB . ........ . 
Andrew sower, WHTW-BB ..... . 
Matt Pellegrino, L&C-BB ... . 
Jayson Echternach, L&C-BB .. 
Brian Grimm, LIN-BB ....... . 
Zach Allen, WU-BB ......... . 
Kent Hibbard, WHTW-BB ..... . 
Corey Johnson, L&C-BB ..... . 
Jeremy Bishop, WTMN-BB .... . 
Jason Myers, WHTW-BB ...... . 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Jake Jensen, WTMN-BB ...... . 
Jesse Draeger, UPS-BB ..... . 
Bryan Crockett, PLU-BB .... . 
Brian Gilmore, WU-BB ...... . 
Steve Johnson, WTMN-BB .... . 
Chris Murrell, WU-BB ...... . 
Andrew Meade, L&C-BB ...... . 
Erik Schmidt, WU-BB ....... . 
Matt Duffie~, WHTW-BB ..... . 
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Tim Dumas, PAC-BB ......••.• 10.91 0-1 11 0 0/1 15.2 30 21 19 13 17 
Jacson Bevens, PLU-BB •••••• 11.12 0-0 4 0 0/0 5. 2 11 7 7 3 2 
Reed Bennett-Eisen, UPS-BB. 11.22 0-5 0 0/0 21.2 32 34 27 19 13 
Andrew Nelson, LIN-BB ..••.• 12.00 0-0 0 0/0 3.0 4 
Brant Shilliam, LIN-BB ....• 12.27 2-0 1 0/0 7.1 17 11 10 
Matt Smith, LIN-BB ......... 12.27 0-0 0 0/0 3. 2 6 5 5 
Doug Wirkkala, LIN-BB ....•. 12.54 0-1 0 0/0 9.1 15 13 13 11 10 
Rob Wright, PLU-BB ...•.•... 13.50 o-o 0 0/0 6.2 12 13 10 3 
Kyle oroku, PAC-BB •....••.. 13.50 0-0 0/0 0 2.0 4 4 3 4 
John Daters, L&C-BB ••••.••. 14.00 0-1 10 0/0 0 18.0 43 35 28 11 
Patrick Everitt, WU-BB .•... 15.75 0-1 6 0/0 0 12.0 18 24 21 19 
Neeraj satyal, L&C-BB ••.••. 15.75 0-0 6 0/0 0 8.0 11 15 14 17 1 
Mike Kennewick, UPS-BB •.... 16.00 0-0 0/0 1 9.0 20 16 16 4 
Nic Gill, UPS-BB •••....•..• 17.18 0-0 0/0 0 3. 2 8 7 7 2 
David Fee, WTMN-BB ••••..•.. 17.61 0-1 4 0/0 0 7.2 16 15 15 2 
Joseph Olson, PAC-BB •.•...• 18.00 o-o 2 0/0 0 2.0 5 4 4 1 2 
Ryan Pugh, WHTW-BB .....••.. 20.25 o-o 0/0 0 5.1 15 12 12 5 0 
Bjorn Bjorkman, WTMN-BB •.•. 20.25 0-0 0/0 0 4.0 11 9 2 
PB - Saxe UPS- 13, Savery WHTW 11, Zaitz WTMN 6, Voorhies PAC- 6, Randolph PLU- 5, Epperson PLU- 4, Barth L&C- 4, Wick UPS-
3, Roberts,G LIN- 3, Searle WU-B 3, Zacher PAC- 2, Webb L&C- 2, JOy PAC- 2, Shull WU-B 2, Halverson GFU- 2, Halpin WU-B 1, 
Dickinson PAC- 1, Geraghty WHTW 1, Shimizu PAC- 1, Dombek GFU- 1, Fox WTMN 1. Pickoff a - Hunnex WU-B 3, Dcmbek GFU- 2, 
Epperson PLU- 2, Allen L&C- 2, Myers WHTW 2, Webb L&C- 2, Smith LIN- 2, Nelson WTMN 2, Randolph PLU- 2, Dixon GFU- 2, Savery 
WHTW 2, Toivola WTMN 2, sorenson UPS- 2, Braun PAC- 2, Searle WU-B 2' Roberts,G LIN- 2, Brown WU-B 2, Williams UPS- 2, 
McCloskey L&C- 1, Buchanan PAC- 1, Voorhies PAC- 1, Pellegrino L&:C- 1, Ellis LIN- 1, Chivers GFU- 1, Andrew PLU- 1, Allen 
WU-B 1, Reese WHTW 1, Green GFU- 1. 
Northwest Conference Baseball 
NWC Overall Statistics (as of May 20, 2002) 
(All games Sorted by Fielding pet} 
Player c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 118 113 0 1.000 2 0 .000 
Eric Bell, GFU-BB •••.••.... 91 90 0 1.000 6 0 . 000 0 
J.J. Stolsig, LIN-BB ....... 87 75 12 1.000 4 . 364 0 
Dave Janney, PLU-BB ..•.•••. 56 55 1.000 0 .000 0 
Rob Verant, PAC-BB •...•.... 51 49 1.000 0 . 000 0 
Stephen Donohue, GFU-BB •••• 39 36 3 1.000 0 0 • 000 0 
Jason Reynolds, WHTW-BB ••.• 32 30 2 1. 000 3 0 0 .000 0 0 
Josh Thomas, LIN-BB ••••.•.. 28 27 1 1.000 1 .000 0 
Brian Gilmore, WU-BB •..•••• 27 25 2 0 1. 000 0 .000 
Grady Shaver, GFU-BB •.•.•.. 27 26 0 1. 000 0 . 000 0 
Tyler Williams, UPS-BB ••••. 25 16 1.000 11 .786 0 
Greg Rainka, LIN-BB ...••.•. 23 23 0 1. 000 0 0 .000 0 
Spencer Fox, WTMN-BB ..••••. 19 16 3 0 1.000 0 0 .000 0 
Mike Beck, GFU-BB .••.•...•. 18 13 0 1. 000 .250 0 
Luke Wolf, GFU-BB ....••.••• 16 13 3 1. 000 0 1 1.000 0 
Travis Wiles, PAC-BB ••.••.. 14 14 0 0 1.000 0 0 .000 0 
Forrest Hartford, UPS-BB ••. 12 0 1. 000 0 12 1. 000 0 
Jason Martin, WHTW-BB., .... 10 1 0 1. 000 0 2 0 1.000 0 0 
Isaac Goya, PAC-BB •....•.•. 10 10 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
David Koppy, UPS-BB •.•.•.•• 10 10 0 1.000 0 0 .000 0 
NiC Gill, UPS-BB •..•.••.... 9 8 1 1.000 0 1.000 0 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ..•••. 0 1.000 0 .500 0 
nan Lundeberg, WHTW-BB •..•. 4 0 1. 000 0 .667 0 
Casey Turner, LIN-BB ..•••.. 8 6 1.000 0 0 0 .000 0 
Ben Mccraken, WHTW-BB ••.... a 2 6 1.000 1 5 0 1. 000 0 0 
Jared Dickinson, PAC-BB •••. 6 1 1. 000 0 .000 0 
Steve Pergin, PAC-BB ..••••. 3 4 1.000 4 .667 0 
Todd Rubin, LIN-BB ••..•..•• 4 1.000 .333 0 
David cunningham, LIN-BB •.. 2 1.000 1.000 0 
Josh Deck, PLU-BB •••••....• 2 1.000 1.000 0 
John Daters, L&C-BB ••...... 4 1 1.000 3 1.000 0 
Kyle Ishimitsu, PAC-BB ..••. 3 1.000 6 1. 000 0 
Cisco Reyes, PAC-BB •••..... 5 0 1. 000 0 . 000 0 
Thomas Chivers, GFU-BB ••••• 0 5 1. 000 2 .667 
Brian Geraghty, WHTW-BB ••.. 5 0 1.000 0 .000 1 
Buchanan, PAC-BB ••.•••...•• 5 1 1.000 0 2 .333 0 
Tommy Paterson, LIN-BB ••... 5 5 1. 000 0 .000 0 
Chuck Banta, LIN-BB •••.••.. 4 1.000 0 .000 0 
Jeremy Bishop, WTMN-BB ...•• 1.000 0 1.000 
Bryan Manor. GFU-BB .•.•••.. 0 l. 000 0 .000 
Ash Anunsen, GFU-BB .••••... 0 1. 000 0 .000 
Aaron McFarland, LIN-BB .••• 0 1.000 0 .000 0 
Jake Jensen, WTMN-BB ••••••• 4 1.000 0 .800 0 
Ernest Policarpio, WHTW-BB. 3 0 1. 000 0 0 • 000 0 
Kyle Oroku, PAC-BB •••...••. 3 3 1.000 0 .000 
Jacson Bevens, PLU-BB ••.•.. 3 1.000 0 1.000 
Brian Grimm, LIN-BB •••..•.. 1.000 0 2 .333 0 
Dane woldseth, WU-BB ..•.•.. 3 0 0 1. 000 0 0 .000 0 
Nathan Green, GFU-BB •....•. 3 0 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 
Bjorn Bjorkman, WTMN-BB •... 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 
Matt Smith, LIN-BB ......... 1 0 1. 000 0 0 . 000 0 
Neeraj Satya!, L&C-BB ...••• 0 2 0 1.000 0 4 0 1.000 0 
Jordan Gale, WTMN-BB •••.•.. 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 
Doug Wirkkala, LIN-BB •..... 1 1. 000 3 . 750 
Alex Justus, LIN-BB •••..•.• 0 0 1.000 0 0 .000 0 
Robby Williams, PAC-BB ..••• 0 0 1.000 0 0 .000 0 
Tim Dumas, PAC-BB •.••...•.• 1.000 0 1 .500 0 
Brent Teraoka, UPS-BB ..••.. 1 0 1. 000 0 0 1.000 0 
Vince Downs, LIN-BB ••...... 1 0 1. 000 0 1.000 0 
Don Jenkins, GFO-BB ....... . 
Bryan Crockett, PLU-BB .... . 
Brant Shilliam, LIN-BB .... . 
Player 
Andy Minnicus, WU-BB ...... . 
Joseph Olson, PAC-BB ...... . 
Ryan Joy, PAC-BB .......... . 
Kaleo Saiki, LIN-BB ....... . 
Kyle Langeliers, GFU-BB ... . 
Adam Epperson, PLU-BB ..... . 
Mike Halverson, GFU-BB .... . 
Luke Voorhies, PAC-BB ..... . 
Pete Doumit, UPS-BB ....... . 
Drew Randolph, PLU-BB ..... . 
Nolan Soete, PLU-BB ....... . 
Mike Cooney, LIN-BB ....... . 
Shaun Ebesutani, PAC-BB ... . 
Adam Zaitz, WTMN-BB ....... . 
Greg Dombek, GFU-BB ....... . 
Jake Johnson, GFU-BB ...... . 
Drew Ecklund, wu-BB ....... . 
Ryan Toivola, WTMN-BB ..... . 
Matt Sorenson, UPS-BB ..... . 
Travis Maffey, GFU-BB ..... . 
Sam Bunnett, UPS-BB ....... . 
Jake Krummel, WHTW-BB . .... . 
David Fee, WTMN-BB ........ . 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Bill Allen, L&C-BB ........ . 
Kyle Henderson, WHTW-BB ... . 
Jake Roberts, LIN-BB ...... . 
Kyle Carothers, WTMN-BB ... . 
Andrew Shultz, WTMN-BB .... . 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Matt Lengwenus, PAC-BB .... . 
Kyle Hoover, UPS-BB ....... . 
Travis Shull, WU-BB . ...... . 
Darren Heath, LIN-BB ...... . 
Scott Biglin, WHTW-BB ..... . 
Ryan Hughes, wu-BB ........ . 
Andy Bartels, wu-BB ....... . 
Josh Armstrong, LIN-BB .... . 
Brian Moser, WHTW-BB ...... . 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Dan Barth, L&C-BB . ........ . 
Matt Drahn, WU-BB ......... . 
Sean Kinney, WTMN-BB ...... . 
Chris Webb, L&C-BB ........ . 
Andrew Payne, UPS-BB ...... . 
John Cox, WU-BB . .......... . 
Danny Aguilar, WU-BB ...... . 
Andrew Meade, L&C-BB ...... . 
Matt Pellegrino, L&C-BB ... . 
Justin McCloskey, L&C-BB .. . 
Danny Richards, WTMN-BB ... . 
Aaron saxe, UPS-BB ........ . 
Mike Kennewick, UPS-BB .... . 
Corey Johnson, L&C-BB ..... . 
Aaron Keller, WHTW-BB ..... . 
Josh Randall, GFU-BB ...... . 
Jared Moody, PLU-BB ....... . 
Chris Ullom, PLU-BB ....... . 
Derek Scholz, UPS-BB ...... . 
Luke Buchheit, LIN-BB ..... . 
Matt Serr, PLU-BB ......... . 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Player 
Ryan Nelson, WTMN-BB ...... . 
Ryan Dearinger, GFU-BB .... . 
Geoff Bergreen, WTMN-BB ... . 
McLeod Strang, PAC-BB ..... . 
Aaron House, WU-BB ........ . 
Jason Anglin, PLU-BB ...... . 
Damian Munoz, PAC-BB ...... . 
Brian Schutz, WHTW-BB ..... . 
Joe Taylor, L&C-BB . ....... . 
Kevin Roth, PAC-BB ........ . 
Tyler Stevenson, PLU-BB ... . 
Olin Wick, UPS-BB ......... . 
Luke Atwood, WU-BB ........ . 
Dave Marlow, WHTW-BB ...... . 
Scott Braun, PAC-BB ....... . 
Nick Newberry, WHTW-BB .... . 
Blake Fisher, WTMN-BB ..... . 
Daniel Gebbers, WHTW-BB ... . 
Drew Norris, LIN-BB ....... . 
1 
0 
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1.000 
1.000 
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1 
.000 
.000 
.667 
0 
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C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
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133 118 14 
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126 114 11 
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100 94 4 
50 38 11 
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185 172 9 
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c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
66 53 .939 0 
1a1 83 87 11 • 939 24 
4a 19 26 3 .93a 3 
149 57 a2 10 . 933 15 
146 50 86 10 • 932 13 
201 73 114 14 . 930 20 
14 6 1 .929 0 
40 17 20 3 .925 a 
52 20 2a 4 .923 6 
77 59 12 6 . 922 
114 34 71 9 .921 
101 a1 12 • 921 
113 43 61 .920 
12 11 0 .917 
12 0 11 . 917 
12 3 a .917 0 
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Matt Benjamin, WU-BB ...... . 
Marques Molett, WHTW-BB ... . 
Adam Dale, LIN-BB ......... . 
Paul Grarnenz, GFU-BB . ..... . 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Jon Ball, L&:C-BB .......... . 
Scott Hyde, GFU-BB ........ . 
Bobby Jones, WTMN-BB ...... . 
Rob White, PLU-BB •••••...•• 
Joshua sargent, GFU-BB ..... 
Ike Ellis, LIN-BB •••.....•• 
David Peterson, GFU-BB . ... . 
Grant Rogers, LIN-BB ...... . 
Jim Zacher, PAC-BB ........ . 
Chris Hughbanks, WHTW-BB •.• 
Jayson Echternach, L&C-BB .. 
David Moore, LIN-BB ....... . 
Eric Anderson, LIN-BB ..... . 
Ken Halpin, WU-BB ••....•••• 
zach Allen, WU-BB .•••••••.• 
Kyle Shimizu, PAC-BB ...... . 
Kevin Schjei, LIN-BB ...... . 
Willie Keith, UPS-BB ...... . 
Jay Babbitt, WTMN-BB •..••.. 
Jesse Draeger, UPS-as ..... . 
Kyle Koontz, GFU-BB ....... . 
David Barney, PAC-BB ...... . 
Jon Searle, LIN-BB ........ . 
Kevin Tucker, GFU-BB ...... . 
Justin Denk, UPS-BB ....... . 
Jimmy McCary, LIN-BB . ..... . 
Aaron Roetcisoender, PLU-BB 
Josh Rodland, WHTW-BB ..... . 
Tyler Hunnex, WU-BB ....... . 
Nick Arndt, UPS-BB ........ . 
Jeff Emerick, LIN-BB . ..... . 
Adam Seward, PLU-BB ....... . 
Brian McCoy, LIN-BB ....... . 
Jeff Jensen, WU-BB ........ . 
Andy Carlson, UPS-BB ...... . 
Josh Reiman, PLU-BB ....... . 
Matt Brewer, WTMN-BB ...... . 
Joe Bravo, PLU-BB ......... . 
Matt Smith, LIN-BB ........ . 
Player 
Grant Boustead, LIN-BB .... . 
Andrew Jones, PLU-BB ...... . 
Jason Miller, PLU-BB ...... . 
Josh Mills, WHTW-BB ....... . 
Jason Myers, WHTW-BB ...... . 
Adam Svensen, WU-BB ....... . 
Ryan Pugh, WHTW-BB ........ . 
BJ Dobrkovsky, WU-BB ...... . 
Patrick Everitt, WU-BB .... . 
Reed Bennett-Eisen, UPS-BB. 
J.D. Russell, GFU-BB ...... . 
Seann Hammon, GFU-BB ...... . 
Derek Akimoto, PAC-BB ..... . 
Justin Brown, wu-BB ....... . 
Andrew Nelson, LIN-BB ..... . 
Chris Murrell, WU-BB ...... . 
Kent Hibbard, WHTW-BB ..... . 
Reeve Woodward, PAC-BB .... . 
Casey Grove, LIN-BB ....... . 
Andrew Bower, WHTW-BB ..... . 
Steve Johnson, WTMN-BB .... . 
Darin Dalke, LIN-BB ....... . 
TEAM, PAC-BB •.•.•.•••••••.. 
Erik Schmidt, WU-BB ..•..••. 
Team, PLU-BB . ............. . 
Sean Ryan, LIN-BB ......... . 
Jordan Hollern, LIN-BB .... . 
Gavin Jell, wu-aa ......... . 
Luc Hammond, PLU-BB . ...... . 
Todd Haberly, PLU-BB .••••.. 
Todd Fankhauser, PLU-BB ... . 
Jimmie Baynes, GFU-BB ..... . 
Brad Aeshliman, GFU-BB .... . 
Tom 0 1 Brien, WHTW-BB ...... . 
Billy Gaines, WHTW-BB ..... . 
Matt Duffie', WHTW-BB ..... . 
Mike Wooten, WHTW-BB ...... . 
Rob Wright, PLU-BB ........ . 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Batting avg 
Kevin Schjei, LIN-BB ••....• 
Rob White, PLU-BB .••••••... 
Brian Savery, WHTW-BB •••••• 
Matt Lengwenus, PAC-BB ..... 
Kevin Roth, PAC-BB .•••..••• 
Olin Wick, UPS-BB •....•••.• 
Ryan Joy, PAC-BB ••••••••••. 
Matt Sorenson, UPS-BB •..... 
Aaron Keller, WHTW-BB •..... 
Eric Bell, GFU-BB ••........ 
Slugging pet 
Kevin Roth, PAC-BB •••.•.... 
Matt Lengwenus, PAC-BB ..•.. 
Ryan Joy, PAC-BB .••••.••.•. 
Rob White, PLU-BB •••••••... 
Kyle Carothers, WTMN-BB ..•. 
Jake Roberts, LIN-BB •••.••. 
Eric Bell, GFU-BB ..•.•....• 
Brian savery, WHTW-BB ...••• 
Jason Searle, WU-BB •....••. 
Kevin Schjei, LIN-BB ••••..• 
On base pet 
Rob White, PLU-BB ••••.•.... 
Eric Bell, GFU-BB .....•.•.. 
Matt Lengwenus, PAC-BB •.••. 
Ryan Dearinger, GFU-BB •.... 
Brian Savery, WHTW-BB ..••.. 
Kyle Carothers, WTMN-BB ...• 
Kevin Schjei, LIN-BB ••••••. 
Greg Roberts, LIN-BB •..•••• 
Kevin Roth, PAC-BB .•...•.•• 
Matt Sorenson, UPS-BB .••••. 
Runs scored 
Brian savery, WHTW-BB .•.•.• 
Matt Lengwenus, PAC-BB •..•. 
Eric Bell, GFU-BB .......•.. 
Stephen Donohue, GFU-BB ••.• 
Ryan Joy, PAC-BB ••.••••••.• 
Kevin Roth, PAC-BB ....•.••. 
Pete Doumit, UPS-BB ••••.•.. 
4 tied at .•...••••.••••.... 
Hits 
Kevin Schjei, LIN-BB ••..... 
Brian savery, WHTW-BB ••.•.. 
Aaron Keller, WHTW-BB •••... 
Matt Lengwenus, PAC-BB ••••• 
Eric Bell, GFU-BB .•••••..•• 
Kevin Roth, PAC-BB ...•.•••• 
Daniel Gebbers, WHTW-BB .... 
Kyle Langeliers, GFU-BB •••• 
3 tied at ..••••••....•••.•. 
Runs batted in 
Eric BelL GFU-BB •••••..... 
Scott Biglin, WHTW-BB •...•. 
Ryan Joy, PAC-BB •••.•••••.. 
Ryan Dearinger, GFU-BB ••••. 
Kevin Roth, PAC-BB ••.•..... 
Kevin Schjei, LIN-BB .•••... 
Brian Savery, WHTW-BB •..... 
Kyle Langeliers, GFU-BB •••. 
Olin Wick, UPS-BB •...•..•.• 
Matt Lengwenus, PAC-BB .••.. 
Doubles 
Kevin Schjei, LIN-BB ...•.•. 
Brian Savery, WHTW-BB ••••.• 
Drew Randolph, PLU-BB •...•• 
Daniel Gabbers, WHTW-BB •••• 
Andrew Meade, L&C-BB ••••... 
Kevin Tucker, GFU-BB .....•• 
Kevin Roth, PAC-BB ..•••..•• 
Eric Bell, GFU-BB •....••••. 
.446 
.435 
.415 
.414 
.404 
.402 
.397 
.396 
.379 
.377 
.823 
. 807 
.779 
.748 
. 692 
.688 
.656 
. 653 
.650 
.620 
. 515 
. 508 
. 503 
.500 
.497 
. 484 
.481 
.475 
.466 
.466 
55 
49 
46 
41 
39 
39 
39 
38 
74 
61 
58 
58 
57 
57 
55 
54 
52 
49 
49 
48 
45 
44 
44 
41 
41 
39 
39 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
2.0 
4 tied at •..•....•••.••.•.. 
Triples 
Kevin Schjei, LIN-BB ...... . 
Kyle Hoover, UPS-BB •.•..••• 
Daniel Gebbers, WHTW-BB ••.. 
Ryan Hughes, WU-BB •......•• 
Scott Biglin, WHTW-BB ..... . 
8 tied at ................. . 
Home runs 
Matt Lengwenus, PAC-BB •..•• 
Kevin Roth, PAC-BB •••.•.•.. 
Ryan Joy, PAC-BB •..••••.... 
Kyle Carothers, WTMN-BB •••• 
Eric Bell, GFU-BB •....•.•.• 
Jake Roberts, LIN-BB ••.•••. 
Matt Benjamin, WU-BB •.•...• 
4 tied at ••....•....•••..•. 
Total bases 
ll 
15 
15 
13 
ll 
10 
10 
9 
Kevin Roth, PAC-BB ••......• 116 
Matt Lengwenus, PAC-BB..... 113 
Kevin Schjei, LIN-BB ..••••• 103 
Ryan Joy, PAC-BB........... 102 
Eric Bell, GFU-BB.......... 99 
Brian Savery, WHTW-BB...... 96 
Aaron Keller, WHTW-BB...... 92 
Scott Biglin, WHTW-BB...... 86 
Kyle Langeliers, GFU-BB.... 86 
Rob White, PLU-BB.......... 86 
Walks 
Eric Bell, GFU-BB ••••.....• 
Kyle Carothers, WTMN-BB •••• 
Brian Savery, WHTW-BB •••.•. 
Bill Allen, L&C-BB •.•...... 
Greg Roberts, LIN-BB •.••••• 
Pete Doumit, UPS-BB •••..... 
Keala Joe FujimorL L&.C-BB. 
Sean Kinney, WTMN-BB •••••.• 
Stephen Donohue, GFU-BB •••• 
Matt Lengwenus, PAC-BB ...•. 
Hit by pitch 
Ryan Dearinger, GFU-BB •...• 
Kyle Hoover, UPS-BB ..•••••. 
Jason Searle, WU-BB •••..... 
Jake Roberts, LIN-BB ••••... 
Ryan Joy, PAC-BB ••••....•.• 
Greg Roberts, LIN-BB ....••• 
5 tied at .....•••...•....•• 
Sac bunts 
Ryan Hughes, WU-BB ••.•.••.• 
Blake Fisher, WTMN-BB ..••.• 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Stephen Donohue, GFU-BB •••• 
Jason Anglin, PLU-BB •••.••. 
David Barney, PAC-BB •.•.... 
McLeod Strang, PAC-BB •••.•. 
Luke Voorhies, PAC-BB •••••• 
8 tied at .•....•.••••••.... 
Sac flies 
David Fee, WTMN-BB ........• 
Jayson Echternach, L&C-BB .. 
Drew Ecklund, WU-BB •...•..• 
Jake Krummel, WHTW- BB .....• 
14 tied at ................ . 
Stolen bases 
Stephen Donohue, GFU-BB •••. 
Tyler Stevenson, PLU-BB ••.. 
Sean Kinney, WTMN-BB •.•.... 
Darren Heath, LIN-BB ••..... 
Josh Thomas, LIN-BB •..•.••• 
Pete Doumit, UPS-BB •..•...• 
Kevin Schjei, LIN-BB .....•• 
Jake Johnson, GFU-BB •••.... 
Mike Cooney, LIN-BB •••...•• 
2 tied at •..•••••..•..•.••. 
Total plate appearances 
35 
28 
27 
24 
24 
22 
22 
22 
21 
21 
33 
15 
9 
9 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
21 
15 
10 
10 
9 
9 
Eric Bell, GFU-BB ......•... 
Kevin Schjei, LIN-BB .....•. 
Daniel Gabbers, WHTW-BB .... 
Brian savery, WHTW-BB .•.... 
Travis Maffey, GFU-BB ..... . 
Aaron Keller, WHTW-BB •..... 
stephen Donohue, GFU-BB •... 
sean Kinney, WTMN-BB •...... 
Ryan Dearinger, GFU-BB ..... 
Blake Fisher, WTMN-BB .•.... 
At bats 
Kevin Schjei, LIN-BB ..•.... 
Daniel Gebbers, WHTW-BB ••.. 
Aaron Keller, WHTW-BB ..... . 
Kyle Langeliers, GFU-BB ..•. 
Eric Bell, GFU-BB .•........ 
Travis Maffey, GFU-BB ....•. 
Blake Fisher, WTMN-BB •..... 
Drew Ecklund, WU-BB ....... . 
Bobby Jones, WTMN-BB ....•.. 
Brian savery, WHTW-BB •....• 
Steal attempts 
Stephen Donohue, GFU-BB •... 
Tyler Stevenson, PLU-BB .••. 
Darren Heath, LIN-BB ...... . 
Mike Cooney, LIN-BB ..•..... 
Pete Doumit, UPS-BB .....•.. 
Sean Kinney, WTMN-BB .•..••. 
Josh Thomas, LIN-BB ...•.... 
Matt Lengwenus, PAC-BB ••... 
Andy Bartels, WU-BB .•...... 
2 tied at .....•.....••..... 
Strikeouts 
Matt Benjamin, WU-BB ..•...• 
David Fee, WTMN-BB ....•.... 
Bill Allen, L&C-BB .••...... 
Mike Cooney, LIN-BB •......• 
Aaron Keller, WHTW-BB ••.... 
Daniel Gebbers, WHTW-BB •••. 
Jake Johnson, GFU-BB ••..... 
Kyle Langeliers, GFU-BB ...• 
Marques Molett, WHTW-BB •... 
4 tied at ••...•.........•.. 
caught stealing 
Andy Bartels, WU-BB ••...... 
Jared MOOdy, PLU-BB .••....• 
Darren Heath, LIN-BB .•..... 
Mike Cooney, LIN-BB •...••.. 
Stephen Donohue, GFU-BB ...• 
Kevin Roth, PAC-BB •..••.... 
Andrew Meade, L&C-BB ...... . 
5 tied at .••....•...•...••. 
Grounded into DP 
Luke Atwood, WU-BB .•.....•. 
Kevin Tucker, GFU-BB ••..... 
Matt Pellegrino, L&C-BB .•.. 
Jim Zachar, PAC-BB ...•..•.. 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Travis Maffey, GFU-BB ..... . 
Drew Randolph, PLU-BB ..... . 
Ryan Nelson, WTMN-BB •...••. 
Chris Webb, L&C-BB ..•...... 
Drew Ecklund, WU-BB .......• 
Northwest Conference Baseball 
193 
183 
180 
177 
173 
173 
173 
169 
169 
168 
166 
159 
153 
153 
151 
151 
150 
148 
148 
147 
26 
17 
15 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
38 
35 
34 
31 
31 
29 
28 
28 
25 
24 
NWC Batting Per-Game Leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 2.0 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Hits per game 
Kevin Schjei, LIN-BB ..•.... 
Kevin Roth, PAC-BB ••..••... 
Matt Lengwenus, PAC-BB ..... 
Brian savery, WHTW-BB ....•• 
Aaron Keller, WHTW-BB ..... . 
1. 85 
1.68 
1. 66 
1.61 
1.57 
Olin Wick, UPS-BB ......... . 
Daniel Gebbers, WHTW-BB ... . 
Rob White, PLU-BB •.•••••..• 
Ryan Joy, PAC-BB ..........• 
Jake Krummel, WHTW-BB •..... 
Runs scored per game 
Brian Savery, WHTW-BB •.••.• 
Matt Lengwenus, PAC-BB ....• 
Pete Doumit, UPS-BB .•...... 
Kevin Roth, PAC-BB .••.....• 
Ryan Joy, PAC-BB .....•..•.• 
Eric Bell, GFU-BB •.•••••... 
Daniel Gebbers, WHTW-BB .... 
Jake Krummel, WHTW-BB •.•••. 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Aaron Keller, WHTW-BB .....• 
Doubles per game 
Drew Randolph, PLU-BB ..... . 
Andrew Meade, L&C-BB .••.... 
Kevin Schjei, LIN-BB ..•••.• 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Daniel Gebbers, WHTW-BB .•.. 
Matt Drahn, WU-BB ...•...•.. 
Kevin Roth, PAC-BB ........ . 
Shaun Ebesutani, PAC-BB .•.• 
Kevin Tucker, GFU-BB •..•... 
Matt Sorenson, UPS-BB ....•. 
Triples per game 
Kyle Hoover, UPS-BB •....... 
Kevin Schjei, LIN-BB ...... . 
Ryan Hughes, WU-BB ..••..... 
Scott Biglin, WHTW-BB •••••. 
Daniel Gebbers, WHTW-BB .... 
Olin Wick, U'PS-BB •.•.....•• 
Pete Doumit, UPS-BB ••••.... 
Drew Randolph, PLU-BB ..•.•. 
David Fee, WTMN-BB ........ . 
Sean Kinney, WTMN-BB ••..... 
Homers per game 
Kevin Roth, PAC-BB ..••...•. 
Matt Lengwenus, PAC-BB ..••. 
Ryan Joy, PAC-BB .......... . 
Kyle Carothers, WTMN-BB ... . 
Jake Roberts, LIN-BB ..•..•• 
Matt Benjamin, WU-BB ...•.•. 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Rob White, PLU'-BB ....•••... 
Eric Bell, GFU-BB ••.•..•.•. 
Scott Biglin, WHTW-BB •.••.. 
RBis per game 
Scott Biglin, WHTW-BB .•.... 
Ryan Joy, PAC-BB •......••.• 
Olin Wick, UPS-BB ......... . 
Kevin Roth, PAC-BB ••..••... 
Eric Bell, GFU-BB .•....••.. 
Ryan Dearinger, GFU-BB ..... 
Matt Lengwenus, PAC-BB •.... 
Kevin Schjei, LIN-BB •••.••• 
Kyle Langeliers, GFU-BB ... . 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Stolen bases per game 
Stephen Donohue, GFU-BB .... 
Tyler Stevenson, PLU-BB •... 
Pete Doumit, UPS-BB .••••... 
Darren Heath, LIN-BB ....•.. 
Sean Kinney, WTMN-BB ...... . 
Mike Cooney, LIN-BB ••...... 
Josh Thomas, LIN-BB •.•••... 
Kevin Schjei, LIN-BB ...•..• 
Matt Lengwenus, PAC-BB .... . 
Kyle Hoover, UPS-BB ....... . 
Walks per game 
Eric Bell, GFU-BB ......... . 
Kyle Carothers, WTMN-BB ... . 
Greg Roberts, LIN-BB •••.... 
Brian Savery, WHTW-BB .••.•. 
Pete Doumit, UPS-BB .....•.. 
Bill Allen, L&C-BB ••.•..... 
Danny Aguilar, WU-BB ...... . 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
1. 55 
1.53 
1.52 
1.49 
1.44 
1.45 
1.40 
1. 26 
1.15 
1.11 
1.10 
1.06 
1.06 
1.03 
1.03 
0.42 
0.38 
0.38 
0.37 
0. 36 
0.36 
0.35 
0.34 
0. 34 
0.32 
0.13 
0.10 
0.09 
0. 09 
0.08 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.44 
0.43 
0. 37 
0.31 
0.29 
0.27 
0.26 
0.24 
0.24 
0.23 
1. 40 
1.37 
1. 34 
1.29 
1.17 
1.12 
1.11 
1.10 
1.08 
1.08 
0.51 
0.47 
0.29 
0.29 
0.27 
0. 25 
0.23 
0.20 
0.20 
0.19 
0.83 
0. 78 
0. 73 
0.71 
0. 71 
0.71 
0.69 
0.65 
Matt Lengwenus, PAC-BB .... . 
Sean Kinney, WTMN-BB ...... . 
Strikeouts per game 
Matt Benjamin, WU-BB .••.... 
David Fee, WTMN-BB ....•.... 
Bill Allen, L&C-BB •••••••.. 
Mike Cooney, LIN-BB ..••...• 
Jesse Draeger, UPS-BB .•.... 
Aaron Keller, WHTW-BB ..... . 
Daniel Gabbers, WHTW-BB .••. 
Kyle Hoover, UPS-BB .•.•...• 
Kyle Langeliers, GFU-BB .... 
Andrew Meade, L&C-BB ...••.. 
At bats per game 
Daniel Gabbers, WHTW-BB ••.. 
Drew Ecklund, WU-BB ••..••.. 
Darren Heath, LIN-BB •..•••• 
Kevin Schjei, LIN-BB ••...•. 
Kevin Roth, PAC-BB •........ 
Aaron Keller, WHTW-BB ...•.. 
Jason Anglin, PLU-BB ••.•••• 
Blake Fisher, WTMN-BB •..... 
Scott Biglin, WHTW-BB ..... . 
Kyle Langeliers, GFU-BB ... . 
Plate appearances/game 
Daniel Gabbers, WHTW-BB ...• 
Darren Heath, LIN-BB ...... . 
Kevin Roth, PAC-BB ••....•.. 
Drew Ecklund, WU-BB ••...... 
Matt Lengwenus, PAC-BB •.... 
Jason Anglin, PLU-BB ..•...• 
Aaron Keller, WHTW-BB ..... . 
Brian Savery, WHTW-BB ..•... 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Eric Bell, GFU-BB ....•...•. 
Northwest Conference Baseball 
0.60 
0.59 
1.15 
1.00 
1.00 
0.97 
0.89 
0.84 
0.81 
0.74 
0. 74 
0. 71 
4.42 
4.35 
4.17 
4.15 
4.15 
4.14 
4.06 
4.05 
4.03 
4.03 
5.00 
4.77 
4. 76 
4. 74 
4.71 
4.71 
4.68 
4.66 
4.65 
4.60 
NWC Pitching Leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Earned run avg 
Cory Dixon, GFU-BB •....•... 3.02 
Jason Andrew, PLU-BB ...•... 
Luke Buchheit, LIN-BB ....•. 
Scott Hyde, GFU-BB .......•. 
Justin Brown, WU-BB ..•....• 
Ike Ellis, LIN-BB .•........ 
Kurt Reese, WHTW-BB ••..••.. 
Steve Pergin, PAC-BB ..•..•. 
Joe Bravo, PLU-BB •••......• 
Derek Akimoto, PAC-BB ..... . 
Opposing bat avg 
Justin Brown, WU-BB •.•...•. 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ••..•• 
Jason Andrew, PLU-BB ...•... 
Luke Buchheit, LIN-BB ...•.. 
Cory Dixon, GFU-BB ..•...•.. 
Steve Pergin, PAC-BB ...... . 
Derek Akimoto, PAC-BB ..•... 
Joe Bravo, PLU-BB •.....•... 
Ike Ellis, LIN-BB .••...•... 
Justin McCloskey, L&C-BB ... 
Innings pitched 
Jason Andrew, PLU-BB ...••.. 
Cory Dixon, GFU-BB .•••..•.. 
Justin Brown, wu-BB .•....•. 
Scott Hyde, GFU-BB •......•. 
Ryan Toivola, WTMN-BB ••...• 
Bill Allen, L&C-BB ......••• 
Josh Mills, WHTW-BB .....•.. 
Matt Brewer, WTMN-BB ••..... 
Eric Anderson, LIN-BB •..... 
Kurt Reese, WHTW-BB •..••... 
Batters struck out 
3.90 
4.15 
4.19 
4.30 
4.36 
4.41 
4.69 
4.82 
4.99 
.251 
.254 
.255 
.258 
.260 
. 261 
.269 
.275 
.276 
.279 
101.2 
86.1 
83.2 
81.2 
79.2 
78.0 
73.1 
71.1 
66.1 
63.1 
Jason Andrew, PLU-BB ..•.... 101 
Scott Hyde, GFU-BB......... 88 
Josh Mills, WHTW-BB........ 64 
2.0 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Bill Allen, L&C-BB .•....... 
Jeff Jensen, WU-BB ...•..... 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
3 tied at ....•...•••••••... 
Batters SO out looking 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Scott Hyde, GFU-BB .•.•.•.•• 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Jeff Jensen, wu-BB ..•...... 
Mike Beck, GFU-BB •......... 
Kurt Reese, WHTW-BB ..•..••• 
Josh Mills, WHTW-BB ..•...•. 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Tyler Williams, UPS-BB .... . 
Ike Ellis, LIN-BB .••.•.•••. 
Wins 
Jason Andrew, PLU-BB .••..•. 
Derek Akimoto, PAC-BB •..•.. 
Scott Hyde, GFU-BB ••....... 
Cory Dixon, GFU-BB •.•.••... 
Mike Beck, GFU-BB .......••. 
55 
54 
53 
50 
48 
45 
38 
33 
26 
19 
18 
17 
17 
15 
13 
13 
7 
7 
6 
Kurt Reese, WHTW-BB........ 6 
7 tied at.................. 5 
Saves 
Jeremy Bishop, WTMN-BB ..... 
Steve Pergin, PAC-BB .....•. 
Todd Rubin, LIN-BB •..••.••• 
Luke Buchheit, LIN-BB •..•.. 
Aaron Roetcisoender, PLU-BB 
Thomas Chivers, GFU-BB ...•. 
Nick Newberry, WHTW-BB ••.•. 
12 tied at ....•.•..•••..... 
Appearances 
Jeremy Bishop, WTMN-BB .•... 
Ash Anunsen, GFU-BB •....••. 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ..... . 
Luke Buchheit, LIN-BB ..••.. 
Joe Taylor, L&C-BB ...••...• 
Bill Allen, L&C-BB ........ . 
Steve Pergin, PAC-BB ...•.•. 
Justin McCloskey, L&C-BB •.. 
Derek Akimoto, PAC-BB .•.•.• 
Games started 
Ryan Toivola, WTMN-BB •..•.• 
Scott Hyde, GFU-BB •.....•.• 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Josh Mills, WHTW-BB •....... 
Cory Dixon, GFU-BB ..••••... 
Eric Anderson, LIN-BB .....• 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
6 tied at ••.•.•.•.••.•.••.• 
Games finished 
Jeremy Bishop, WTMN-BB .••.. 
Luke Buchheit, LIN-BB •..•.• 
Aaron Roetcisoender, PLU-BB 
Nick Newberry, WHTW-BB ..... 
Ash Anunsen, GFU-BB •.•..... 
Steve Pergin, PAC-BB ...••.• 
David Cunningham, LIN-BB ••. 
Brent Teraoka, UPS-BB ..... . 
Reeve Woodward, PAC-BB .... . 
Thomas Chi vera, GFU-BB .... . 
Games in relief 
Jeremy Bishop, WTMN-BB ..... 
Ash Anunsen, GFU-BB •....... 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ..... . 
David Cunningham, LIN-BB .•. 
Nick Newberry, WHTW-BB •...• 
Seann Hammon, GFU-BB ...... . 
Luke Buchheit, LIN-BB ..... . 
4 tied at .....•..•......... 
Sac bunts allowed 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
7 
23 
20 
19 
18 
18 
16 
16 
15 
15 
15 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
11 
10 
20 
13 
12 
10 
10 
7 
7 
23 
19 
15 
14 
13 
13 
13 
12 
10 
7 
Dan Lundeberg, WHTW-BB .... . 
Matt Brewer, WTMN-BB ...... . 
Justin McCloskey, L&C-BB .. . 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Bill Allen, L&C-BB •••••.••• 
Scott Hyde, GFU-BB ........ . 
9 tied at •••••••••••••••••• 
Sac flies allowed 
Justin Brown, WU-BB .. ..... . 
Forrest Hartford, UPS-BB .. . 
Brian Grimm, LIN-BB ....... . 
13 tied at ••••••••••••••••• 
Losses 
Bill Allen, L&C-BB ........ . 
Jeremy Bishop, WTMN-BB .... . 
Ryan Nelson, WTMN-BB ...... . 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Justin McCloskey, L&C-BB .. . 
Reed Bennatt-Eisen, UPS-BB. 
Joe Taylor, L&C-BB ........ . 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Eric Anderson, LIN-BB ..... . 
Runners picked off 
Tyler Hunnex, WU-BB ....... . 
17 tied at ••••••••••••••••• 
Wild pitches 
Justin McCloskey, L&C-BB .. . 
Forrest Hartford, UPS-BB .. . 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Jason Myers, WHTW-BB ...... . 
Patrick Everitt, WU-BB .... . 
Todd Rubin, LIN-BB ••••••••• 
Joe Taylor, L&C-BB ........ . 
Ryan Toivola, WTMN-BB ..... . 
Josh Mills, WHTW-BB ....... . 
Tyler Hunnex, WO-BB ....... . 
Balks 
Ryan Nelson, WTMN-BB ...... . 
Josh Mills, WHTW-BB ....... . 
Todd Rubin, LIN-BB ••••••••• 
Joe Taylor, L&C-BB ........ . 
Tyler Williams, UPS-BB .... . 
Scott Hyde, GFU-BB ••••••••• 
Kyle Ishimitsu, PAC-BB .... . 
23 tied at ................ . 
Hit batters 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Tyler Williams, UPS-BB ••••• 
Forrest Hartford, UPS-BB ... 
Josh Mills, WHTW-BB •••••••• 
Ryan Nelson, WTMN-BB ...... . 
Derek Akimoto, PAC-BB ..... . 
Nick Newberry, WHTW-BB .... . 
Bill Allen, L&C-BB ••••••••• 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ..... . 
Intentional BB allowed 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Jeremy Bishop, WTMN-BB .... . 
14 tied at ••••••••••••••••• 
Hits allowed 
Andy carlson, UPS-BB ...... . 
Greg Rainka, LIN-BB ....... . 
Jordan Hollern, LIN-BB .... . 
Brad Aeshliman. GFU-BB .... . 
Pete Doumit, UPS-BB ....... . 
Tom O'Brien, WHTW-BB ...... . 
Matt Duffie', WHTW-BB ..... . 
Travis Shull, WU-BB ....... . 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Luc Hammond, PLU-BB ....... . 
Runs allowed 
Jimmy McCary, LIN-BB ...... . 
Andy carlson, UPS-BB ...... . 
7 
6 
6 
11 
11 
9 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
13 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
4 
2 
1 
2 
2 
Jimmie Baynes, GFU-BB •••.•• 1 
Tom 0' Brien, WHTW-BB ••••••• 1 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 1 
Travis ShulL WU-BB •••••••• 1 
Matt Duffie', WHTW-BB •••••• 2 
Brad Aeshliman, GFU-BB ••••• 2 
Vince Downs 1 LIN-BB •••••••• 3 
Luc Hammond, PLU-BB •••••••• 3 
Earned runs allowed 
-------------------
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 1 
Jimmie Baynes, GFU-BB •••••• 
Jimmy McCary# LIN-BB ••••••• 1 
Travis ShulL WU-BB •••••••• 1 
Andy Carlson, UPS-BB ••••••• 1 
Tom O'Brien, WHTW-BB ••••••• 1 
Brad Aeshliman, GFU-BB ••••• 
Vince Downs, LIN-BB •••••••• 
Matt Duffie', WHTW-BB •••••• 
Kyle Oroku, PAC-BB ••••••••• 
walks allowed 
-------------
Luc Hammond, PLU-BB •••••••• 1 
Matt Smith, LIN-BB ••••••••• 1 
Mike Wooten, WHTW-BB ••••••• 1 
Jon Ball, L&C-BB •••••••••.• 1 
Jordan Hollern, LIN-BB ••••• 1 
Jeff Emerick, LIN-BB ••••••• 
Joseph Olson, PAC-BB •.••••• 
Andy Bartels, WU-BB •••••••• 
Jimmy McCary, LIN-BB ••••••• 
Tom O'Brien, WHTW-BB •••.••• 
Doubles allowed 
---------------
Andy Bartels, WU-BB •••••••• 
Matt Smith, LIN-BB ••••••••• 
Matt Duffie', WHTW-BB •••••• 
Matt Smith, LIN-BB ••••••••• 
Brian Gilmore, WU-BB •••.••• 
Jimmie Baynes, GFU-BB •••••• 
Travis ShulL WU-BB ••.••••• 1 
Kyle Oroku, PAC-BB ••••••••• 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Nic Gill, UPS-BB ••••••••••. 
Triples allowed 
---------------
Chris Murrell, WU-BB ••••••• 
Jesse Draeger, UPS-BB •••••• 
Tyler Williams, UPS-BB ••••• 
Luke Buchheit, LIN-BB •••••• 
Brian McCoy, LIN-BB •••••••• 
Andy Carlson, UPS-BB ••••••• 
Kyle Ishimitsu, PAC-BB ••••• 
Corey Johnson, L&C-BB •••••• 
scott Hyde, GFU-BB ••••••••• 
Brian Grimm, LIN-BB •••••••• 
Home runs allowed 
-----------------
Jeff Emerick, LIN-BB ••••••• 
Andrew Nelson, LIN-BB •••••• 
Jimmy McCary, LIN-BB ••••••• 1 
Ryan Pugh, WHTW-BB •.••••••• 1 
Jake Jensen, WTMN-BB ••••••• 
Josh Deck, PLU-BB ••.••••••• 
Brian Gilmore, WU-BB ••••••• 
Nic Gill, UPS-BB ••••••••••• 
casey Grove, LIN-BB •••••••• 
Steve Johnson, WTMN-BB ..... 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Per-Game leaders {as of May 20, 2002} 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Innings per game 
Justin Brown, WU-BB........ 7. 61 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Matt Brewer, WTMN-BB ...... . 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Scott Hyde, GFU-BB ........ . 
Ike Ellis, LIN-BB •••••••••• 
7.26 
7.13 
6. 33 
6. 28 
6.19 
2.0 
Ryan Toivola, WTMN-BB ...•.. 6.13 
Mike Beck, GFU-BB.......... 6.07 
Jeff Jensen, WU-BB. . . . . • . • • 5. 93 
Eric Anderson, LIN-BB •..... 5.53 
Strikeouts/game 
Steve Pergin, PAC-BB .•..... 10.04 
Scott Hyde, GFU-BB •..•.•..• 9.70 
Jason Andrew, PLU-BB ....... 8.94 
Ike Ellis, LIN-BB •••...•.•• 7.89 
Josh Mills, WHTW-BB .••.•... 7.85 
Jeff Jensen, WU-BB ....••... 7.58 
Derek Akimoto, PAC-BB ...... 7.05 
Kurt Reese, WHTW-BB. . . . • • . . 6. 82 
Mike Beck, GFU-BB.......... 6. 68 
Brian McCoy, LIN-BB ....•... 6.43 
Walks allowed/game 
Luke Buchheit, LIN-BB ....•. 
Cory Dixon, GFU-BB .•..•.... 
Bill Allen, L&C-BB ..••••... 
Jason Andrew, PLU-BB ...... . 
Kyle Ishimitsu, PAC-BB .... . 
Scott Braun, PAC-BB ....•.•. 
Kurt Reese, WHTW-BB .•.•.... 
Brian McCoy, LIN-BB ....... . 
1.32 
1. 67 
1. 73 
1. 77 
1.81 
2. 08 
2.13 
2.14 
Justin Brown, wu-BB •.••.... 2.37 
Mike Beck, GFU-BB.......... 2. 52 
Doubles allowed/game 
Scott Hyde, GFU-BB •....•... 
Tyler Williams, UPS-BB ..... 
Cory Dixon, GFU-BB .....•... 
Matt Brewer, WTMN-BB ...... . 
Josh Mills, WHTW-BB ...••.•. 
Justin McCloskey, L&C-BB .•• 
Luke Buchheit, LIN-BB ..... . 
Jeff Jensen, WU-BB •••....•. 
Eric Anderson, LIN-BB ..•... 
Jason Andrew, PLU-BB ..•.... 
Triples allowed/game 
Justin Brown, WU-BB •..•.... 
Jeff Jensen, WU-BB ......••. 
Derek Akimoto, PAC-BB ••.... 
Scott Braun, PAC-BB ...•.••. 
Mark Hinshaw, WTMN-BB .•...• 
Steve Pergin, PAC-BB ...•... 
Joe Bravo, PLU-BB ..••.....• 
Scott Hyde, GFU-BB ......•.. 
Eric Anderson, LIN-BB .....• 
Kurt Reese, WHTW-BB ....•... 
Homers allowed/game 
0.99 
1.29 
1.36 
1.39 
1.47 
1.49 
1.51 
1.52 
1.63 
1.68 
0.00 
0. 00 
o.oo 
0.00 
0 .oo 
0.00 
0.00 
0.11 
0.14 
0.14 
Joe Bravo, PLU-BB.......... 0.00 
Jason Andrew, PLU-BB •.•...• 
Kurt Reese, WHTW-BB ......•. 
Justin McCloskey, L&C-BB ... 
Derek Akimoto, PAC-BB ....•. 
Cory Dixon, GFU-BB .•.•..... 
Scott Hyde, GFU-BB .••...••• 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ..... . 
Justin Brown, WU-BB .•....•. 
Ryan Toivola, WTMN-BB •••... 
Batters faced/game 
0.09 
0.28 
0. 50 
0.52 
0.52 
0.55 
0.64 
0.65 
0.68 
Forrest Hartford, UPS-BB ..• 49.97 
Justin McCloskey, L&C-BB ... 46.38 
Tyler Hunnex, WU-BB ••...... 45.82 
Mark Hinshaw, WTMN-BB ...... 45.43 
Tyler Williams, UPS-BB ...•• 45.18 
Scott Braun, PAC-BB ..••••.. 44.56 
Josh Mills, WHTW-BB ••....•. 44.55 
Joe Bravo, PLU-BB .•..•.•... 44.12 
Ryan Nelson, WTMN-BB •....•. 44.03 
Brian McCoy, LIN-BB .....•.. 43.93 
Hits allowed/game 
Justin Brown, WU-BB ....•... 
Cory Dixon, GFU-BB •.....•.. 
Jason Andrew, PLU-BB •..•... 
Joe Bravo, PLU-BB •...•..•.. 
Mark Hinshaw, WTMN-BB .....• 
Luke Buchheit, LIN-BB ..••.. 
Justin McCloskey, L&C-BB ... 
Ike Ellis, LIN-BB •...•••... 
Derek Akimoto, PAC-BB ...••. 
8.50 
8.86 
9.03 
9.40 
9. 43 
9.44 
9. 94 
9.97 
9.97 
Steve Pergin, PAC-BB •...... 10.26 
Runs allowed/game 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Jason Andrew, PLU-BB .•.•... 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Luke Buchheit, LIN-BB •.•.•. 
Scott Hyde, GFU-BB .•...••.. 
Steve Pergin, PAC-BB •....•. 
Mike Beck, GFU-BB •...•..... 
Ryan Toivola, WTMN-BB ••..•. 
Joe Bravo, PLU-BB ......... . 
Earned runs/game 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Jason Andrew, PLU-BB ••..... 
Luke Buchheit, LIN-BB ..... . 
Scott Hyde, GFU-BB ..••••.•. 
Justin Brown, WU-BB ....... . 
Ike Ellis, LIN-BB ......•••. 
Kurt Reese, WHTW-BB ....... . 
Steve Pergin, PAC-BB ••...•• 
Joe Bravo, PLU-BB ......... . 
Derek Akimoto, PAC-BB .•.... 
4.59 
4.97 
5. 22 
5.27 
5. 29 
5. 84 
6.25 
6. 38 
6.44 
6. 51 
3.02 
3.90 
4.15 
4.19 
4.30 
4.36 
4. 41 
4.69 
4.82 
4.99 
Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Keala Joe Fujimori, L&C-BB. 
Eric Bell, GFU-BB ......... . 
Stephen Donohue, GFU-BB •..• 
Josh Thomas, LIN-BB ....... . 
Ryan Joy, PAC-BB .••.•.•...• 
Kaleo Saiki, LIN-BB ....... . 
Kyle Langeliera, GFU-BB .•.• 
Pete Doumit, UPS-BB ....... . 
Drew Randolph, PLU-BB .....• 
Nolan soete, PLU-BB ....... . 
Chances 
Kaleo Saiki, LIN-BB ....... . 
Scott Biglin, WHTW-BB ...•.• 
Nolan soete, PLU-BB ......•. 
Kyle Langeliers, GFU-BB ...• 
Kyle Carothers, WTMN-BB •... 
Ryan Joy, PAC-BB .......... . 
Brian savery, WHTW-BB ..... . 
Jason Anglin, PLU-BB •...... 
Blake Fisher~ WTMN-BB ..... . 
Sam Bunnett, UPS-BB .••.•..• 
Putouts 
Kaleo Saiki, LIN-BB •.....•. 
Nolan soete, PLU-BB ..•..... 
Scott Biglin, WHTW-BB .•..•. 
Kyle Langeliers, GFU-BB ... . 
Kyle Carothers, WTMN-BB ... . 
Ryan Joy, PAC-BB .......... . 
Brian savery, WHTW-BB ....•. 
Sam Bunnett, UPS-BB ....... . 
Chris Webb, L&C-BB •••....•• 
Adam Zaitz, WTMN-BB ....... . 
Assists 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
. 996 
.994 
. 993 
.990 
.988 
. 987 
321 
310 
310 
294 
276 
249 
222 
201 
200 
185 
302 
292 
288 
276 
246 
233 
195 
172 
155 
154 
Blake Fisher, WTMN-BB...... 120 
Grant Rogers, LIN-BB ....... 118 
Jason Anglin, PLU-BB....... 114 
Paul Gramenz, GFU-BB ....... 109 
Jake Krummel, WHTW-BB •••••• 107 
David Barney, PAC-BB....... 97 
Jayson Echternach, L&C-BB.. 89 
Ryan Dearinger, GFU-BB..... 87 
Aaron House, WU-BB......... 86 
3 tied at.................. 82 
Fielding double plays 
Scott Biglin, WHTW-BB ..... . 
Kyle Langeliers, GFU-BB .•.• 
Jake Krummel, WHTW-BB ..... . 
Ryan Dearinger, GFU-BB ...•. 
Paul Gramenz, GFU-BB ...... . 
Nolan soete, PLU-BB ...•.... 
28 
26 
26 
24 
24 
24 
Kaleo Saiki, LIN-BB ....... . 
Blake Fisher, WTMN-BB ..... . 
Jason Anglin, PLU-BB ...... . 
3 tied at .•••••••••..•...•. 
Passed balls 
Aaron Saxe, UPS-BB ........ . 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Luke Voorhies, PAC-BB ..... . 
Adam Zaitz, WTMN-BB ....... . 
Drew Randolph, PLU-BB ..... . 
Adam Epperson, PLU-BB ..... . 
Dan Barth, L&.C-BB ......... . 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
Olin Wick,. UPS-BB ......... . 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Catchers interference 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
Kyle Shimizu, PAC-BB ...... . 
Chris Webb, L&C-BB •......•. 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Travis Shull, WU-BB ....... . 
Steal attempts against 
Adam Zaitz,. WTMN-BB ....... . 
Aaron Saxe, UPS-BB ........ . 
Chris Webb, L&.C-BB ........ . 
Dan Barth, L&C-BB ......... . 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Greg Dombek, GFU-BB ....... . 
Luke Voorhies, PAC-BB ..... . 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
Olin Wick, UPS-BB ......... . 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Baseball 
22 
20 
20 
18 
13 
11 
6 
6 
45 
37 
37 
34 
32 
29 
26 
24 
22 
21 
NWC Per-Game Statistics {as of May 20, 2002} 
(All games Sorted by Batting avg} 
Stolen bases against 
Adam Zaitz, WTMN-BB ....... . 
Chris Webb, L&.C-BB ........ . 
Dan Barth, L&C-BB ......... . 
Aaron Saxe, UPS-BB ........ . 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Luke Voorhies, PAC-BB ..... . 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Greg Dombek, GFU-BB ....... . 
Olin Wick, UPS-BB ......... . 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
Caught stealing by 
Adam Zaitz, W'I'MN-BB ....... . 
Jason Searle, WU-BB ....... . 
Brian Savery, WHTW-BB ..... . 
Mike Halverson; GFU-BB .... . 
Greg Dombek, GFU-BB •.••.... 
Cory Dixon, GFU-BB ........ . 
Greg Roberts, LIN-BB ...... . 
J.J. Stolsig, LIN-BB ......• 
5 tied at ..••••..........•• 
Errors 
David Barney, PAC-BB ...... . 
Grant Rogers, LIN-BB ...... . 
Blake Fisher, W'I'MN-BB ..... . 
Paul Gramenz, GFU-BB . ..... . 
Kevin Tucker, GFU-BB ...... . 
Kevin Schjei, LIN-BB ••.•.•• 
Jayson Echternach, L&C-BB .. 
Nick Arndt, UPS-BB ........• 
Jason Anglin, PLU-BB ...... . 
Jesse Draeger, UPS-BB ..... . 
33 
31 
31 
31 
22 
19 
19 
18 
18 
15 
12 
10 
10 
10 
7 
7 
7 
6 
22 
19 
17 
17 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
Player G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB 
Schjei LIN- ..... . 
White PLU- ...... . 
Savery WH'I'W •••••• 
Lengwenus PAC- . .. 
Roth PAC- ••...... 
Wick UPS- ....... . 
Joy PAC- ........ . 
Sorenson UPS- ... . 
Keller WHTW . .... . 
Bell GFU- •••.•.•. 
Bartels WU-B .... . 
Hughbanks WHTW .. . 
Krummel WHTW .... . 
Searle WU-B .•...• 
Langeliers GFU- .. 
Carothers W'I'MN .. . 
Moody PLU- ...... . 
Drahn WU-B ...... . 
Dearinger GFU- .. . 
Gabbers WHTW .... . 
Maffey GFU- •.•••. 
Webb L&C- ••.•.... 
Roberts, J LIN- .. 
Saiki LIN- ...•.•• 
Zacher PAC- . .... . 
Hughes WU-B ..... . 
Biglin WHTW .. ... . 
Donohue GFU- .... . 
Kinney WTMN ..... . 
Tucker GFU- ..... . 
Roberts,G LIN- .. . 
Cooney LIN- ..... . 
Aguilar WU-B .... . 
40 166 
33 115 
38 147 
35 140 
34 141 
29 112 
35 131 
28 101 
37 153 
42 151 
31 118 
29 98 
36 144 
27 100 
38 153 
36 117 
34 118 
28 98 
40 127 
36 159 
40 151 
34 128 
35 96 
40 132 
31 106 
33 124 
35 141 
41 145 
37 142 
38 127 
33 107 
32 117 
29 105 
1.85 
1. 52 
1. 61 
1.66 
1.68 
1. 55 
1.49 
1.43 
1.57 
1.36 
1.42 
1.24 
1.44 
1.33 
1. 42 
1.14 
1.21 
1. 21 
1.10 
1.53 
1.30 
1.29 
.94 
1.12 
1.16 
1. 27 
1.34 
1.17 
1.27 
1.11 
1. 06 
1.19 
1.17 
.38 
.30 
. 37 
.23 
.35 
.28 
.31 
.32 
.22 
.29 
.13 
.14 
.25 
.30 
.21 
.14 
.12 
.36 
.15 
.36 
.28 
.18 
.09 
.10 
.23 
.18 
.26 
.22 
.24 
.34 
.30 
.12 
.21 
.10 
.03 
.00 
.03 
.03 
.07 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.03 
.00 
.00 
.00 
.03 
.00 
.04 
.00 
.08 
.05 
.00 
.00 
• 03 
.00 
.09 
.09 
.02 
.05 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.05 
. 24 
.18 
.43 
.44 
.14 
.37 
.04 
.22 
.24 
.19 
.00 
.19 
.26 
.21 
.31 
.00 
.04 
.17 
.06 
.00 
. 09 
.29 
.12 
.10 
.03 
.23 
.02 
.05 
.03 
.21 
.00 
.00 
.30 
.42 
.71 
.60 
.44 
.17 
.17 
.46 
.35 
.83 
.39 
. 24 
.25 
.19 
.18 
. 78 
.41 
.25 
.17 
.53 
.25 
.18 
.23 
.32 
.42 
.36 
.20 
.51 
.59 
.21 
.73 
.25 
.69 
.32 1.10 
.36 1.03 
.32 1.08 
.54 1.11 
.47 1.29 
.52 1.34 
.23 1.37 
• 36 . 75 
. 84 . 95 
.55 1.17 
.61 .81 
• 38 • 55 
.31 .86 
. 59 . 78 
.74 1.08 
.36 . 92 
. 47 . 76 
• 68 .64 
. 60 1.12 
. 81 . 78 
• 50 . 35 
.26 • 76 
. 54 1. 00 
• 35 . 93 
. 32 . 74 
• 33 . 55 
.54 1.40 
.20 .49 
. 32 . 62 
.18 .58 
. 52 1. 03 
. 97 .47 
. 48 . 31 
.20 
.12 
.13 
.20 
.12 
.10 
.00 
.07 
.11 
.02 
.13 
.10 
.14 
.11 
.00 
.11 
.09 
.07 
.05 
.06 
.17 
.00 
.03 
.00 
.06 
.15 
.03 
.51 
.27 
. 03 
.09 
.25 
.14 
.95 
. 79 
1.45 
1. 40 
1.15 
.59 
1.11 
.82 
1.03 
1.10 
1. 00 
.86 
1. 06 
.74 
.84 
.83 
. 62 
• 75 
. 77 
1.06 
.90 
. 76 
.63 
.60 
.65 
. 79 
. 86 
1.00 
.95 
.66 
.88 
.66 
.52 
90 
83 
83 
84 
87 
93 
88 
84 
88 
78 
88 
84 
88 
86 
92 
76 
89 
91 
75 
88 
87 
89 
83 
85 
83 
85 
92 
83 
84 
90 
75 
87 
79 
20 
18 
31 
29 
24 
14 
26 
19 
21 
23 
23 
21 
23 
17 
19 
19 
15 
19 
18 
21 
20 
18 
19 
15 
15 
17 
19 
23 
20 
17 
20 
15 
11 
40 
36 
34 
35 
35 
37 
35 
33 
33 
29 
33 
31 
32 
31 
32 
26 
31 
31 
26 
30 
30 
30 
28 
29 
28 
28 
30 
27 
27 
29 
24 
28 
25 
24 
24 
23 
23 
27 
32 
32 
17 
20 
25 
18 
13 
19 
18 
24 
21 
19 
16 
26 
15 
8 
18 
30 
24 
18 
12 
32 
11 
13 
15 
24 
11 
10 
15 
12 
9 
4 
10 
7 
18 
5 
4 
4 
18 
10 
6 
4 
10 
8 
10 
8 
12 
13 
5 
17 
5 
15 
*K *TB *Fly *Gnd 
7 
8 
6 
11 
9 
12 
5 
17 
11 
14 
9 
6 
13 
16 
8 
12 
17 
14 
16 
11 
6 
16 
9 
7 
12 
4 
7 
4 
12 
23 
10 
56 
62 
54 
68 
71 
57 
68 
43 
53 
51 
49 
36 
50 
56 
52 
52 
34 
45 
42 
44 
38 
41 
57 
42 
40 
39 
56 
35 
39 
4l 
46 
31 
30 
18 
13 
24 
15 
27 
22 
19 
20 
11 
18 
15 
17 
27 
20 
21 
23 
21 
18 
16 
23 
27 
30 
18 
25 
17 
20 
28 
21 
20 
31 
19 
11 
17 
19 
24 
16 
21 
16 
21 
25 
25 
25 
15 
20 
25 
22 
17 
20 
16 
19 
20 
17 
16 
15 
22 
17 
16 
30 
31 
17 
29 
25 
24 
14 
17 
25 
Soete PLU- ...... . 
Bunnett UPS- .... . 
Doumit UPS- ..... . 
Meade L&C- ...... . 
Toivola WTMN .... . 
Draeger UPS- .... . 
Zaitz WTMN ......• 
Thomas, J LIN- .. . 
Ecklund WU-B .... . 
Barney PAC- ..... . 
Echternach L&C- .. 
Benjamin WU-B ... . 
Ebesutani PAC- .. . 
Anglin PLU- ..•••. 
Richards WTMN ... . 
Dale LIN- ....... . 
Atwood WU-B ..... . 
Heath LIN- ...... . 
Jones WTMN ••••••• 
Fujimori L&C- ... . 
Rogers LIN- ..... . 
Scholz UPS- .••••• 
Hoover UPS- ..... . 
Randolph PLU- .•.• 
Stevenson PLU- ... 
Pellegrino L&C- .. 
Shimizu PAC- .... . 
Johnson L&C- .... . 
Saxe UPS- ....... . 
Fisher WTMN ..... . 
Gramenz GFU- .... . 
Strang PAC- ..... . 
Nelson WTMN ..... . 
McCloskey L&C- .. . 
House WU-B ...... . 
Fee WTMN ........ . 
Allen L&C- ...... . 
Barth L&C- ••••••. 
Gaines WHTW . .... . 
34 133 
27 93 
31 112 
34 130 
32 109 
27 90 
36 120 
39 91 
34 148 
33 129 
34 110 
33 117 
29 94 
34 138 
34 112 
31 83 
32 125 
35 146 
37 148 
34 127 
38 131 
25 76 
31 105 
33 120 
32 104 
26 90 
29 87 
32 104 
31 114 
37 150 
39 127 
35 106 
31 119 
29 91 
32 97 
35 121 
34 118 
31 100 
Grimm LIN-. . . . . . . 1 
Williams PAC- .... 11 
Chivers GFU- .... . 
Ryan LIN-........ 1 
Martin WHTW...... 8 7 
Moore LIN- ....... 19 77 
Emerick LIN- •..•. 16 27 
Policarpio WHTW.. 7 5 
Woldseth wu-s .... 10 5 
Mo1ett WHTW •••••• 28 110 
Rainka LIN-...... 14 35 
Voorhies PAC- .... 26 81 
Wiles PAC-....... 20 50 
Rodland WHTW •••.• 20 61 
Janney PLU- .....• 26 104 
Gill UPS-........ 14 22 
Ball L&C-. . . . • . . . 16 63 
Sto1sig LIN- ••••• 21 51 
Ullom PLU- ••••.•. 23 96 
Keith UPS- •..•... 16 33 
Norris LIN- ...... 25 70 
Fox WTMN......... 9 10 
Verant PAC- ...... 18 37 
sargent GFU- .•... 30 41 
Reiman PLU- ...... 15 21 
Dombek GFU-...... 33 81 
Schutz WHTW...... 23 67 
Jones PLU-....... 15 51 
Cox WU-B......... 19 62 
Henderson WHTW ... 22 77 
Hyde GFU-. • • . • • . . 15 
Shaver GFU- ...... 30 49 
Randall GFU- •.••• 27 49 
Reynolds WHTW ••.. 19 57 
Searle LIN- •..... 25 50 
Moser WHTW. . • . . • • 20 50 
Peterson GFU- .... 31 55 
Johnson GFU- ...•• 33 76 
Arndt UPS- .•.••.• 22 64 
seward PLU-...... 4 
Marlow WHTW ...... 20 50 
Miller PLU- •...•. 18 34 
Reese WHTW. . . . . . . 23 77 
carlson UPS- .•..• 17 39 
Armstrong LIN- ... 20 22 
Halverson GFU- ... 27 71 
Justus LIN-. . . . . . 11 18 
Shull WU-B....... 16 51 
Andrew PLU- ...... 11 29 
Epperson PLU- .... 25 75 
Goya PAC-........ 22 45 
Shultz WTMN .•••.. 18 31 
McCary LIN-...... 12 26 
Wolf GFU-. • • . . . • • 18 16 
Nelson LIN-. . . . . . 11 11 
l. 26 
1.11 
1.16 
1.21 
1.06 
1.04 
1.03 
.72 
l. 32 
1.18 
. 97 
1.06 
.97 
1.21 
.97 
• 77 
1.12 
l. 20 
1.14 
1.06 
.97 
.84 
.94 
1.00 
.88 
.92 
.79 
• 84 
.94 
1.03 
.82 
. 74 
.94 
• 76 
.72 
.80 
. 79 
.61 
.33 
1. 00 
.27 
2.00 
1.00 
.38 
1.68 
.69 
.29 
.20 
1.46 
. 93 
1.15 
.85 
l. 00 
1.31 
.50 
1.25 
• 76 
1.30 
. 62 
.84 
.33 
.61 
.40 
.40 
• 70 
.83 
.93 
.89 
.95 
.57 
.43 
. 48 
. 79 
.52 
.65 
.45 
.58 
.73 
.50 
.60 
.44 
.78 
.53 
.25 
.59 
.36 
.69 
.55 
.60 
.41 
.33 
.42 
.17 
.18 
.29 
.30 
.29 
.38 
.12 
.22 
.28 
.18 
.26 
.24 
.26 
.24 
.34 
.21 
.18 
.10 
.16 
.23 
.30 
.15 
.24 
.16 
.16 
.42 
.25 
.08 
.10 
.06 
.19 
.30 
.05 
.06 
.19 
.17 
.16 
.17 
.18 
.10 
.00 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.53 
.06 
.00 
.00 
.32 
.36 
.15 
.05 
.10 
.31 
.07 
.44 
.14 
.39 
.06 
.08 
.00 
.06 
.10 
.13 
.09 
.22 
.20 
.26 
.09 
.14 
.03 
.15 
.05 
.08 
.15 
.10 
.06 
.09 
.oo 
.05 
.00 
.22 
.06 
.00 
. 04 
.00 
.19 
.09 
• 04 
.09 
.06 
.08 
.06 
.09 
.00 
.00 
.06 
.00 
.00 
.00 
.00 
.03 
.oo 
.00 
.03 
.03 
.03 
.03 
.03 
.oo 
.oo 
.00 
.03 
.oo 
.00 
.04 
.13 
.06 
.03 
.oo 
.00 
. 03 
.03 
.00 
.05 
.00 
.00 
.oo 
.03 
.06 
.03 
.oo 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.11 
.00 
.oo 
.00 
.04 
.00 
.04 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.06 
.00 
.oo 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.03 
.oo 
.00 
.00 
.05 
.14 
.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
. 03 
.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
.04 
.00 
.06 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
.00 
• 09 
. 04 
.13 
.06 
.03 
.00 
.06 
. 03 
.09 
.06 
.15 
.27 
.00 
.00 
.03 
.oo 
. 03 
.00 
. 05 
.00 
.08 
.00 
.03 
.12 
.00 
. 04 
.00 
.00 
.00 
. 03 
.13 
.00 
.23 
.00 
.00 
.11 
.15 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.21 
.00 
.00 
.00 
.25 
.00 
.08 
.05 
.00 
.23 
.00 
.06 
.00 
.00 
.06 
.00 
.00 
.00 
.07 
.00 
.06 
.09 
.00 
.00 
.00 
.14 
.00 
.00 
.05 
.12 
.00 
. 03 
.12 
.00 
.00 
.10 
.00 
.09 
.06 
.00 
• 07 
.00 
.06 
.18 
. 04 
. 05 
.00 
.00 
.00 
.00 
. 29 . 44 
. 33 . 63 
.71 .68 
.53 .71 
• 34 • 53 
.26 .89 
. 33 . 53 
• 26 .23 
.12 . 26 
.27 .36 
.56 • 71 
.42 1.15 
• 21 . 52 
.41 .29 
.32 .68 
.26 .32 
. 34 • 28 
.31 .46 
.ll .57 
.65 .41 
.42 . 39 
.32 .68 
.32 . 74 
.27 .42 
.44 • 56 
. 31 . 42 
.31 .45 
.25 .47 
.29 .48 
.19 . 46 
.46 • 21 
.34 .26 
. 32 • 55 
.14 • 55 
.38 .59 
.26 1.00 
.71 1.00 
.32 • 35 
.33 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.47 
.06 
.oo 
.00 
.18 
.07 
. 04 
.20 
.15 
.19 
• 21 
.19 
.05 
. 22 
.12 
.08 
.ll 
.61 
.20 
.20 
.45 
.48 
.13 
.32 
.36 
.71 
.07 
.59 
.21 
.28 
.20 
.35 
.30 
.18 
.00 
.15 
.28 
.22 
.24 
.15 
.26 
.45 
.19 
.18 
.52 
.05 
.22 
.17 
.39 
.36 
.00 
.00 
.18 
.00 
1.00 
.38 
.32 
.25 
• 00 
.20 
.89 
. 07 
.23 
.25 
.70 
.73 
.71 
.38 
.24 
. 74 
.44 
.12 
.33 
.22 
.17 
.20 
.70 
• 74 
.73 
. 37 
.73 
• 71 
• 33 
.30 
. 63 
.36 
.50 
.48 
.85 
. 27 
.so 
.80 
.so 
.48 
. 76 
.15 
.37 
.27 
.56 
.64 
.60 
.41 
.72 
.so 
.39 
.27 
.56 
.59 
.52 
.68 
• 34 
.37 
.56 
.46 
.94 
.52 
1.03 
.85 
.41 
. 53 
.29 
.19 
.41 
.60 
.78 
.47 
.45 
.72 
.45 
.85 
.56 
.27 
.34 
• 34 
.26 
.38 
. 64 
.40 
.94 
.21 
• 53 
.66 
. 79 
.35 
.33 
1.00 
.09 
. 00 
1.00 
.00 
1. 58 
.19 
.14 
.10 
1.14 
.so 
.54 
.so 
.50 
.81 
.07 
.94 
.43 
.43 
.31 
.48 
.22 
.44 
.43 
.13 
.61 
.61 
. 33 
.26 
.64 
.43 
.17 
.33 
. 47 
.64 
.15 
.16 
.61 
.41 
.oo 
.45 
.22 
• 87 
.35 
.20 
.44 
.18 
.56 
.27 
• 24 
.32 
.06 
.08 
.00 
. 09 
.03 
.07 
.29 
.06 
.00 
.15 
.03 
. 23 
.15 
.03 
.00 
.12 
.03 
.06 
.03 
.03 
.16 
.29 
. 03 
.09 
. 08 
.00 
.19 
. 03 
.47 
• 00 
.00 
.oo 
.00 
. 05 
.10 
.00 
. 03 
.00 
.06 
.14 
.00 
.00 
.59 
.67 
1.26 
.79 
.so 
. 74 
.56 
• 72 
.65 
• 82 
.44 
.73 
.55 
.79 
.56 
.48 
.72 
.91 
.62 
l. 03 
.84 
.32 
• 77 
.55 
.81 
.42 
.41 
.47 
. 65 
• 76 
.49 
.43 
.58 
.48 
.56 
.57 
.82 
.35 
. 00 . 00 
.00 . 00 
. 00 .27 
.00 1.00 
.oo 1.00 
. 00 .12 
.16 1.42 
.06 .62 
.00 .14 
. 00 . 20 
.00 1.07 
.14 .so 
.19 .77 
.00 .35 
• 30 .65 
. 04 • 96 
.00 .29 
• 06 1.12 
• 00 . 33 
.17 . 83 
.00 .19 
.12 .52 
• 00 . 00 
.oo .44 
. 00 .27 
. 00 .27 
. 00 . 39 
• 09 .48 
.27 .40 
.00 .47 
.14 • 73 
.14 . 57 
.00 .27 
.15 • 48 
.11 .47 
.00 .28 
.00 .40 
.16 .42 
• 24 . 58 
.14 .32 
. 00 . 50 
.10 .40 
• 06 .39 
. 04 . 43 
.12 .18 
.oo .50 
• 00 .37 
.00 .27 
.00 .56 
.09 .45 
.12 • 56 
.05 .41 
.11 .39 
. 00 . 33 
.00 .11 
.00 .27 
91 
88 
80 
84 
89 
88 
83 
83 
91 
87 
82 
86 
88 
86 
87 
87 
88 
87 
94 
80 
84 
86 
79 
88 
84 
87 
84 
87 
85 
89 
84 
83 
89 
92 
82 
86 
79 
89 
50 
100 
100 
100 
100 
87 
85 
93 
100 
100 
90 
97 
85 
87 
88 
88 
81 
90 
86 
87 
9l 
97 
76 
75 
85 
84 
79 
77 
92 
89 
84 
75 
83 
72 
91 
84 
89 
78 
82 
90 
100 
87 
85 
89 
81 
81 
87 
78 
87 
90 
81 
93 
86 
89 
69 
68 
13 
17 
27 
17 
13 
19 
13 
25 
13 
18 
11 
17 
15 
16 
14 
15 
16 
19 
14 
22 
20 
9 
18 
13 
21 
10 
11 
12 
14 
16 
12 
11 
13 
14 
15 
14 
18 
9 
0 
50 
25 
50 
12 
30 
34 
20 
40 
24 
19 
21 
12 
18 
21 
14 
25 
11 
17 
8 
18 
0 
16 
16 
16 
12 
12 
10 
13 
17 
20 
13 
19 
14 
11 
14 
18 
20 
9 
25 
14 
17 
11 
6 
37 
12 
13 
15 
15 
15 
18 
19 
13 
8 
18 
29 
28 
25 
26 
27 
27 
25 
25 
27 
26 
24 
25 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
22 
23 
23 
2l 
24 
22 
23 
22 
22 
21 
22 
21 
20 
21 
22 
19 
20 
18 
16 
50 
100 
50 
so 
50 
37 
35 
37 
40 
40 
33 
36 
31 
29 
28 
29 
25 
28 
27 
27 
27 
29 
23 
22 
25 
24 
22 
22 
25 
24 
23 
20 
22 
19 
24 
22 
23 
20 
20 
22 
25 
21 
20 
20 
18 
18 
19 
17 
18 
18 
16 
18 
16 
17 
13 
12 
13 
15 
11 
15 
9 
9 
13 
16 
19 
11 
26 
20 
11 
11 
12 
18 
10 
10 
20 
10 
20 
14 
8 
16 
11 
21 
6 
14 
16 
18 
9 
50 
100 
16 
0 
50 
0 
33 
10 
20 
20 
26 
19 
14 
17 
14 
17 
3 
21 
15 
9 
13 
16 
15 
16 
27 
8 
19 
16 
7 
15 
15 
8 
13 
14 
27 
2l 
12 
15 
10 
23 
12 
14 
14 
8 
15 
9 
14 
3 
0 
6 
8 
15 
11 
9 
6 
8 
9 
2 
6 
14 
10 
5 
8 
7 
6 
13 
10 
9 
7 
6 
11 
11 
9 
7 
4 
10 
6 
16 
8 
50 
0 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
0 
4 
2 
1 
7 
11 
4 
1 
4 
22 
12 
12 
14 
12 
3 
8 
25 
3 
23 
6 
11 
15 
10 
5 
0 
5 
12 
5 
8 
11 
8 
21 
14 
2 
11 
6 
30 
25 
10 
16 
15 
15 
13 
23 
13 
8 
17 
27 
14 
6 
17 
10 
6 
9 
13 
8 
9 
19 
17 
10 
14 
10 
12 
12 
11 
10 
12 
16 
16 
25 
22 
9 
0 
0 
33 
50 
37 
6 
13 
40 
20 
20 
16 
37 
8 
15 
19 
23 
8 
10 
12 
22 
19 
20 
10 
17 
25 
16 
11 
19 
15 
17 
21 
30 
25 
28 
22 
12 
27 
11 
12 
13 
15 
21 
16 
18 
36 
20 
30 
18 
42 
39 
43 
39 
33 
33 
37 
36 
39 
35 
44 
52 
37 
31 
34 
28 
30 
29 
39 
25 
35 
30 
34 
46 
30 
28 
25 
26 
27 
30 
35 
22 
42 
27 
25 
35 
33 
19 
50 
100 
50 
50 
50 
37 
64 
41 
40 
40 
60 
50 
44 
36 
31 
51 
29 
45 
32 
35 
38 
3l 
23 
24 
43 
32 
33 
34 
30 
31 
27 
50 
27 
25 
30 
40 
28 
31 
35 
25 
25 
33 
20 
33 
27 
18 
30 
17 
32 
40 
20 
29 
19 
20 
17 
18 
30 
15 
20 
20 
17 
14 
20 
29 
36 
28 
29 
20 
24 
22 
18 
20 
23 
18 
23 
10 
30 
13 
23 
33 
21 
2l 
19 
20 
29 
24 
31 
18 
24 
26 
30 
25 
26 
31 
0 
25 
0 
0 
24 
20 
20 
19 
27 
17 
15 
23 
21 
10 
23 
20 
30 
30 
23 
20 
18 
12 
17 
26 
27 
28 
18 
5 
16 
23 
22 
3 
19 
18 
19 
12 
50 
12 
17 
25 
16 
14 
27 
0 
22 
18 
26 
18 
16 
20 
18 
25 
15 
16 
31 
22 
25 
14 
18 
27 
12 
12 
22 
29 
24 
24 
32 
25 
28 
34 
12 
28 
15 
20 
21 
28 
26 
28 
23 
32 
26 
40 
24 
25 
16 
20 
12 
25 
25 
0 
12 
16 
20 
40 
20 
13 
25 
31 
29 
17 
18 
22 
35 
18 
23 
13 
26 
15 
24 
31 
32 
15 
10 
21 
23 
26 
25 
28 
20 
24 
37 
23 
21 
10 
47 
0 
29 
22 
23 
18 
33 
25 
30 
27 
31 
25 
33 
16 
20 
17 
6 
Hammon GFU-...... 7 
Dickinson PAC- ••• 13 
Taylor L&C- ...... 22 
Gilmore WU-B..... 14 
Babbitt WTMN ....• 24 
Koppy UPS- ....... 13 
McFarland LIN- .. . 
Geraghty WHTW ... . 
Fankhauser PLU- .. 
Bergreen WTMN .... 15 
Banta LIN- ...... . 
Munoz PAC- ...... . 
Payne UPS- ...... . 
Reyes PAC-. . . . . . . 23 
Halpin WU-B...... 6 
Williams UPS-.... 4 
Kennewick UPS- ... 12 
Boustead LIN- ... . 
Russell GFU- ..... 13 
Dobrkovsky WU-B .. 14 
Newberry WHTW ... . 
Daters L&C- ..... . 
Paterson LIN- ... . 
Svensen WU-B .... . 
Turner LIN- ..... . 
Satya1 L&C- ..... . 
Jell WU-B ••••...• 
Jenkins GFU- .... . 
Pugh WHTW ....... . 
Brown WU-B ...•... 
Gale WTMN •••••••• 
Brewer WTMN...... 1 
Beck GFU-........ l 
Wright PLU-. . . . . . 2 
Minnicus WU-B ... . 
Oroku PAC- ...... . 
Anderson LIN- ... . 
Buchheit LIN- ... . 
Haberly PLU- •.••. 
ll .29 .00 .00 
17 .23 .oo .oo 
42 .32 .OS .00 
30 .36 .07 .00 
30 .21 .oo .oo 
18 . 23 • 00 • 00 
6 .so .00 .oo 
6 .17 .00 .oo 
6 .20 .00 .00 
34 .33 .07 .07 
7 .so .00 .00 
15 .22 .11 .00 
16 .22 .00 .oo 
16 . 09 . 00 • 00 
8 .17 .00 .00 
9 .25 .00 .00 
20 .17 .00 .00 
11 .11 .00 .00 
11 .08 .08 .00 
16 .07 .07 .00 
8 .00 .00 .00 
7 .00 .00 .00 
6 .00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .oo 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .oo 
.00 .oo .00 
.00 .00 .00 
• 00 . 00 . 00 
1 .00 .oo .oo 
1 .00 .00 .00 
1 .00 .oo .00 
.00 .00 .00 
.00 .00 .00 
. 00 . 00 . 00 
.00 .29 .57 .43 . 00 .29 
.oo .23 .31 .00 .00 .15 
.00 .23 .23 .09 • 00 . 23 
.00 .64 .79 .29 .07 .21 
.00 .08 .38 .08 • 08 .12 
.00 .31 .85 .08 . 00 . 23 
.00 .00 .so .oo .so .00 
.oo .17 .67 .oo . 00 .17 
.00 .00 .60 .20 . 00 . 00 
.00 .33 1.00 .07 . 00 .27 
. 00 . 50 . 00 . 00 . 00 1. 50 
.00 .11 .22 .00 .11 . 44 
.00 .oo .89 .00 .00 .00 
.00 .13 .30 .04 .13 .22 
.oo .33 .00 .17 .00 .17 
. 00 . 00 . 50 . 50 .00 .00 
.00 .17 .75 .08 .00 .33 
.00 .00 .56 .22 .00 .11 
.00 .08 .23 .08 .00 .15 
.00 .07 .36 .00 . 00 .14 
.00 .11 .22 .00 .11 .22 
. 00 . 00 . 50 . 00 .00 .00 
.oo .00 .60 .20 .00 .00 
.00 .33 .00 .00 . 00 . 00 
. 00 . 00 . 33 . 33 .00 . 00 
. 00 . 00 1. 00 . 00 .00 .00 
.00 .25 .25 .00 .00 .00 
.00 .20 .20 .00 .00 .60 
. 00 . 50 . 25 . 00 .25 .25 
• 00 • 00 • 00 • 00 .00 .00 
.00 .00 .17 .00 .oo .17 
.00 2.00 .00 .00 . 00 . 00 
.00 .oo .00 .00 . 00 • 00 
. 00 . 50 . 50 . 00 .00 .00 
.00 .00 .00 .so .00 .00 
.oo .00 .00 .oo .00 .00 
.00 .00 .00 .00 .00 .00 
.00 1.00 .oo .00 .00 . 00 
.00 1.00 .00 .00 .00 .00 
Totals ...•••••..• 34 11325 102.29 19.44 1.94 8.56 34.41 52.26 62.56 9.15 69.68 
• = average based on 100 plate appearances 
Northwest Conference Baseball 
NWC Per-Game Statistics {as of May 20, 2002) 
(All games Sorted by Earned run avg} 
Player APP 
Dixon GFU-. . . . . . . 19 
Andrew PLU- •.•••• 14 
Buchheit LIN- .... 18 
Hyde GFU-. • . . . . . . 13 
Brown WU-B ....... 11 
Ellis LIN-. • • • • • • 7 
Reese WHTW ....... 10 
Pergin PAC- ...... 15 
Bravo PLU-. . . . . . . 10 
Akimoto PAC- • • • • • 15 
Brewer WTMN ...... 10 
Anderson LIN- .... 12 
Hinsbaw WTMN. • • • • 18 
Beck GFU-. . . . . . . . 10 
Allen L&C-....... 16 
Toivola WTMN ..... 13 
Ishimitsu PAC- ... 10 
Nelson WTMN ...... 11 
Serr PLU-.. . . . . . . 12 
Jensen WU-B. . . . . . 10 
Williams UPS- .... 11 
Sorenson UPS- .... 12 
Lundeberg WHTW ... 12 
McCoy LIN-....... 9 
McCloskey L&C- ... 15 
Mills WHTW....... 14 
Taylor L&C- ...... 16 
Braun PAC-. . . . . . . 13 
Hartford UPS- .... 10 
Hunnex WU-B ...... 13 
Hollern LIN- .... . 
Dalke LIN- ...... . 
Rainka LIN- •.•••• 
Ball L&C- •••.•••. 
Ooumit UPS- ..... . 
Wooten WHTW ..... . 
Team PLU- ....... . 
TEAM PAC- ....... . 
Baynes GFU- . .... . 
McCary LIN- . .... . 
Downs LIN- ...... . 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
IP 
86.1 
101.2 
47.2 
81.2 
83.2 
43.1 
63.1 
40.1 
37.1 
52.1 
71.1 
66.1 
42.0 
60.2 
78.0 
79.2 
49.2 
52.1 
52.1 
59.1 
49.0 
61.1 
55.2 
42.0 
54.1 
73.1 
50.2 
47.2 
38.0 
55.0 
1.1 
1.0 
1.0 
0.2 
0. 2 
0.1 
0.0 
0.0 
5.0 
3.2 
7.0 
IP/APP 
4.1 
7.0 
2.1 
6.0 
7.1 
6.0 
6.1 
2.2 
3.2 
3.1 
7.0 
5.1 
2.1 
6.0 
4.2 
6.0 
4.2 
4.2 
4.1 
5.2 
4.1 
5.0 
4.1 
4.2 
3.1 
5.0 
3.0 
3.2 
3.2 
4.0 
l.l 
1.0 
O.l 
0.2 
0. 2 
0.1 
0.0 
0.0 
2.1 
1.2 
7.0 
W-L 
7-5 
8-6 
s-o 
7-3 
5-6 
4-2 
6-3 
5-1 
3-l 
7-l 
4-3 
4-5 
0-3 
6-1 
5-7 
S-4 
5-l 
2-6 
2-2 
4-3 
2-4 
4-3 
4-4 
5-3 
1-6 
2-4 
3-5 
2-3 
0-4 
2-4 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-3 
3-0 
1-0 
o-o 
l-0 
+IP 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9. 0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9.0 
9. 0 
+H 
8.9 
9. 0 
9. 4 
10.7 
8.5 
10.0 
11.1 
10.3 
9.4 
10.0 
10.3 
ll. 4 
9.4 
11.1 
11.4 
12.4 
12.7 
12.2 
12.0 
10.5 
11.6 
13.1 
11.5 
12.9 
9. 9 
13.0 
ll. 7 
15.7 
13.3 
15.1 
+R 
4.6 
5.2 
5. 3 
5. 8 
5.3 
6.6 
s. 0 
6. 2 
6.5 
7.4 
6. 7 
7. 7 
9.4 
6.4 
7.0 
6.4 
7.4 
7.9 
7.2 
7.4 
8.3 
7.8 
7.4 
9.4 
10.3 
9.8 
9.1 
9. 3 
11.1 
10.1 
9.0 6.8 0.0 
9.0 0.0 0.0 
9.0 9.0 0.0 
9.0 0.0 o.o 
9.0 27.0 0.0 
9.0 o.o 0.0 
9.0 0.0 99.0 
9.0 0.0 0.0 
9.0 7.2 1.8 
9.0 12.3 2.5 
9.0 5.1 3.9 
+ER 
3.0 
3.9 
4.2 
4.2 
4.3 
4.4 
4.4 
4. 7 
4.8 
5.0 
5.3 
5.6 
5.6 
5.6 
5. 7 
5.8 
5.8 
5.8 
6.0 
6. 2 
6. 2 
6. 3 
7.0 
7.1 
7.5 
7.6 
8. 0 
8.1 
8. 3 
B. 5 
+BB 
1.7 
1.8 
1.3 
3.1 
2.4 
3. 9 
2.1 
2.9 
8.0 
3.3 
3.3 
3.1 
5. 6 
2.5 
1.7 
2.6 
1.8 
4.3 
3.1 
4.4 
5.1 
2.8 
3.9 
2.1 
8. 6 
2.8 
4.4 
2.1 
6. 9 
2.9 
+SO 
5.6 
8.9 
5. 3 
9. 7 
5.9 
7.9 
6.8 
10.0 
3.6 
7.1 
4.2 
6.0 
S.l 
6. 7 
6.1 
5.1 
5.8 
5.0 
3.1 
7.6 
5.9 
5.1 
3. 7 
6.4 
5.5 
7.9 
5.3 
5.1 
3.3 
5.6 
0.0 6.8 13.5 
0.0 o.o 9.0 
0.0 18.0 18.0 
0.0 13.5 0.0 
0.0 0.0 0.0 
o.o 27.0 0.0 
o.o 0.0 o.o 
0.0 0.0 0.0 
1.8 5.4 5.4 
2.5 4.9 7.4 
2.6 5.1 5.1 
78 14 
85 10 
82 9 
75 
90 
81 13 
100 0 
85 14 
100 0 
82 9 
87 37 
88 23 
94 0 
76 23 
80 10 
100 0 
90 18 
100 9 
84 15 
88 11 
88 22 
100 0 
100 0 
83 
80 0 
100 0 
75 
75 75 
50 25 
100 0 
100 100 
33 0 
100 0 
50 0 
100 
100 
100 
0 
0 0 
86 
+2B 
1.4 
1.7 
1.5 
1.0 
2.4 
1.9 
1.8 
1.8 
2.9 
1.7 
1.4 
1.6 
1.9 
3.3 
2.2 
2. 3 
3. 3 
2.4 
2.2 
1.5 
1. 3 
2.8 
2.3 
l. 7 
1.5 
1.5 
2.5 
3.0 
3.8 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
17 
+3B 
0.2 
0.2 
0. 2 
0.1 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
o. 0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.4 
0. 3 
0.2 
0. 2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.2 
0. 3 
0.2 
0. 2 
0. 3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14 21 14 28 
15 0 15 20 
13 3 9 9 
12 10 22 27 
15 6 6 27 
13 4 18 50 
16 0 0 16 
14 14 57 
16 16 50 
12 12 36 
12 0 12 0 
11 0 5 11 
11 0 47 
9 4 14 33 
10 10 20 0 
11 22 0 22 
9 4 9 40 
18 45 
7 23 
5 27 
11 22 
0 0 42 
16 50 
16 0 
0 20 0 20 
0 0 66 
25 25 
25 25 
50 25 
100 
66 0 
0 0 
50 50 
100 0 
0 0 
0 
100 0 
100 0 
26 
+HR 
0. 5 
O.l 
0.8 
0.6 
0.6 
1.9 
0.3 
0.9 
0.0 
o.s 
1.3 
1.5 
0.6 
1.2 
1.2 
0. 7 
1.3 
1.0 
0.9 
l.l 
0.9 
0. 7 
1.5 
1.5 
0.5 
1.2 
1.4 
0.8 
1.2 
2.1 
16 
+BF 
37.4 
39.5 
39.1 
40.8 
38.4 
41.5 
40.6 
42.8 
44.1 
43.5 
41.8 
42.7 
45.4 
41.5 
41.1 
41.6 
43.1 
44.0 
42.1 
42.2 
45.2 
43.0 
43.2 
43.9 
46.4 
44.5 
43.9 
44.6 
50.0 
45.8 
o.o 40.5 
0.0 27.0 
0.0 54.0 
0.0 40.5 
0.0 54.0 
0.0 54.0 
0.0 99.0 
0.0 99.0 
0.0 41.4 
2.5 44.2 
0.0 39.9 
13 
+ERA 
3.02 
3.90 
4.15 
4.19 
4.30 
4.36 
4.41 
4.69 
4.82 
4.99 
5.30 
5.56 
5.57 
5.64 
5.65 
5. 76 
5.80 
5.85 
6.02 
6.22 
6.24 
6. 31 
6.95 
7.07 
7.45 
7.61 
7.99 
8.12 
8.29 
8.51 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0. 00 
1. 80 
2.45 
2.57 
14 28 14 
15 30 20 
15 21 27 
15 15 17 
15 9 33 
13 13 4 
16 33 33 
14 14 0 
16 33 0 
19 12 24 
12 25 37 
17 17 35 
11 0 23 
9 4 28 
10 30 40 
11 55 
9 27 13 
9 9 36 
15 30 23 
11 27 22 
0 11 44 
0 0 57 
0 33 16 
0 50 33 
0 20 40 
0 33 
25 25 
25 0 
0 25 0 
0 100 0 
0 0 0 
0 33 0 
0 100 0 
0 0 0 
0 0 
0 100 
0 100 0 
0 0 
0 0 
39 21 
+Fly 
8.5 
7 .o 
5.5 
6.3 
11.7 
8.9 
s. 7 
9.1 
11.1 
8.4 
8. 7 
8. 8 
10.5 
10.1 
8.7 
10 .s 
12.5 
9. 5 
9. 6 
9.1 
9. 0 
13 .l 
14.4 
11.1 
9.9 
7.2 
11.0 
10.4 
13.3 
10.8 
+Gnd 
10.8 
9. 8 
13.8 
8.8 
7.6 
7.1 
12.5 
6. 7 
9.6 
10.1 
12.9 
9.6 
10.1 
9. 3 
10.7 
9. 7 
7.4 
9.6 
11.7 
8.9 
9.4 
6. 8 
7.9 
7.5 
8.9 
10.4 
8.5 
9.6 
9.0 
8.5 
6.8 6. 8 
9.0 9. 0 
0. 0 9. 0 
0.0 27.0 
13.5 13.5 
0.0 27.0 
0.0 0.0 
0 .o 0. 0 
16.2 7.2 
2. 5 2.5 
7. 7 14.1 
22 
Shull WU-B ••••••• 
woodward PAC- ... . 
Hammon GFU- ..... . 
Rubin LIN- ...... . 
Smith LIN- ...•.•. 
Aeschliman GFU- .. 
Koontz GFU- ..... . 
Manor GFU- ...... . 
Roetcisoende PLU-
Emerick LIN- .... . 
Grove LIN- ...... . 
Chivers GFU- .... . 
Green GFU- ...... . 
Buchanan PAC- ... . 
Bartels WU-B .... . 
O'Brien WHTW .... . 
carlson UPS- .... . 
Munoz PAC- •...... 
Cunningham LIN- .. 
Newberry WHTW ... . 
Teraoka UPS- .... . 
Anunsen GFU- .... . 
Seward PLU- ..... . 
McCraken WHTW ... . 
Denk UPS- •....... 
Hammond PLU- • .••• 
Deck PLU- ....... . 
Bower WHTW ...... . 
Pellegrino L&c- .. 
Echternach L&C- .. 
Grimm LIN- ...... . 
Allen WU-B ••••••• 
Hibbard WHTW ••••• 
Johnson L&C- ..... 
Bishop WTMN •••••. 
Myers WHTW ••.•... 
Fujimori L&C- ... . 
Jensen WTMN ..... . 
Draeger UPS- .... . 
Crockett PLU- ... . 
Gilmore WU-B .... . 
Johnson WTMN .... . 
Murrell WU-B .... . 
Meade L&C- •..•••. 
Schmidt WU-B . .... 
Duffie~ WHTW ••••• 
Dumas PAC- ...... . 
Bevens PLU- ..... . 
Eisen UPS- ...... . 
Nelson LIN- ..... . 
Shilliam LIN- ... . 
Matt Smith LIN- .. 
Wirkkala LIN- .... 
Wright PLU- ..••.• 
Oroku PAC- ...... . 
Daters L&C- . .... . 
Everitt WU-B .... . 
Satyal L&C- ..... . 
Kennewick UPS- .. . 
Gill UPS- .....••• 
Fee WTMN ........ . 
Olson PAC- ...... . 
Pugh WHTW •••••••• 
Bjorkman WTMN .... 
Totals .......... . 
2 
9 
13 
13 
10 
12 
12 
12 
9 
5 
2 
1 
9 
14 
14 
8 
20 
12 
11 
3 
13 
11 
11 
11 
23 
13 
4 
10 
11 
11 
4 
1 
6 
1 
10 
6 
6 
5 
5 
5 
34 
3.0 
17.2 
18.0 
28.0 
9.1 
2.1 
15.2 
13.2 
17.1 
7.2 
7.2 
28.2 
17.2 
26.1 
5.0 
1.2 
1.2 
35.1 
29.1 
34.2 
13.0 
30.0 
22.0 
32.0 
30.2 
3.2 
28.2 
7.0 
24.1 
5.2 
29.1 
33.2 
15.2 
18.2 
29.1 
35.1 
1.0 
12.2 
18.0 
5.1 
2.2 
6. 0 
25.0 
20.0 
15.0 
1.2 
15.2 
5.2 
21.2 
3.0 
7.1 
3.2 
9.1 
6.2 
2.0 
18.0 
12.0 
8.0 
9.0 
3.2 
7.2 
2.0 
5.1 
4.0 
2728.2 
1.1 
1.2 
1.1 
2.0 
1.1 
1.0 
3.2 
1.1 
1.1 
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
2.2 
1.0 
0. 2 
1.2 
3.2 
2.0 
2.1 
1.1 
1.1 
2.1 
2. 2 
2.2 
1.0 
2.0 
1.0 
3.1 
1.1 
2.2 
4.2 
1.1 
1.2 
1.0 
2.2 
1.0 
1.1 
2.1 
1.2 
2.2 
1.1 
2.1 
1.2 
3.0 
0.1 
1.1 
1.1 
2.1 
3.0 
1.2 
3.2 
1.1 
1.1 
2.0 
1.2 
2.0 
1.1 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
0. 2 
80.0 
average based on 9-inning game 
1-0 
0-0 
1-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
2-4 
0-0 
o-o 
1-2 
1-1 
1-2 
0-0 
0-0 
o-o 
2-4 
2-1 
3-1 
0-2 
3-2 
1-0 
3-2 
1-4 
0-0 
1-4 
0-0 
2-3 
0-0 
1-2 
0-4 
1-1 
o-o 
1-7 
1-3 
0-0 
0-1 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-1 
0-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-5 
o-o 
2-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
o-o 
0-0 
156-175 
9.0 9. 0 
9. 0 7.1 
9.0 10.0 
9.0 7.1 
9.0 10.6 
9.0 7. 7 
9.0 13.2 
9.0 13.2 
9.0 7. 8 
9.0 7.0 
9.0 14.1 
9.0 9.1 
9.0 11.2 
9.0 10.3 
9.0 12.6 
9.0 10.8 
9.0 5.4 
9.0 13.0 
9.0 12.9 
9.0 9.9 
9.0 9. 7 
9.0 14.7 
9.0 11.5 
9.0 12.1 
9.0 13.2 
9.0 7.4 
9.0 13.2 
9.0 10.3 
9.0 14.1 
9.0 17.5 
9.0 11.7 
9.0 14.7 
9.0 17.2 
9.0 11.6 
9.0 13.2 
9.0 15.3 
9.0 27.0 
9.0 17.1 
9.0 13.5 
9.0 16.9 
9.0 13.5 
9.0 13.5 
9.0 15.8 
9.0 20.2 
9.0 18.0 
9.0 16.2 
9.0 17.2 
9.0 17.5 
9.0 13.3 
9.0 15.0 
9.0 20.9 
9. 0 14.7 
9.0 14.5 
9.0 16.2 
9.0 18.0 
9.0 21.5 
9.0 13.5 
9.0 12.4 
9.0 20.0 
9.0 19.6 
9.0 18.8 
9.0 22.5 
9.0 25.3 
9.0 24.8 
9.0 11.9 
3.0 
5. 6 
6. 0 
5.8 
4.8 
7. 7 
6. 3 
5. 3 
7.3 
5.9 
10.6 
5. 7 
6.6 
5.8 
7.2 
5.4 
5.4 
7.9 
7.7 
7.3 
10.4 
9.9 
7.8 
10.4 
12.0 
7.4 
9. 4 
10.3 
10.0 
9.5 
11.7 
10.7 
13.2 
12.1 
10.1 
13.0 
9.0 
12.8 
11.0 
23.6 
10.1 
12.0 
12.2 
13.9 
13.2 
10.8 
12.1 
11.1 
14.1 
18.0 
13.5 
12.3 
12.5 
17.6 
18.0 
17.5 
18.0 
16.9 
16.0 
17.2 
17.6 
18.0 
20.2 
20.2 
8. 3 
3.0 
3.1 
3.5 
3.9 
3.9 
3. 9 
4.0 
4.6 
4. 7 
4. 7 
4. 7 
4. 7 
5.1 
5.1 
5.4 
5.4 
5. 4 
6.1 
6.1 
6. 2 
6. 2 
6.3 
6. 5 
7.3 
7.3 
7.4 
7.5 
7. 7 
7.8 
7.9 
8.3 
8. 3 
8.6 
8. 7 
8. 9 
8.9 
9. 0 
9.2 
9.5 
10.1 
10.1 
10.5 
10.8 
10.8 
10.8 
10.8 
10.9 
11.1 
11.2 
12.0 
12.3 
12.3 
12.5 
13.5 
13.5 
14.0 
15.8 
15.8 
16.0 
17.2 
17.6 
18.0 
20.2 
20.2 
6. 4 
0. 0 
4.1 
2.5 
4.5 
5.8 
19.3 
1.7 
4.6 
4.7 
1.2 
7.0 
1.6 
4.1 
2.4 
1.8 
10.8 
0.0 
1.5 
1.2 
5.5 
6. 9 
1. 8 
7.0 
4.2 
8.2 
2. 5 
5. 0 
7. 7 
4.1 
4.8 
4.6 
1.9 
6. 3 
8. 2 
2.5 
3.8 
o.o 
5.0 
5. 0 
5.1 
0.0 
4.5 
7.2 
3.6 
4.8 
16.2 
7.5 
4.8 
7.9 
9.0 
8. 6 
2.5 
10.6 
9.4 
18.0 
5.5 
14.2 
19.1 
7.0 
7. 4 
5.9 
4.5 
8.4 
4.5 
3.8 
6.0 
5.6 
6.0 
6.8 
4.8 
3.9 
4.0 
3.3 
4.2 
1.2 
3.5 
6.0 
8.2 
2.4 
7.2 
5. 4 
0.0 
5.3 
5.2 
5.5 
4.8 
6.0 
3.3 
3.4 
3.2 
4.9 
6.3 
1.3 
5.2 
6.4 
4.3 
5.1 
4.0 
2.4 
4.3 
5.9 
9.0 
2.8 
5. 0 
6.8 
3.4 
4.5 
6.5 
3.2 
6.6 
10.8 
9.8 
3.2 
5.4 
9.0 
6.1 
2.5 
9.6 
4.1 
0.0 
2.0 
2.2 
1.1 
4.0 
4.9 
2.3 
9.0 
0.0 
4.5 
5. 7 
3.0 
2.0 
3.5 
1.0 
1.0 
0.0 
3.4 
4.6 
1.6 
2.3 
2.3 
2.2 
2.5 
0. 7 
1.8 
0.0 
0.0 
2.8 
2.8 
1.0 
2.8 
3.6 
2.9 
4.5 
3.2 
4.9 
1.6 
2.6 
3.0 
3.2 
1.8 
2. 7 
5.2 
3.4 
4.3 
3.1 
9.0 
3.6 
4.0 
3.4 
3. 4 
3.0 
2.5 
4.9 
4.2 
5.4 
3.4 
4.8 
2.1 
0. 0 
1.2 
2.5 
1.9 
4.1 
4.5 
5.5 
6.0 
2.2 
2.0 
2.5 
3.5 
0.0 
5.1 
6.8 
2.3 
o. 0 
0. 0 
1.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
0.3 
0. 0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.5 
0.3 
0.5 
0.0 
1.4 
0.5 
3.4 
0.0 
0.0 
0. 4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
2.2 
0.2 
3.0 
0. 5 
0.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
1.0 
1.2 
1.2 
0.0 
1.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.8 
0.5 
1.4 
1.8 
o.o 
1.4 
0.6 
0.0 
0.3 
2.6 
1.8 
1.6 
2.5 
1.3 
2.9 
1.9 
1.8 
2.5 
0.0 
0. 7 
o.o 
0.0 
3.4 
1.5 
1.1 
1.4 
3.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.8 
3.0 
3. 7 
0.0 
2.9 
1.4 
0.0 
2.0 
2.2 
0.0 
2.0 
2.5 
2.3 
0.0 
1.7 
4.5 
1.0 
36.0 
40.2 
40.0 
38.6 
40.5 
50.1 
40.8 
46.8 
42.1 
37.6 
52.8 
38.6 
43.3 
39.0 
43.2 
48.6 
37.8 
42.0 
43.3 
45.7 
45.0 
45.0 
45.8 
46.4 
50.5 
46.6 
45.8 
45.0 
45.9 
50.8 
47.9 
45.4 
53.4 
48.2 
45.1 
49.7 
45.0 
52.6 
48.5 
57.4 
37.1 
49.5 
51.8 
52.7 
54.6 
54.0 
51.7 
50.8 
49.4 
60.0 
56.5 
46.6 
50.1 
56.7 
67.5 
55.0 
57.0 
56.2 
58.0 
58.9 
55.2 
54.0 
60.8 
60.8 
43.9 
3.00 
3.06 
3.50 
3.86 
3.86 
3.86 
4.02 
4.61 
4.67 
4. 70 
4. 70 
4.71 
5. 09 
5.13 
5.40 
5.40 
5.40 
6.11 
6.14 
6.23 
6.23 
6.30 
6.55 
7.31 
7.34 
7.36 
7.53 
7.71 
7.77 
7.94 
8. 28 
8. 29 
8.62 
8.68 
8.90 
8.92 
9.00 
9.24 
9.50 
10.12 
10.12 
10.50 
10.80 
10.80 
10.80 
10.80 
10.91 
11.12 
11.22 
12.00 
12.27 
12.27 
12.54 
13.50 
13.50 
14.00 
15.75 
15.75 
16.00 
17.18 
17.61 
18.00 
20.25 
20.25 
6.44 
15.0 
11.2 
10.0 
4.8 
7. 7 
3.9 
5. 7 
9. 9 
9.3 
18.8 
15.3 
8.5 
8.2 
10.3 
9.0 
5.4 
10.8 
9.2 
9.8 
9.6 
ll.8 
10.5 
7.8 
11.0 
10.0 
12.3 
9.4 
12.9 
8.5 
6.4 
8.3 
12.3 
5. 7 
14.9 
14 .1 
7.1 
0.0 
13.5 
15.0 
8.4 
10.1 
7.5 
7. 2 
12.6 
15.0 
5.4 
9.8 
4.8 
9.6 
6.0 
11.0 
14.7 
3.9 
13.5 
9 .o 
14.0 
9.0 
13.5 
16.0 
12.3 
10.6 
4.5 
10.1 
15.8 
9. 7 
6. 0 
8. 7 
9.5 
12.9 
6. 8 
11.6 
14.4 
12.5 
12.5 
7.0 
5. 9 
10.7 
9. 7 
12.3 
9.0 
10.8 
16.2 
11.0 
10.4 
10.9 
8. 3 
9. 0 
13.9 
11.2 
12.0 
9.8 
8. 2 
9.0 
10.4 
12.7 
9. 2 
8. 6 
13.8 
8. 7 
8.0 
12.0 
9.0 
9.2 
6.5 
11.8 
10.1 
10.5 
11.2 
9.0 
4.8 
5.4 
5. 7 
17.5 
10.4 
12.0 
7.4 
9. 8 
6.8 
10.8 
13.5 
9.5 
13.5 
7.9 
7.0 
12.3 
10.6 
9 .o 
15.2 
4. 5 
9.8 
• Overall Stats 
• Category Leaders 
Overall Statistics 
Northwest conference Baseball 
NWC overall Statistics (as of May 20, 2002} 
(All games Sorted by Batting avg) 
Northwest Conference Baseball 
Team Statistics 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
Whitworth .......... . 
Pacific ............ . 
Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound . ....... . 
Wllitman ..•.......... 
Lewis & Clark ...... . 
.335 
.329 
• 323 
.308 
.305 
.301 
.301 
.280 
.270 
38 1420 335 475 85 
38 1202 302 396 70 
40 1494 337 483 88 
42 1464 328 451 81 
37 1149 219 351 77 
34 1214 226 366 71 
31 1024 193 308 60 
37 1245 224 348 70 
34 1113 205 300 59 
(All games Sorted by Earned run avg} 
10 
4 
8 
10 
7 
10 
8 
4 
46 313 718 
52 248 630 
35 318 692 
44 307 684 
24 195 510 
29 202 538 
13 167 427 
31 198 527 
17 179 418 
. 506 130 
• 524 115 
.463 147 
.467 189 
.444 112 
.443 120 
.417 102 
. 423 128 
.376 127 
32 244 
47 141 
65 198 
70 237 
25 171 
31 189 
40 208 
31 215 
27 174 
19 
21 
10 
21 
13 
22 
15 
20 
26 
.397 
. 405 
.404 
.409 
• 377 
• 375 
. 382 
.358 
.354 
22 
13 
14 
13 
9 
15 
12 
14 
14 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 
George Fox .....•...• 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••••.•... 
Pacific ............ . 
Whitman ............ . 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...... . 
4.30 27-15 
5. 58 17-20 
5.77 24-16 
6.10 25-13 
6.67 12-25 
7.07 20-18 
7. 34 13-21 
7.88 7-24 
8.05 11-23 
(All games Sorted by Fielding pet) 
42 
37 13 
40 
38 
37 
38 5 
34 11 
31 
34 
0/0 
1/0 
0/0 
4/1 
0/0 
0/0 
1/0 
1/1 
3/0 
359.2 426 238 172 103 270 
280.2 332 255 174 127 181 
348.0 427 300 223 136 232 
289.0 391 249 196 92 203 
305.0 410 283 226 125 156 
3 326.0 454 323 256 141 202 
3 294.1 401 288 240 124 197 
1 246.2 357 281 216 153 128 
279.1 400 314 250 160 152 
Team c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitman ............ . 
Whitworth ......••••• 
Pacific ••••••••••... 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ••..•.•...•• 
Willamette . ........ . 
Puget Sound . ....... . 
1615 1079 463 73 
1233 839 336 58 
1384 915 400 69 
1489 978 427 84 
1270 867 331 72 
1304 842 388 74 
1561 1039 432 90 
1293 883 330 80 
1097 740 285 72 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of May 20, 2002) 
{All games) 
.955 
.953 
.950 
.944 
.943 
.943 
.942 
.938 
. 934 
Hitting minimums - 75% of Games 
TPA/Game 
2.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 
Batting avg 
Whitworth........... • 335 
Pacific............. .329 
Linfield............ .323 
George Fox.......... . 308 
Pacific Lutheran.... . 305 
Willamette.......... . 301 
Puget sound......... . 301 
Whitman............. . 280 
Lewis & Clark....... .270 
1.0 IP/Game 
38 
23 
26 
41 
21 
27 
25 
27 
20 
2.0 
24 20 
63 12 
33 18 
24 11 
31 10 
18 14 
24 16 
35 15 
49 10 
• 545 
.840 
• 647 
.686 
. 756 
.562 
.600 
• 700 
.831 
7 
12 
12 
9 
3 
6 
16 
Slugging pet 
Pacific. • • . • . • • • . • • • • 524 
Whitworth........... • 506 
George Fox ......••.• 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
Whitman ............ . 
Puget Sound ... ..... . 
Lewis & Clark ...... . 
On base pet 
.467 
.463 
.444 
.443 
. 423 
.417 
.376 
George Fox.......... . 4.09 
Pacific............. .4.05 
Linfield............ .404 
Whitworth. . . . . . . . . . • . 397 
Puget Sound .......... 382 
Pacific Lutheran.... . 377 
17 
23 
14 
27 
22 
20 
11 
21 
18 
38-51 
25-40 
53-72 
54-76 
40-56 
35-52 
31-44 
29-39 
6-17 
978 427 84 
867 331 72 
1039 432 90 
1079 463 73 
842 388 74 
883 330 80 
740 285 72 
915 400 69 
839 336 58 
.944 
• 943 
.942 
.955 
.943 
. 938 
• 934 
.950 
.953 
Willamette.......... .375 
Whitman............. . 358 
Lewis & Clark....... . 354 
Runs scored 
Linfield............ 337 
Whitworth........... 335 
George Fox.......... 328 
Pacific............. 302 
Willamette.......... 226 
Whitman............. 224 
Pacific Lutheran .... 219 
Lewis & Clark ....... 205 
Puget Sound ......... 193 
Hits 
Linfield ............ 483 
Whitworth........... 475 
George Fox.. . . . . . . . . 451 
Pacific............. 396 
Willamette.......... 366 
Pacific Lutheran .... 351 
Whitman............. 348 
Puget Sound......... 308 
Lewis & Clark....... 300 
Runs batted in 
Linfield ............ 318 
Whitworth........... 313 
George Fox. . . . . . . . . . 3 07 
Pacific............. 248 
Willamette.......... 202 
Whitman............. 198 
Pacific Lutheran .... 195 
Lewis & Clark ....... 179 
Puget Sound......... 167 
Doubles 
Linfield ........... . 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
Whitman ............ . 
Pacific ............ . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...... . 
Triples 
Puget Sound ........ . 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Whitman ............ . 
Willamette ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
Home runs 
Pacific ............ . 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
Linfield •......•.... 
Whitman ............ . 
Willamette . ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
Lewis & Clark ...... . 
Puget Sound . ....... . 
Total bases 
88 
85 
81 
77 
71 
70 
70 
60 
59 
10 
10 
10 
8 
7 
5 
4 
4 
52 
46 
44 
35 
31 
29 
24 
17 
13 
Whitworth........... 718 
Linfield............ 692 
George Fox.......... 684 
Pacific............. 630 
Willamette.......... 538 
Whitman............. 527 
Pacific Lutheran .... 510 
Puget Sound......... 427 
Lewis & Clark ......• 418 
Total plate appearances 
George Fox .......... 1764 
Linfield ............ 1734 
Whitworth ........... 1623 
Whitman ............. 1439 
Pacific ............. 1400 
Willamette. . . . . . . . . . 1400 
Pacific Lutheran .... 1317 
Lewis & Clark ....... 1299 
Puget sound ......... 1192 
At bats 
Linfield ........•... 1494 
George Fox .......... 1464 
Whitworth .•.•.•..... 1420 
Whitman ............. 1245 
Willamette .......... 1214 
Pacific. . . . . . . . . . . . . 1202 
Pacific Lutheran .... 1149 
Lewis & Clark. . . . . . • 1113 
Puget Sound ......... 1024 
walks 
George Fox.. . . . . . . . . 189 
Linfield............ 147 
Whitworth........... 130 
Whitman............. 128 
Lewis & Clark....... 127 
Willamette.......... 120 
Pacific.. . • . . . . . . . . . 115 
Pacific Lutheran.... 112 
Puget Sound......... 102 
Hit by pitch 
George Fox ......... . 
Linfield ....•••••... 
Pacific ............ . 
Puget Sound . ....... . 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Whitman ............ . 
70 
65 
47 
40 
32 
31 
31 
Lewis & Clark....... 27 
Pacific Lutheran .... 25 
Strikeouts 
Whitworth........... 244 
George Fox.......... 237 
Whitman............. 215 
Puget Sound......... 208 
Linfield ...•........ 198 
Willamette.......... 189 
Lewis & Clark ....... 174 
Pacific Lutheran .... 171 
Pacific............. 141 
Sac bunts 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
Whitman ............ . 
Willamette ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Linfield ........... . 
Puget Sound . ....... . 
Sac flies 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Whitman ............ . 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield ........... . 
Pacific ............ . 
George Fox ......... . 
Puget Sound . ....... . 
Pacific Lutheran ... . 
Stolen bases 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound . ....... . 
Whitman ............ . 
Pacific ............ . 
Lewis & Clark .. .... . 
Caught stealing 
George Fox ......... . 
27 
23 
22 
21 
20 
18 
17 
14 
11 
22 
15 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
9 
54 
53 
40 
38 
35 
31 
29 
25 
6 
22 
Linfield ............ 
Willamette .......... 
Pacific Lutheran .... 
Pacific ............. 
Whitworth ........... 
Puget Sound ......... 
Lewis & clark .•..... 
Whitman ............. 
Steal attempts 
--------------
George Fox .......... 
Linfield .•.......... 
Pacific Lutheran .... 
Willamette .......... 
Whitworth ........... 
Puget Sound ......... 
Pacific ............. 
Whitman ............. 
Lewis & Clark ....... 
Grounded into DP 
Lewis & Clark . ..... . 
Willamette ......... . 
Pacific ..........•.. 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Whitworth .......... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
19 
17 
16 
15 
13 
13 
11 
10 
76 
72 
56 
52 
51 
44 
40 
39 
17 
26 
22 
21 
21 
20 
19 
15 
13 
10 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Per-Game Leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 2.0 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Hits per game 
Whitworth ...•.•..... 12.50 
Linfield. . . . . . . . . . . . 12.07 
Willamette .......... 10.76 
George Fox .......... 10.74 
Pacific ...•.......•. 10.42 
Puget Sound. . . . . . . . . 9. 94 
Pacific Lutheran .... 9.49 
Whitman............. 9.41 
Lewis & Clark....... 8. 82 
Runs scored per game 
Whitworth .......... . 
Linfield ........... . 
Pacific ............ . 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound . ....... . 
Whitman ............ . 
Lewis & Clark . ..... . 
Pacific Lutheran ... . 
Doubles per game 
Whitworth .......... . 
Linfield ........... . 
Willamette ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound . ....... . 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Pacific ............ . 
Lewis &: Clark ...... . 
Triples per game 
8.82 
8.43 
7.95 
7.81 
6.65 
6.23 
6.05 
6.03 
5.92 
2.24 
2.20 
2.09 
2.08 
1.94 
1.93 
1.89 
1. 84 
1. 74 
Puget Sound. . . . . . . . . 0. 3 2 
Whitworth........... 0.26 
George Fox.......... 0.24 
Whitman............. 0. 22 
Willamette.......... 0.21 
Linfield ............ 0.20 
Pacific Lutheran .... 0.14 
Lewis & Clark....... 0.12 
Pacific ............. 0.11 
Homers per game 
Pacific............. 1. 37 
Whitworth........... 1. 21 
George Fox. . . . . . . . . . 1. 0 5 
Linfield............ o. 88 
Willamette.... • . • . . . 0. 85 
Whitman............. 0.84 
Pacific Lutheran .... 0.65 
Lewis & Clark....... 0.50 
Puget sound......... 0. 42 
RBIS per game 
Whitworth .......... . 
Linfield ....••.•..•. 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Willamette ......... . 
Puget Sound . ....... . 
Whitman ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
Lewis & Clark ...... . 
Stolen bases per game 
8. 24 
7.95 
7.31 
6.53 
5. 94 
5.39 
5.35 
5.27 
s. 26 
Linfield............ 1. 33 
George Fox .......... 1.29 
Pacific Lutheran .... 1.08 
Willamette.......... 1. 03 
Whitworth........... 1. 00 
Puget Sound......... 1. 00 
Whitman............. 0. 78 
Pacific. . . . . . . . . . . . . o. 66 
Lewis & Clark. . . . . . . 0. 18 
Walks per game 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield ........... . 
Willamette . ........ . 
Whitman ............ . 
Whitworth ......•..•• 
Puget Sound ........ . 
Pacific Lutheran ... . 
Pacific ............ . 
Strikeouts per game 
4.50 
3.74 
3. 67 
3.53 
3.46 
3.42 
3.29 
3. 03 
3.03 
Puget Sound ... ~..... 6. 71 
Whitworth........... 6.42 
Whitman............. 5. 81 
George Fox. . . . . . . . . . 5. 64 
Willamette.......... 5.56 
Lewis & Clark....... 5.12 
Linfield ............ 4.95 
Pacific Lutheran.... 4. 62 
Pacific ............. 3.71 
At bats per game 
Whitworth ........... 37.37 
Linfield ............ 37.35 
Willamette .......... 35.71 
George Fox. . . . . . . . . . 34.86 
Whitman ...•••••..... 33.65 
Puget Sound •........ 33.03 
Lewis & Clark ....... 32.74 
Pacific ............. 31.63 
Pacific Lutheran .... 31.05 
Plate appearances/game 
Linfield .•.......... 43.35 
Whitworth ........... 42.71 
George Fox .......... 42.00 
Willamette .......... 41.18 
Whitman ............. 38.89 
Puget Sound ......... 38.45 
Lewis & Clark ....... 38.21 
Pacific ............. 36.84 
Pacific Lutheran .... 35.59 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders {as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 2.0 AB/Game 
TPA/Garne 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
2 .o 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran .•.. 
Linfield .....•...... 
Pacific ...•......... 
Whitman ............ . 
Whitworth .......... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark ...•... 
Opposing bat avg 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •........... 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Whitman ............ . 
Whitworth .......... . 
Willamette .•..•.•... 
Puget sound .....•... 
Lewis & Clark ...... . 
Innings pitched 
4.30 
5. 58 
5. 77 
6.10 
6.67 
7.07 
7.34 
7.88 
8.05 
.291 
.292 
.293 
. 316 
. 320 
. 323 
.323 
.333 
.336 
George Fox .......... 359.2 
Linfield ............ 348.0 
Whitworth ........... 326.0 
Whitman ............. 305.0 
Willamette .......... 294.1 
Pacific •...•........ 289.0 
Pacific Lutheran .... 280.2 
Lewis & Clark ....... 279.1 
Puget Sound ......... 246.2 
Batters struck out 
George Fox.......... 270 
Linfield............ 232 
Pacific............. 203 
Whitworth........... 202 
Willamette.......... 197 
Pacific Lutheran .••. 181 
Whitman............. 156 
Lewis & Clark •...... 152 
Puget sound ......... 128 
Batters SO out looking 
George Fox •...•..... 
Whitworth ..•...•.•.. 
Pacific Lutheran .... 
98 
70 
70 
Willamette.......... 68 
Linfield............ 58 
Puget Sound......... 45 
Pacific............. 45 
Lewis & Clark....... 38 
Whitman............. 38 
Wins 
George Fox.......... 27 
Pacific............. 25 
Linfield............ 24 
Whitworth........... 20 
Pacific Lutheran.... 17 
Willamette.......... 13 
Whitman............. 12 
Lewis & Clark....... 11 
Puget Sound .•..•.... 
Losses 
Whitman............. 25 
Puget Sound......... 24 
Lewis & Clark....... 23 
Willamette.......... 21 
Pacific Lutheran.... 20 
Whitworth........... 18 
Linfield............ 16 
George Fox.......... 15 
Pacific............. 13 
Saves 
Whitman •............ 
Linfield ........... . 
Pacific ............ . 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
7 
7 
4 
3 
3 
Runners picked off 
Willamette ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Whitman ...•......... 
Sac bunts allowed 
George Fox ....•...•. 
Pacific Lutheran ... . 
Whitworth .......... . 
Whitman ............ . 
Lewis &. Clark ...... . 
Willamette ......... . 
Puget Sound ........ . 
Linfield ........... . 
Pacific ............ . 
Sac flies allowed 
Lewis & Clark ...... . 
Linfield ........... . 
Willamette •......... 
Whitman .•.•........• 
Puge t Sound ........ . 
Pacific ..•..•.•.•••. 
George Fox .•..•..•.. 
Whitworth .......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Hits allowed 
26 
24 
23 
22 
19 
18 
11 
11 
9 
21 
19 
18 
17 
17 
17 
16 
12 
Pacific Lutheran .... 332 
Puget sound......... 357 
Pacific............. 391 
Lewis & Clark....... 400 
Willamette.......... 401 
Whitman............. 410 
George Fox.......... 426 
Linfield............ 427 
Whitworth........... 454 
Runs allowed 
George Fox.......... 238 
Pacific............. 249 
Pacific Lutheran.... 255 
Puget Sound......... 281 
Whitman............. 283 
Willamette.......... 288 
Linfield............ 300 
Lewis & Clark....... 314 
Whitworth. . . . . . . . • . . 32 3 
Earned runs allowed 
George Fox.......... 172 
Pacific Lutheran .... 174 
Pacific............. 196 
Puget Sound......... 216 
Linfield............ 223 
Whitman............. 226 
Willamette.......... 240 
Lewis & Clark ....... 250 
Whitworth........... 256 
Walks allowed 
Pacific............. 92 
George Fox.......... 103 
Willamette. . . . . . . . . . 124 
Whitman............. 125 
Pacific Lutheran .... 127 
Linfield............ 136 
Whitworth........... 141 
Puget Sound......... 153 
Lewis & Clark. . . . . . . 160 
Doubles allowed 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran ... . 
Puget Sound ........ . 
Pacific ............ . 
Whitman ............ . 
Willamette ........•. 
Lewis & Clark ...... . 
64 
69 
73 
76 
81 
83 
84 
Whitworth •.•••.•••.. 
George Fox .........• 
Triples allowed 
Pacific ...•••....... 
Willamette ...••.••.. 
Linfield .....•••••.. 
Whitworth ••........• 
Lewis & Clark •••.•.. 
George Fox ....••.•.. 
Pacific Lutheran .... 
Whitman .....••••.•.. 
Puget sound •••...... 
Home runs allowed 
Pacific Lutheran •.•• 
Puget Sound ..••••••• 
George Fox •........• 
Pacific ••....•..•.•• 
Whitman ••..........• 
Lewis &. Clark •••.•.. 
Willamette ••........ 
Whitworth .•••....... 
Linfield ..•......... 
Wild pitches 
Whitworth .....•••••• 
Lewis & Clark ....••• 
Willamette •.•....... 
Puget Sound ......••• 
Linfield .....••••••. 
George Fox ......... . 
Whitman •••.........• 
Pacific •...•.•••.••. 
Pacific Lutheran .... 
Balks 
Whitman ••........•.• 
Pacific ••••...•..... 
Linfield ........•••. 
George Fox •.•••..... 
Whitworth ..........• 
Lewis & Clark ...•.•• 
Puget Sound .......•• 
Pacific Lutheran .... 
Willamette ..••.•.... 
Hit batters 
Whitworth ••......... 
Whitman •••.......... 
Puget Sound ....•.••. 
Pacific Lutheran .••. 
Willamette .....•••.. 
Pacific ••••••.••.... 
Linfield .......••••. 
Lewis & Clark •••.... 
George Fox ......... . 
Intentional BB allowed 
Lewis & Clark .•..... 
George Fox ...••••••. 
Whitman ••........... 
Whitworth •.••••..... 
Pacific Lutheran .... 
Puget Sound ••....... 
Linfield ...........• 
86 
89 
8 
10 
10 
11 
10 
24 
27 
29 
37 
38 
44 
46 
56 
40 
34 
33 
31 
31 
25 
23 
20 
19 
55 
48 
43 
42 
40 
36 
34 
32 
25 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Per-Game leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Garnes 2.0 AB/Game 2.0 
TPA/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Innings per game 
Linfield ...........• 8.70 
Willamette.......... 8.66 
Whitworth •.••••..... 8.58 
George Fox.......... 8. 56 
Whitman............. 8. 24 
Lewis & Clark. . . . . • . 8. 22 
Puget Sound ......... 7.96 
Pacific............. 7. 61 
Pacific Lutheran •••. 7.59 
Strikeouts/game 
George Fox .....•••.. 
Pacific .•.........•. 
Willamette •.•....... 
Linfield ..•....•••.• 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth ••.••••••.• 
Lewis & Clark .....•• 
Puget Sound •.••.•... 
Whitman •••..•....... 
Walks allowed/game 
George Fox ..••.••••• 
Pacific .••••••.•••.. 
Linfield ...•......•• 
Whitman ...•.•.••••.• 
Willamette ......•••• 
Whitworth •••........ 
Pacific Lutheran .•.. 
Lewis & Clark ...... . 
Puget sound •..•.•••. 
Doubles allowed/game 
Linfield ..•••••.•... 
Pacific Lutheran •.•• 
George Fox •......... 
Pacific ........•.••• 
Whitworth ...•.•.•.•. 
Whitman •............ 
Willamette .......••• 
Puget sound .••••••.• 
Lewis & Clark ...... . 
Triples allowed/game 
6. 76 
6.32 
6.02 
6. 00 
5.80 
5.58 
4.90 
4.67 
4.60 
2.58 
2. 87 
3.52 
3.69 
3.79 
3.89 
4.07 
5.16 
5.58 
1.66 
2.21 
2.23 
2.37 
2.37 
2.39 
2. 54 
2.66 
2. 71 
Pacific............. 0.06 
Willamette. . . . . . • . . • 0. 09 
Linfield............ 0.16 
Whitworth........... 0.19 
George Fox.......... 0. 20 
Lewis & Clark....... 0. 26 
Whitman............. 0. 30 
Pacific Lutheran.... 0. 32 
Puget Sound .•..•.... 0.40 
Homers allowed/game 
Pacific Lutheran .... 
George Fox •.•.•.•... 
Puget Sound ..•...... 
Pacific ........•.••• 
Whitman ......•...••• 
Lewis & Clark •••.•.. 
Whitworth ...•.•.•••• 
Willamette •••••..... 
Linfield ........•.•• 
Fly outs/game 
0.32 
0. 68 
0.88 
0.90 
1.09 
1. 22 
1.27 
1.35 
1.45 
Puget Sound ••.•..... 11.75 
Willamette .....•.•.. 10.73 
Lewis &. Clark •...... 10.41 
Whitman .....•••.•••. 10.39 
Pacific. • . • . • • . . . . . . 10. 03 
Whitworth ........... 8.83 
Pacific Lutheran.... 8. 69 
Linfield............ 8. 53 
George Fox. . . • • . • • • . 8. 51 
Ground outs/game 
Whitworth. . . . . . . • . • . 10. 90 
Pacific Lutheran •.•• 10.68 
Whitman ......•.••••• 10.27 
George Fox ••........ 10.01 
Lewis & Clark....... 9. 60 
Linfield ...••.••.•.. 9.59 
Pacific. • . • . . . . . . . . • 9. 09 
Puget Sound......... 8. 83 
Willamette. • . . • . . . . . 8. 59 
Batters faced/game 
Puget Sound •.•••...• 47.29 
Lewis & Clark ••..... 45.88 
Whitworth .......•••• 45.19 
Willamette •......... 44.12 
Whitman •.••.•....... 44.11 
Pacific. . • . • . . . • • . • • 43.51 
Pacific Lutheran .... 43.07 
Linfield .•.......... 43.03 
George Fox .......... 40.66 
Hits allowed/game 
Pacific Lutheran .... 10.65 
George Fox .......... 10.66 
Linfield •........... 11.04 
Whitman .............. 12.10 
Paci fie. . . . . . . . . . . • . 12.18 
Willamette .•..••.... 12.26 
Whitworth. . . . . . . . . . . 12.53 
Lewis & Clark. . . • . . . 12. 89 
Puget Sound ......... 13.03 
Runs allowed/game 
George Fox ......... . 
Pacific •.••..•••.... 
Linfield •........... 
Pacific Lutheran .... 
Whitman •••...•.••... 
Willamette ......... . 
Whitworth .•.•.•.•.•. 
Lewis & Clark ...•... 
Puget Sound ........ . 
Earned runs/game 
George Fox .••...•.•. 
Pacific Lutheran •... 
Linfield ...........• 
Pacific •.•.•...•.... 
Whitman .•.•...•.•••. 
Whitworth •.•.•.•.•.. 
Willamette .•........ 
Puget Sound .•.•.•.•. 
Lewis & Clark •.•.•.• 
5.96 
7. 75 
7.76 
8.18 
8.35 
8.81 
8.92 
10.12 
10.25 
4.30 
5.58 
5. 77 
6.10 
6.67 
7.07 
7.34 
7.88 
8.05 
Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 20, 2002) 
(All games) 
Hitting minimums - 75% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
George Fox .•........ 
Lewis & Clark •...... 
Whitman •......•...•. 
Whitworth .......•..• 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........•... 
Willamette ......... . 
Puget Sound ........ . 
Chances 
George Fox ......... . 
Linfield •....•...... 
Whitworth .•......... 
Whitman .•........... 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
Pacific •....•....... 
Lewis & Clark ...... . 
Puget Sound ........ . 
Putouts 
George Fox ......•... 
Linfield ........... . 
Whitworth .....•..... 
Whitman .........•... 
Willamette .........• 
Pacific ............ . 
Pacific Lutheran •.•. 
Lewis & Clark •...... 
.955 
.953 
.950 
.944 
• 943 
• 943 
.942 
.938 
.934 
1615 
1561 
1489 
1384 
1304 
1293 
1270 
1233 
1097 
1079 
1039 
978 
915 
883 
867 
842 
839 
Puget Sound......... 740 
Assists 
George Fox .......... 463 
Linfield ............ 432 
Whitworth........... 427 
Whitman............. 400 
Pacific Lutheran .... 388 
Lewis & Clark....... 336 
Pacific............. 331 
Willamette.......... 330 
Puget sound......... 285 
Errors 
Linfield............ 90 
Whitworth. • • . • . • . . • • 84 
Willamette.......... 80 
Pacific Lutheran.... 74 
George Fox.......... 73 
Puget sound......... 72 
Pacific............. 72 
Whitman............. 69 
Lewis & Clark....... 58 
Fielding double plays 
Whitworth........... 41 
George Fox .•.•....•. 
Pacific Lutheran ... . 
Willamette ......... . 
Whitman ..•...•....•. 
Linfield ........... . 
Lewis &: Clark ....•.. 
Pacific ............ . 
Puget sound ........ . 
Stolen bases against 
Lewis&: Clark •...... 
Puget Sound ........ . 
Willamette ......... . 
Whitman •............ 
Pacific •............ 
Linfield •.•......... 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Pacific Lutheran ... . 
caught stealing by 
George Fox ......... . 
Whitman ......•...... 
Linfield .........•.. 
Willamette ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Lewis &: Clark ...... . 
Whitworth .•......... 
Puget sound .......•. 
Pacific ............ . 
Steal attempts against 
38 
27 
27 
26 
25 
23 
21 
20 
63 
49 
35 
33 
31 
24 
24 
24 
18 
20 
18 
16 
15 
14 
12 
11 
10 
10 
Lewis & Clark....... 75 
Puget sound. . . . . . . . • 59 
Whitman............. 51 
Willamette.......... 50 
George Fox. . . . . . . . . • 44 
pacific............. 41 
Linfield............ 40 
Whitworth........... 35 
Pacific Lutheran.... 32 
Passed balls 
Puget sound......... 16 
Pacific............. 12 
Whitworth........... 12 
Pacific Lutheran.... 9 
Whitman ••.•..•.....• 
Willamette.......... 6 
Lewis & clark. . . . . . . 6 
Linfield............ 3 
George Fox. . . • . . . . . . 3 
catchers interference 
Linfield ....•.•..... 
Willamette.. . . . • . . . . 2 
Lewis &: Clark....... 1 
Pacific............. 1 
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2002 NWC Baseball Standings (Thru 3/21) 
II II NWC I % II All II % I 
jWhitworth Pirates 3-0 1.000 II 7-9 I .438 I 
jPacific Boxers 4-2 .667 II 8-5 .615 I 
!Linfield Wildcats 2-1 .667 II 9-7 .563 I 
!Pacific Lutheran Lutes 2-2 .500 II 7-7 .500 I 
!Lewis & Clark Pioneers I 3-3-1 II .500 II 5-7-1 .423 
lwmamette Bearcats II 4-4 I .500 II 5-8 .385 
!George Fox Bruins II 2-3-1 .417 II 9-7-1 II .559 
IPuget Sound Loggers II 1-2 .333 II 2-9 II . 182 
!Whitman Missionaries II 1-5 .167 II 3-14 II .176 
http://www. n wcsports.com/Baseball/bbstndngs.htm 03/22/2002 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Leaders Summary as of May 21, 2001 
(All games) 
TEAM BATTING G 
Linfield College .... 40 
Willamette Univ ..... 45 
Univ. of Puget Sound 39 
Pacific University .. 39 
George Fox Univ ..... 43 
Whitworth College ... 40 
Pacific Lutheran U.. 37 
Whitman College ..... 34 
Lewis & Clark Coll.. 34 
TEAM PITCHING G 
Avg AB R H 
.344 1307 339 450 
.323 1511 307 488 
.323 1286 263 415 
.308 1220 235 376 
.302 1364 250 412 
.298 1320 265 394 
.273 1200 178 328 
.258 1015 170 262 
.254 1050 147 267 
ERA w L Sv 
2B 
83 
81 
70 
47 
84 
76 
58 
50 
58 
IP 
George Fox Univ ..... 43 
Linfield College .... 40 
Willamette Univ..... 45 
Pacific Lutheran U .. 37 
Pacific University .. 39 
Whitworth College... 40 
Univ. of Puget Sound 39 
Whitman College ..... 34 
Lewis & Clark Coll.. 34 
4.40 22 21 
4.49 28 12 
4.92 29 16 
5.23 15 22 
5.29 18 21 
6.86 20 20 
7.45 13 26 
7.88 10 24 
8.07 8 25 
7 343.2 
9 320.2 
5 362.1 
3 299.1 
4 302.2 
6 317.1 
1 302.0 
1 268.1 
1 262.0 
TEAM FIELDING G PO 
Univ. of Puget Sound 39 906 
Pacific University .. 39 909 
Whitworth College... 40 952 
Pacific Lutheran U.. 37 898 
Lewis & Clark Coll.. 34 786 
Whitman College ..... 34 805 
Linfield College.... 40 961 
George Fox Univ ..... 43 1031 
Willamette Univ..... 45 1087 
A 
387 
424 
413 
380 
365 
333 
405 
451 
450 
E 
65 
68 
71 
68 
62 
62 
77 
87 
91 
Pet 
.952 
.951 
.951 
.949 
.949 
.948 
.947 
.945 
.944 
3B 
5 
7 
9 
2 
9 
13 
8 
4 
3 
H 
380 
398 
397 
368 
369 
408 
396 
379 
364 
DP 
34 
27 
28 
21 
27 
15 
32 
26 
27 
INDIVIDUAL BATTING 
Min 1.5 AB/Team game G Avg AB R H RBI 
Matt Lengwenus PAC ........ 39 .461 141 38 65 49 
http://www .nwcsports.com/Baseball/200 1 /HTML!lgsumm.htm 
HR BB SO SB-ATT 
38 193 169 61-94 
25 143 191 67-101 
27 120 217 64-83 
28 122 226 58-79 
26 130 285 39-50 
37 122 255 44-57 
15 104 215 25-49 
14 130 201 25-39 
22 97 227 14-27 
R 
232 
203 
271 
226 
230 
304 
304 
278 
297 
ER 
168 
160 
198 
174 
178 
242 
250 
235 
235 
PB SBA-ATT 
21 47 59 
8 44-61 
9 55-78 
9 26-49 
5 58-74 
9 50-66 
15 36-57 
15 35-61 
9 38-55 
2B 3B 
10 2 
HR 
11 
BB 
124 
102 
169 
124 
94 
177 
159 
139 
131 
so 
249 
214 
257 
248 
175 
219 
185 
182 
151 
BB 
11 
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Kevin Schjei LIN .......... 23 
Kyle Hoover UPS ........... 38 
Eric Bell GFU ............. 42 
Travis Maffey GFU ......... 41 
Brandon Muzatko WHTW ...... 27 
Pete Doumit UPS ........... 37 
Lindsay Fansler WU ........ 33 
Tim Friedman UPS .......... 39 
Paul Duman wu ............. 45 
INDIVIDUAL PITCHING 
Min 0.5 IP/Team game App 
Damian Munoz PAC .......... 17 
Nik Lubisich WU ........... 15 
Rob Schlegel LIN .......... 11 
Zach Allen WU ............. 13 
Paul Andrewjeski GFU ...... 12 
Damon Lorenz GFU .......... 14 
Luke Buchheit LIN ......... 16 
Brian Farman PLU .......... 14 
Brody Wilson GFU .......... 15 
Scott Braun PAC ........... 11 
HITS 
Matt Lengwenus PAC ........ 65 
Kyle Hoover UPS ........... 59 
4 tied with 57 hit(s) 
RUNS SCORED 
-----------
Augie Norgaard LIN ........ 44 
Kyle Bunting PAC .......... 43 
Pete Doumit UPS ........... 41 
3 tied with 38 run(s) scored 
RUNS BATTED IN 
Matt Lengwenus PAC........ 49 
Tim Friedman UPS.......... 45 
Eric Bell GFU........ ..... 41 
3 tied with 38 RBI(s) 
DOUBLES 
Eric Bell GFU..... ...... .. 20 
Jason Searle WU. .. . .. ... . . 16 
Jake Krummel WHTW...... .. . 13 
5 tied with 12 double(s) 
TRIPLES 
Scott Biglin WHTW.. .. . . . . . 5 
Ryan Hughes WU.. ... ....... 3 
Pete Doumit UPS........... 3 
Chuck Banta LIN........... 3 
12 tied with 2 triple(s) 
HOME RUNS 
.419 74 20 31 
.415 142 36 59 
.410 139 34 57 
.393 107 32 42 
.391 92 13 36 
.390 123 41 48 
.385 117 29 45 
.384 146 34 56 
.383 149 36 57 
ERA W-L Sv IP 
2.13 2-3 2 38.0 
2.41 10-3 1 97.0 
2.78 8-1 0 71.1 
3.57 2-5 1 68.0 
3.61 6-5 0 67.1 
3. 71 6-2 0 63.0 
3.77 2-1 4 28.2 
4.13 4-7 1 93.2 
4.37 1-6 1 70.0 
4.45 4-3 0 54.2 
http://www .nwcsports.com/Baseball/200 1/HTML/lgsumm.htm 
22 7 1 4 6 
37 8 2 7 7 
41 20 0 9 24 
11 2 2 3 14 
18 3 0 0 2 
17 9 3 3 25 
29 9 0 3 21 
45 12 0 6 15 
21 8 0 0 10 
H R ER BB so 
37 12 9 7 15 
98 46 26 18 91 
88 32 22 10 42 
66 46 27 29 28 
75 37 27 24 69 
70 34 26 12 22 
24 14 12 10 13 
105 59 43 24 79 
72 48 34 12 54 
62 42 27 19 33 
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Augie Norgaard LIN........ 12 
Matt Lengwenus PAC........ 11 
Josh Taylor WHTW. .. .. . . . . . 10 
Eric Bell GFU.. .. . . .. .. . . . 9 
4 tied with 7 home run(s) 
TOTAL BASES 
Matt Lengwenus PAC ........ 112 
Augie Norgaard LIN ........ 105 
Eric Bell GFU ............. 104 
Kyle Hoover UPS........... 92 
2 tied with 91 total base(s) 
STOLEN BASES SB-ATT 
Kyle Bunting PAC .......... 19-21 
Kyle Hoover UPS ........... 17-21 
Evan Swanson LIN .......... 13-20 
Matt Lengwenus PAC ........ 12-16 
Jake Johnson GFU .......... 11-11 
STRIKEOUTS IP 
Nik Lubisich wu ........... 97.0 
Jason Andrew PLU .......... 87.1 
Brian Farman PLU .......... 93.2 
Matt Squires WHTW ......... 65.0 
Paul Andrewjeski GFU ...... 67.1 
so 
91 
87 
79 
77 
69 
http://www .nwcsports.com/Baseball/200 1/HTML/lgsumm.htm 
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Team Statistics 
• Cfl.t~_gory L.~ft<:i..~r(>. 
• Per-gfl.m~ Stats 
Category Leaders 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of May 21, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Batting avg 
Linfield College. . . . . 344 
Willamette Univ..... . 323 
Univ. of Puget Sound .323 
Pacific University.. . 308 
George Fox Univ ...... 302 
Whitworth College .... 298 
Pacific Lutheran U ... 273 
Whitman College ...... 258 
Lewis & Clark Coll.. . 254 
Slugging pet 
Linfield College. . . . . 503 
Whitworth College .... 460 
Univ. of Puget Sound .454 
Willamette Univ ...... 435 
George Fox Univ ...... 434 
Pacific University.. . 419 
Lewis & Clark Coll.. . 378 
Pacific Lutheran U.. .373 
Whitman College ...... 357 
On base pet 
Linfield College. . . . . 433 
Willamette Univ..... . 395 
Univ. of Puget Sound .392 
Pacific University.. .385 
George Fox Univ ...... 379 
Whitworth College .... 374 
Whitman College ...... 358 
Pacific Lutheran U ... 348 
Lewis & Clark Coll.. .331 
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Runs scored 
Linfield College .... 339 
Willamette Univ..... 307 
Whitworth College ... 265 
Univ. of Puget Sound 263 
George Fox Univ ..... 250 
Pacific University.. 235 
Pacific Lutheran U .. 178 
Whitman College ..... 170 
Lewis & Clark Call.. 147 
Hits 
Willamette Univ ..... 488 
Linfield College .... 450 
Univ. of Puget Sound 415 
George Fox Univ..... 412 
Whitworth College... 394 
Pacific University.. 376 
Pacific Lutheran U.. 328 
Lewis & Clark Call.. 267 
Whitman College ..... 262 
Runs batted in 
Linfield College.... 302 
Willamette Univ ..... 285 
Whitworth College... 243 
Univ. of Puget Sound 237 
George Fox Univ ..... 235 
Pacific University .. 211 
Pacific Lutheran U .. 158 
Whitman College..... 154 
Lewis & Clark Call .. 131 
Doubles 
George Fox Univ... .. 84 
Linfield College.... 83 
Willamette Univ... .. 81 
Whitworth College... 76 
Univ. of Puget Sound 70 
Pacific Lutheran U.. 58 
Lewis & Clark Call.. 58 
Whitman College..... 50 
Pacific University.. 47 
Triples 
Whitworth College... 13 
Univ. of Puget Sound 9 
George Fox Univ.. .. . 9 
Pacific Lutheran U.. 8 
Willamette Univ... .. 7 
Linfield College.... 5 
Whitman College..... 4 
Lewis & Clark Call.. 3 
Pacific University.. 2 
http://www .nwcsports.corn/Baseball/200 1 /HTML/lgteams.htm 
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Home runs 
Linfield College.... 38 
Whitworth College... 37 
Pacific University.. 28 
Univ. of Puget Sound 27 
George Fox Univ.. .. . 26 
Willamette Univ..... 25 
Lewis & Clark Call.. 22 
Pacific Lutheran U.. 15 
Whitman College..... 14 
Total bases 
Willamette Univ ..... 658 
Linfield College.... 657 
Whitworth College... 607 
George Fox Univ..... 592 
Univ. of Puget Sound 584 
Pacific University.. 511 
Pacific Lutheran U.. 447 
Lewis & Clark Call .. 397 
Whitman College..... 362 
Total plate appearances 
Willamette Univ ..... 1741 
Linfield College .... 1593 
George Fox Univ ..... 1592 
Whitworth College ... 1522 
Univ. of Puget Sound 1483 
Pacific University .. 1437 
Pacific Lutheran U .. 1369 
Whitman College ..... 1219 
Lewis & Clark Call .. 1196 
At bats 
Willamette Univ ..... 1511 
George Fox Univ ..... 1364 
Whitworth College ... 1320 
Linfield College .... 1307 
Univ. of Puget Sound 1286 
Pacific University .. 1220 
Pacific Lutheran U .. 1200 
Lewis & Clark Call .. 1050 
Whitman College ..... 1015 
Walks 
Linfield College.... 193 
Willamette Univ ..... 143 
George Fox Univ ..... 130 
Whitman College ..... 130 
Whitworth College ... 122 
Pacific University .. 122 
Univ. of Puget Sound 120 
Pacific Lutheran U.. 104 
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Lewis & Clark Coll.. 97 
Hit by pitch 
Willamette Univ. .. . . 48 
George Fox Univ..... 48 
Whitworth College... 46 
Pacific University.. 40 
Pacific Lutheran U.. 39 
Univ. of Puget Sound 39 
Linfield College.... 34 
Whitman College..... 32 
Lewis & Clark Coll.. 26 
Strikeouts 
George Fox Univ ..... 285 
Whitworth College... 255 
Lewis & Clark Coll .. 227 
Pacific University .. 226 
Univ. of Puget Sound 217 
Pacific Lutheran U.. 215 
Whitman College ..... 201 
Willamette Univ ..... 191 
Linfield College.... 169 
Sac bunts 
Pacific University.. 38 
George Fox Univ. .. . . 36 
Whitman College..... 29 
Linfield College.... 29 
Univ. of Puget Sound 20 
Willamette Univ. .. . . 20 
Whitworth College... 20 
Lewis & Clark Coll.. 18 
Pacific Lutheran U.. 17 
Sac flies 
Linfield College.... 29 
Willamette Univ..... 19 
Univ. of Puget Sound 18 
Pacific University.. 17 
George Fox Univ.. .. . 14 
Whitworth College... 14 
Pacific Lutheran U.. 9 
Whitman College..... 9 
Lewis & Clark Coll.. 4 
Stolen bases 
Willamette Univ..... 67 
Univ. of Puget Sound 64 
Linfield College.... 61 
Pacific University.. 58 
Whitworth College... 44 
George Fox Univ..... 39 
Whitman College..... 25 
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Pacific Lutheran U.. 25 
Lewis & Clark Coll.. 14 
Caught stealing 
Willamette Univ.. ... 34 
Linfield College.... 33 
Pacific Lutheran U.. 24 
Pacific University.. 21 
Univ. of Puget Sound 19 
Whitman College..... 14 
Lewis & Clark Coll.. 13 
Whitworth College... 13 
George Fox Univ... .. 11 
Steal attempts 
Willamette Univ ..... 101 
Linfield College.... 94 
Univ. of Puget Sound 83 
Pacific University.. 79 
Whitworth College... 57 
George Fox Univ..... 50 
Pacific Lutheran U.. 49 
Whitman College..... 39 
Lewis & Clark Coll.. 27 
Grounded into DP 
George Fox Univ.. .. . 25 
Willamette Univ..... 18 
Whitman College..... 16 
Pacific University.. 12 
Pacific Lutheran U.. 9 
Linfield College.... 9 
Lewis & Clark Coll.. 9 
Whitworth College... 8 
Univ. of Puget Sound 7 
Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (as of May 21, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Earned run avg 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Pacific University .. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
4.40 
4.49 
4.92 
5.23 
5.29 
6.86 
7.45 
7.88 
8.07 
httn· I lum.Jm nwr . .;:nm-t.;: rnm!R~~eha li/2001/HTML/12:teams.htm 
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Opposing bat avg 
Willamette Univ ...... 275 
George Fox Univ..... .279 
Pacific Lutheran U.. . 300 
Linfield College.... .302 
Pacific University.. .303 
Whitworth College... .315 
Univ. of Puget Sound .315 
Lewis & Clark Coll.. . 332 
Whitman College ...... 333 
Innings pitched 
Willamette Univ ..... 362.1 
George Fox Univ ..... 343.2 
Linfield College .... 320.2 
Whitworth College ... 317.1 
Pacific University .. 302.2 
Univ. of Puget Sound 302.0 
Pacific Lutheran U .. 299.1 
Whitman College ..... 268.1 
Lewis & Clark Coll .. 262.0 
Batters struck out 
Willamette Univ ..... 257 
George Fox Univ ..... 249 
Pacific Lutheran U.. 248 
Whitworth College... 219 
Linfield College .... 214 
Univ. of Puget Sound 185 
Whitman College ..... 182 
Pacific University.. 175 
Lewis & Clark Coll.. 151 
Batters SO out looking 
George Fox Univ ..... 101 
Willamette Univ.. .. . 89 
Pacific Lutheran U.. 81 
Whitworth College... 75 
Univ. of Puget Sound 65 
Linfield College.... 60 
Whitman College..... 54 
Pacific University.. 51 
Lewis & Clark Coll.. 24 
Wins 
Willamette Univ..... 29 
Linfield College.... 28 
George Fox Univ. .. .. 22 
Whitworth College... 20 
Pacific University.. 18 
Pacific Lutheran U.. 15 
Univ. of Puget Sound 13 
Whitman College..... 10 
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Lewis & Clark Coll.. 8 
Losses 
Univ. of Puget Sound 26 
Lewis & Clark Coll.. 25 
Whitman College..... 24 
Pacific Lutheran U.. 22 
George Fox Univ... .. 21 
Pacific University.. 21 
Whitworth College... 20 
Willamette Univ..... 16 
Linfield College.... 12 
Saves 
Linfield College.... 9 
George Fox Univ... .. 7 
Whitworth College... 6 
Willamette Univ.. .. . 5 
Pacific University.. 4 
Pacific Lutheran U.. 3 
Univ. of Puget Sound 1 
Lewis & Clark Coll.. 1 
Whitman College..... 1 
Runners picked off 
Pacific Lutheran U.. 6 
Lewis & Clark Coll.. 6 
Whitworth College... 6 
Willamette Univ.. ... 6 
Linfield College. . . . 6 
George Fox Univ..... 3 
Univ. of Puget Sound 2 
Whitman College..... 1 
Pacific University.. 1 
Sac bunts allowed 
George Fox Univ... .. 33 
Whitman College..... 30 
Linfield College.... 26 
Whitworth College... 26 
Willamette Univ... .. 25 
Pacific Lutheran U.. 24 
Pacific University.. 23 
Lewis & Clark Coll.. 21 
Univ. of Puget Sound 11 
Sac flies allowed 
Whitman College..... 24 
Willamette Univ.. .. . 19 
Lewis & Clark Coll.. 18 
Univ. of Puget Sound 18 
Whitworth College... 16 
George Fox Univ.. .. . 14 
Pacific University.. 14 
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Linfield College.... 10 
Pacific Lutheran U.. 10 
Hits allowed 
Lewis & Clark Coll .. 364 
Pacific Lutheran U.. 368 
Pacific University .. 369 
Whitman College..... 379 
George Fox Univ ..... 380 
Univ. of Puget Sound 396 
Willamette Univ..... 397 
Linfield College .... 398 
Whitworth College ... 408 
Runs allowed 
Linfield College.... 203 
Pacific Lutheran U.. 226 
Pacific University.. 230 
George Fox Univ ..... 232 
Willamette Univ..... 271 
Whitman College..... 278 
Lewis & Clark Coll .. 297 
Univ. of Puget Sound 304 
Whitworth College ... 304 
Earned runs allowed 
Linfield College.... 160 
George Fox Univ ..... 168 
Pacific Lutheran U.. 174 
Pacific University .. 178 
Willamette Univ..... 198 
Whitman College ..... 235 
Lewis & Clark Coll.. 235 
Whitworth College... 242 
Univ. of Puget Sound 250 
Walks allowed 
Pacific University.. 94 
Linfield College.... 102 
George Fox Univ..... 124 
Pacific Lutheran U.. 124 
Lewis & Clark Coll.. 131 
Whitman College ..... 139 
Univ. of Puget Sound 159 
Willamette Univ..... 169 
Whitworth College... 177 
Doubles allowed 
Pacific Lutheran U.. 55 
Linfield College.... 60 
George Fox Univ..... 64 
Pacific University.. 71 
Whitman College..... 72 
Whitworth College... 73 
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Lewis & Clark Coll.. 79 
Univ. of Puget Sound 84 
Willamette Univ..... 84 
Triples allowed 
Lewis & Clark Coll.. 3 
Pacific University.. 3 
Linfield College.... 4 
George Fox Univ..... 5 
Willamette Univ... .. 7 
Univ. of Puget Sound 9 
Pacific Lutheran U.. 9 
Whitworth College... 12 
Whitman College..... 14 
Home runs allowed 
Whitman College..... 20 
Pacific Lutheran U.. 22 
George Fox Univ..... 24 
Linfield College.... 26 
Pacific University.. 27 
Whitworth College... 30 
Willamette Univ. ... . 30 
Lewis & Clark Coll.. 34 
Univ. of Puget Sound 47 
Wild pitches 
Whitworth College... 46 
George Fox Univ... .. 45 
Lewis & Clark Coll.. 42 
Willamette Univ.. .. . 36 
Whitman College..... 30 
Univ. of Puget Sound 28 
Pacific Lutheran U.. 24 
Linfield College.... 16 
Pacific University.. 14 
Balks 
Lewis & Clark Coll.. 8 
Pacific Lutheran U.. 7 
Whitman College..... 6 
Pacific University.. 6 
Willamette Univ... .. 5 
Whitworth College... 5 
George Fox Univ.. ... 3 
Univ. of Puget Sound 3 
Linfield College.... 2 
Hit batters 
Lewis & Clark Coll.. 66 
Univ. of Puget Sound 52 
George Fox Univ.. .. . 47 
Pacific University.. 44 
Whitworth College... 43 
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Whitman College..... 38 
Linfield College.... 34 
Pacific Lutheran U.. 34 
Willamette Univ... .. 34 
Intentional BB allowed 
George Fox Univ.. .. . 7 
Pacific Lutheran U.. 5 
Univ. of Puget Sound 3 
Linfield College.... 2 
Willamette Univ... .. 2 
Lewis & Clark Coll.. 2 
Whitworth College... 1 
Whitman College..... 1 
Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 21, 2001) 
(All games) 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Fielding pet 
Univ. of Puget Sound .952 
Pacific University.. . 951 
Whitworth College... .951 
Pacific Lutheran U. . . 949 
Lewis & Clark Coll.. . 949 
Whitman College ...... 948 
Linfield College. . . . . 94 7 
George Fox Univ ...... 945 
Willamette Univ ...... 944 
Chances 
Willamette Univ ..... 1628 
George Fox Univ ..... 1569 
Linfield College .... 1443 
Whitworth College ... 1436 
Pacific University .. 1401 
Univ. of Puget Sound 1358 
Pacific Lutheran U .. 1346 
Lewis & Clark Coll .. 1213 
Whitman College ..... 1200 
Putouts 
Willamette Univ ..... 1087 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
1031 
961 
952 
909 
906 
898 
805 
786 
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Assists 
George Fox Univ ..... 451 
Willamette Univ ..... 450 
Pacific University.. 424 
Whitworth College ... 413 
Linfield College .... 405 
Univ. of Puget Sound 387 
Pacific Lutheran U.. 380 
Lewis & Clark Call.. 365 
Whitman College ..... 333 
Errors 
Willamette Univ..... 91 
George Fox Univ... .. 87 
Linfield College.... 77 
Whitworth College... 71 
Pacific University.. 68 
Pacific Lutheran U.. 68 
Univ. of Puget Sound 65 
Lewis & Clark Call.. 62 
Whitman College..... 62 
Fielding double plays 
Univ. of Puget Sound 34 
Linfield College.... 32 
Whitworth College... 28 
Pacific University.. 27 
Lewis & Clark Call.. 27 
Willamette Univ. ... . 27 
George Fox Univ. ... . 26 
Pacific Lutheran U.. 21 
Whitman College..... 15 
Stolen bases against 
Lewis & Clark Call.. 58 
Whitworth College... 55 
Whitman College..... 50 
Univ. of Puget Sound 47 
Pacific University.. 44 
Willamette Univ. .. . . 38 
Linfield College.... 36 
George Fox Univ..... 35 
Pacific Lutheran U.. 26 
Caught stealing by 
George Fox Univ..... 26 
Pacific Lutheran U.. 23 
Whitworth College... 23 
Linfield College.... 21 
Willamette Univ..... 17 
Pacific University.. 17 
Whitman College..... 16 
Lewis & Clark Call.. 16 
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Univ. of Puget Sound 12 
Steal attempts against 
Whitworth College... 78 
Lewis & Clark Coll.. 74 
Whitman College..... 66 
George Fox Univ..... 61 
Pacific University.. 61 
Univ. of Puget Sound 59 
Linfield College.... 57 
Willamette Univ..... 55 
Pacific Lutheran U.. 49 
Passed balls 
Univ. of Puget Sound 21 
Linfield College.... 15 
George Fox Univ.. .. . 15 
Pacific Lutheran U.. 9 
Whitman College..... 9 
Willamette Univ.. .. . 9 
Whitworth College... 9 
Pacific University.. 8 
Lewis & Clark Coll. . 5 
Catchers interference 
George Fox Univ..... 2 
Willamette Univ..... 2 
Univ. of Puget Sound 1 
Pacific University.. 1 
Pacific Lutheran U.. 1 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Baseball 
NWC Per-Game Statistics (as of May 21, 2001) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g 
Linfield College .... 40 1307 11.25 2.08 .12 .95 4.82 
Willamette Univ ..... 45 1511 10.84 1. 80 '' • "0 . 56 3.18 
Univ. of Puget Sound 39 1286 10.64 l. 79 .23 .69 3.08 
Pacific University .. 39 1220 9.64 1. 21 .05 .72 3. 13 
George Fox Univ ..... 43 1364 9.58 1. 95 .21 .60 3. 02 
Whitworth College ... 40 1320 9.85 1. 90 .32 . 93 3.05 
Pacific Lutheran U .. 37 1200 8.86 l. 57 .22 .41 2.81 
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SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB 
4.22 7.55 1. 52 8.48 82 21 28 18 12 
4.24 6.33 1. 49 6.82 86 17 28 16 8 
5.56 6.08 1. 64 6.74 86 17 27 15 8 
5.79 5.41 1. 49 6.03 84 16 26 14 8 
6.63 5.47 . 9l 5.81 85 15 25 14 8 
6.38 6.07 l. 10 6.62 86 17 25 15 8 
5.81 4.27 .68 4.81 87 13 23 11 7 
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\vhitman College ..... 34 1015 7.71 1. 47 .12 .41 3.82 5.91 4.53 .74 5.00 83 13 21 12 10 
Lewis & Clark Coll .. 34 1050 7.85 1.71 .09 . 65 2.85 6.68 3.85 .41 4.32 87 12 22 10 8 
* = average based on 100 plate appearances 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Team G IP IP/G I'l-L +IP +H +R +ER +BB +SO +2B +3B +HR +BF 
George Fox Univ ..... 43 343.2 7.2 22-21 9.0 10.0 6.1 4.4 3. 2 6.5 1.7 0.1 0.6 41.5 
Linfield College .... 40 320.2 8.0 28-12 9.0 11.2 5.7 4.5 2.9 6.0 1.7 0.1 0.7 41.9 
l'lillamette Univ ..... 45 362.1 8.0 29-16 9.0 9.9 6.7 4.9 4. 2 6.4 2.1 0.2 0.7 42.1 
Pacific Lutheran u .. 37 299.1 8.0 15-22 9.0 11.1 6.8 5.2 3.7 7.5 1.7 0.3 0.7 42.7 
Pacific University .. 39 302.2 7.2 18-21 9.0 11.0 6.8 5.3 2.8 5.2 2.1 0.1 0.8 41.7 
Whitworth College ... 40 317.1 7.2 20-20 9.0 11.6 8.6 6.9 5.0 6.2 2.1 0.3 0.9 44.2 
Univ. of Puget Sound 39 302.0 7.2 13-26 9.0 11.8 9.1 7.5 4.7 5.5 2.5 0.3 1.4 44.6 
I'Jhitman College ..... 34 268.1 7.2 10-24 9.0 12.7 9.3 7.9 4. 7 6.1 2.4 0.5 0.7 45.9 
Lewis & Clark Coll .. 34 262.0 7.2 8-25 9.0 12.5 10.2 8.1 4.5 5.2 2.7 0.1 1.2 45.8 
+ average based on 9-inning game 
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• C.f.lt~gory L~a..ct~rs. 
• ~meStats 
Category Leaders 
Northwest Conference Baseball 
NWC Batting Leaders (as of May 21, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IF/Game 
Batting avg 
Matt Lengwenus, PAC ......... 461 
Kevin Schjei, LIN ........... 419 
Kyle Hoover, UPS ............ 415 
Eric Bell, GFU .............. 410 
Travis Maffey, GFU .......... 393 
Brandon Muzatko, WHTW ....... 391 
Pete Doumit, UPS ............ 390 
Lindsay Fansler, WU........ .385 
Tim Friedman, UPS ........... 384 
Paul Duman, WU............. .383 
Slugging pet 
Matt Lengwenus, PAC ......... 794 
Eric Bell, GFU .............. 748 
Augie Norgaard, LIN ......... 729 
Josh Taylor, WHTW ........... 705 
Kevin Schjei, LIN.......... . 703 
Kyle Hoover, UPS ............ 648 
Bill Allen, L&C ... ~ ......... 621 
Jake Krummel, WHTW .......... 596 
Tim Friedman, UPS.......... . 589 
Greg Roberts, LIN ........... 589 
On base pet 
Eric Bell, GFU .............. 509 
Matt Lengwenus, PAC ......... 506 
Pete Doumit, UPS ............ 500 
Travis Maffey, GFU .......... 500 
Greg Roberts, LIN ........... 487 
Lindsay Fansler, WU........ .482 
Kyle Hoover, UPS ............ 462 
Ryan Dearinger, GFU ......... 458 
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Josh Taylor, WHTW ........... 457 
Chris Lindsey, LIN .......... 457 
Runs scored 
Augie Norgaard, LIN........ 44 
Kyle Bunting, PAC.......... 43 
Pete Doumit, UPS........... 41 
Evan Swanson, LIN.......... 38 
Matt Lengwenus, PAC........ 38 
Nik Lubisich, WU...... ..... 38 
Matt Squires, WHTW......... 37 
Josh Taylor, WHTW.... ...... 37 
Paul Duman, WU.... .. . . . . . .. 36 
Kyle Hoover, UPS........... 36 
Hits 
Matt Lengwenus, PAC........ 65 
Kyle Hoover, UPS........... 59 
Nik Lubisich, WU.. ......... 57 
Chuck Banta, LIN........... 57 
Paul Duman, WU... ... . . . . ... 57 
Eric Bell, GFU. .. . .. ....... 57 
Evan Swanson, LIN.......... 56 
Ryan Keller, UPS........... 56 
Tim Friedman, UPS.......... 56 
Augie Norgaard, LIN........ 55 
Runs batted in 
Matt Lengwenus, PAC........ 49 
Tim Friedman, UPS.......... 45 
Eric Bell, GFU... .. . ....... 41 
Augie Norgaard, LIN........ 38 
Josh Taylor, WHTW... ....... 38 
Jason Searle, WU. .. . . . . . ... 38 
Kyle Hoover, UPS........... 37 
Chuck Banta, LIN........... 37 
Nik Lubisich, WU... .. . . . . .. 37 
Greg Markley, LIN.......... 34 
Doubles 
Eric Bell, GFU............. 20 
Jason Searle, WU. ... . . ..... 16 
Jake Krummel, WHTW. .. . . . . .. 13 
Augie Norgaard, LIN........ 12 
Tim Friedman, UPS.......... 12 
Rob Broberg, L&C.. ... . . . . . . 12 
Aaron Keller, WHTW.. ....... 12 
Ryan Keller, UPS........... 12 
3 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Triples 
Scott Biglin, WHTW......... 5 
Ryan Hughes, WU..... ... . . .. 3 
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Pete Doumit, UPS........... 3 
Chuck Banta, LIN........... 3 
12 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Home runs 
Augie Norgaard, LIN........ 12 
Matt Lengwenus, PAC........ 11 
Josh Taylor, WHTW.. ... . .. .. 10 
Eric Bell, GFU. ... . . . . . .. . . 9 
Matt Squires, WHTW....... .. 7 
Nik Lubisich, WU..... .. . . . . 7 
Kyle Hoover, UPS........... 7 
Greg Roberts, LIN.......... 7 
3 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Total bases 
Matt Lengwenus, PAC ........ 112 
Augie Norgaard, LIN ........ 105 
Eric Bell, GFU. . . . . . . . . . . . . 104 
Kyle Hoover, UPS........... 92 
Nik Lubisich, WU. .. . . .. . . . . 91 
Josh Taylor, WHTW. .. . . . .. . . 91 
Tim Friedman, UPS.......... 86 
Matt Squires, WHTW. ... . . . . . 86 
Jason Searle, WU. .. . . ... .. . 82 
Chuck Banta, LIN........... 80 
Walks 
Greg Roberts, LIN.......... 28 
Kyle Bunting, PAC.......... 27 
Nik Lubisich, WU..... ... . . . 26 
Pete Doumit, UPS........... 25 
Eric Bell, GFU.... .. . . . ... . 24 
Lindsay Fansler, WU.... .... 21 
Danny Aguilar, WU...... .. .. 21 
Chuck Banta, LIN........... 21 
Evan Swanson, LIN.......... 20 
2 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Hit by pitch 
Ryan Dearinger, GFU.. ... . . . 10 
Jason Searle, WU.. .. . ... . . . 9 
Travis Maffey, GFU. .. . . ... . 9 
Aaron Saxe, UPS............ 8 
Marques Molett, WHTW. .. . . .. 8 
Todd Haberly, PLU... .. . . . . . 8 
6 tied at.................. 7 
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Sac bunts 
Matt Brewer, WTMN. .. . . . . . . . 11 
Danny Aguilar, WU.. ........ 8 
Chris Ullom, PLU. .. . .. . .... 7 
Evan Swanson, LIN.......... 6 
Paul Gramenz, GFU.... ...... 6 
Brandon Croy, PAC.......... 6 
6 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sac flies 
Chuck Banta, LIN........... 7 
Greg Markley, LIN.......... 5 
Paul Gramenz, GFU.... .. ... . 5 
Danny Aguilar, WU. .. .. . . . . . 5 
Tim Friedman, UPS.......... 5 
Isaac Goya, PAC............ 4 
Aaron Bliss, GFU..... .. ... . 4 
9 tied at.................. 3 
Stolen bases 
Kyle Bunting, PAC.......... 19 
Kyle Hoover, UPS........... 17 
Evan Swanson, LIN.......... 13 
Matt Lengwenus, PAC........ 12 
Jake Johnson, GFU... ... . . . . 11 
Luke Atwood, WU.. .. . . . ... . . 10 
Nik Lubisich, WU... .. . . .... 10 
Ryan Hughes, WU... ... . . . . . . 10 
4 tied at.................. 9 
Total plate appearances 
Nik Lubisich, WU ........... 199 
Danny Aguilar, WU .......... 196 
Evan Swanson, LIN .......... 190 
Chuck Banta, LIN ........... 187 
Luke Atwood, WU ............ 186 
Kyle Bunting, PAC .......... 176 
Jason Searle, WU ........... 171 
Drew Ecklund, WU ........... 170 
Aaron Keller, WHTW ......... 170 
Matt Squires, WHTW ......... 169 
At bats 
Nik Lubisich, WU ........... 169 
Luke Atwood, WU ............ 165 
Danny Aguilar, WU .......... 161 
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Drew Ecklund, WU ........... 157 
Evan Swanson, LIN .......... 157 
Chuck Banta, LIN ........... 155 
Jason Searle, WU ........... 154 
Ryan Keller, UPS ........... 149 
Aaron Keller, WHTW ......... 149 
Paul Duman, WU ............. 149 
Steal attempts 
Kyle Hoover, UPS........... 21 
Kyle Bunting, PAC.......... 21 
Evan Swanson, LIN.......... 20 
Matt Lengwenus, PAC........ 16 
Nik Lubisich, WU.... ... .. . . 14 
Ryan Hughes, WU...... ... .. . 14 
Chuck Banta, LIN........... 14 
Lindsay Fansler, WU...... .. 14 
Luke Atwood, WU. ... ... . . . . . 13 
5 tied at.................. 11 
Strikeouts 
Kyle Langeliers, GFU... ... . 36 
Eric Bell, GFU......... .... 35 
Matt Squires, WHTW. ........ 33 
Aaron Keller, WHTW.... ..... 32 
Augie Norgaard, LIN........ 31 
Jayson Echternach, L&C. .. . . 31 
Danny Richards, WTMN.... .. . 30 
Matt Lengwenus, PAC........ 30 
Bill Allen, L&C... ... ...... 30 
Scott Biglin, WHTW... .. . .. . 29 
Caught stealing 
Lindsay Fansler, WU. ... . . . . 8 
Evan Swanson, LIN.......... 7 
Chris Ullom, PLU.. .. . . ... . . 5 
Grant Rogers, LIN.......... 5 
Chuck Banta, LIN........... 5 
9 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Grounded into DP 
Danny Aguilar, WU.... ... . . . 5 
Eric Bell, GFU............. 5 
Kyle Langeliers, GFU... .. . . 4 
Lindsay Fansler, WU. .. . . .. . 4 
8 tied at.................. 3 
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Northwest Conference Baseball 
NWC Pitching Leaders (as of May 21, 2001) 
(All games) 
Hitting minimums - 1.5 AB/Game 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
Earned run avg 
Damian Munoz, PAC .......... 2.13 
Nik Lubisich, wu ........... 2.41 
Rob Schlegel, LIN .......... 2.78 
Zach Allen, WU ............. 3.57 
Paul Andrewjeski, GFU ...... 3.61 
Damon Lorenz, GFU .......... 3.71 
Luke Buchheit, LIN ......... 3.77 
Brian Farman, PLU .......... 4.13 
Brody Wilson, GFU .......... 4.37 
Scott Braun, PAC ........... 4.45 
Opposing bat avg 
Matt Squires, WHTW .......... 205 
Luke Buchheit, LIN .......... 220 
Mike Beck, GFU............. .250 
Zach Allen, WU .............. 252 
Nik Lubisich, WU ............ 253 
Damian Munoz, PAC ........... 259 
Kyle Ishimitsu, PAC ......... 261 
Brody Wilson, GFU ........... 265 
Glenn Boss, GFU ............. 266 
Derek Akimoto, PAC .......... 267 
Innings pitched 
Nik Lubisich, WU .......... . 
Brian Farman, PLU ......... . 
Jason Andrew, PLU ......... . 
Ryan Toivola, WTMN ........ . 
Rob Schlegel, LIN ......... . 
Brody Wilson, GFU ......... . 
Matt Sorenson, UPS ........ . 
Zach Allen, WU ............ . 
Paul Andrewjeski, GFU ..... . 
Justin Brown, WU .......... . 
Batters struck out 
97.0 
93.2 
87.1 
74.1 
71.1 
70.0 
68.1 
68.0 
67.1 
66.2 
Nik Lubisich, WU. .. . . .. . . .. 91 
Jason Andrew, PLU.......... 87 
Brian Farman, PLU.. .. . . .. . . 79 
Matt Squires, WHTW.. ... . . . . 77 
Paul Andrewjeski, GFU.... .. 69 
Brody Wilson, GFU. .. . ... . . . 54 
Matt Neill, WHTW.... .. . . . . . 52 
Justin Brown, WU.... ... . . .. 51 
Ryan Toivola, WTMN......... 48 
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3 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Batters SO out looking 
Nik Lubisich, WU........... 35 
Brian Farman, PLU..... ... . . 31 
Brody Wilson, GFU..... .. . . . 30 
Matt Squires, WHTW. .. . . .. . . 26 
Paul Andrewjeski, GFU... .. . 26 
Matt Sorenson, UPS......... 23 
Jason Andrew, PLU...... .. . . 21 
Justin Brown, WU... .. . ..... 17 
Matt Neill, WHTW.. ... . . .. .. 16 
2 tied at............. . . . . . 15 
Wins 
Nik Lubisich, WU... .. . ... . . 10 
Justin Brown, WU. ... . . ..... 9 
Rob Schlegel, LIN.......... 8 
Ike Ellis, LIN............. 6 
Jason Myers, WHTW... .. . . . .. 6 
Damon Lorenz, GFU..... ... . . 6 
Matt Sorenson, UPS......... 6 
Paul Andrewjeski, GFU... .. . 6 
Jason Andrew, PLU..... .. . .. 6 
Ryan Toivola, WTMN.... .. . . . 5 
Saves 
Glenn Boss, GFU..... .. . . . .. 6 
Luke Buchheit, LIN......... 4 
George Petticrew, WHTW..... 3 
Damian Munoz, PAC.......... 2 
Evan Swanson, LIN.......... 2 
Chris George, WU.. .. . . ... . . 2 
Josh Taylor, WHTW. .. . .. . . .. 2 
16 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Appearances 
Glenn Boss, GFU.......... .. 23 
Justus Poling, L&C.... ... . . 18 
Damian Munoz, PAC.......... 17 
Luke Buchheit, LIN......... 16 
Brody Wilson, GFU.......... 15 
Nik Lubisich, WU..... .. .. . . 15 
6 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Games started 
Nik Lubisich, WU........... 14 
Brian Farman, PLU........ .. 12 
Jason Andrew, PLU..... .. . . . 12 
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Brian McCoy, LIN........... 12 
7 tied at.................. 11 
Games finished 
Glenn Boss, GFU..... .. . . .. . 13 
Luke Buchheit, LIN......... 12 
Damian Munoz, PAC.......... 11 
Ryan Pugh, WHTW......... ... 11 
Jeff Armour-Rodgers, L&C... 9 
Chris George, WU. ... . . . .... 8 
Derek Akimoto, PAC......... 8 
Lindsay Fansler, WU.... ... . 8 
Tim Friedman, UPS.......... 7 
Ike Ellis, LIN............. 7 
Games in relief 
Glenn Boss, GFU.... .. . . . . .. 21 
Justus Poling, L&C..... ... . 16 
Damian Munoz, PAC.......... 15 
Luke Buchheit, LIN......... 14 
Ryan Pugh, WHTW....... .. . . . 13 
Justin McCloskey, L&C...... 12 
6 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Sac bunts allowed 
Paul Andrewjeski, GFU... ... 10 
Ryan Toivola, WTMN...... ... 9 
Dustin Bare, PAC........... 9 
Matt Squires, WHTW...... .. . 9 
Vince Downs, LIN........... 8 
Jason Andrew, PLU.... ...... 8 
7 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Sac flies allowed 
Ryan Toivola, WTMN. .. .. . . . . 7 
Mark Hinshaw, WTMN...... ... 7 
Matt Neill, WHTW...... ..... 5 
Matt Sorenson, UPS......... 5 
Zach Allen, WU..... .. . . . ... 5 
Jeff Armour-Rodgers, L&C... 4 
Kyle Ishimitsu, PAC........ 4 
Andy Tillo, WTMN. .. . ....... 4 
Damon Lorenz, GFU.......... 4 
8 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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Losses 
Dustin Bare, PAC........... 7 
Luke Faxon, PLU.. .. .. . . . ... 7 
Bill Allen, L&C..... ....... 7 
Brian Farman, PLU....... ... 7 
Jason Andrew, PLU... .. .. . . . 6 
Mark Hinshaw, WTMN.... ..... 6 
Brody Wilson, GFU. .. . . ... .. 6 
Brian McCoy, LIN........... 6 
4 tied at.................. 5 
Runners picked off 
Jason Andrew, PLU.... ...... 3 
Matt Pellegrino, L&C.. .. ... 3 
George Petticrew, WHTW..... 2 
Rob Schlegel, LIN.......... 2 
Brian McCoy, LIN........... 2 
Doug Reed, L&C. .. . . .. . . . . . . 2 
Nik Lubisich, WU.... .. . . . . . 2 
Jason Myers, WHTW... ....... 2 
Luke Faxon, PLU......... .. . 2 
Casey Cowles, UPS.......... 2 
Wild pitches 
Glenn Boss, GFU.. .. . . . ..... 19 
Kent Hibbard, WHTW...... .. . 10 
Matt Neill, WHTW.... .. . . .. . 10 
Mark Hinshaw, WTMN... ... . . . 9 
Jason Myers, WHTW. .. . . . ... . 9 
Paul Andrewjeski, GFU.. .... 9 
Zach Allen, WU............. 8 
Damon Lorenz, GFU.. .. .. . .. . 8 
3 tied at.................. 7 
Balks 
Kyle Ishimitsu, PAC........ 4 
Zach Allen, WU.. .. . . .. . . . . . 3 
Luke Faxon, PLU. ...... .. . . . 3 
Doug Reed, L&C... .. . . . ... . . 2 
Mark Hinshaw, WTMN..... ... . 2 
Brody Wilson, GFU.. .. . . . .. . 2 
Justin Denk, UPS........... 2 
Jason Andrew, PLU.... .. . . . . 2 
Bill Allen, L&C...... ... . . . 2 
Ryan Toivola, WTMN.... ... .. 2 
Hit batters 
Dan Floyd, L&C............. 18 
Brody Wilson, GFU...... .. . . 15 
Jason Andrew, PLU.. .. . . .. . . 13 
Matt Neill, WHTW... ... . . . . . 13 
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Mark Hinshaw, WTMN. .. . . .. . . 13 
Matt Pellegrino, L&C. .. .. . . 12 
Derek Akimoto, PAC......... 12 
Jason Myers, WHTW..... ..... 11 
Matt Sorenson, UPS......... 10 
Luke Buchheit, LIN......... 10 
Intentional BB allowed 
Brody Wilson, GFU.. ... . . . . . 3 
Brian Farman, PLU.... .. .. . . 2 
Justin McCloskey, L&C...... 2 
Matt Sorenson, UPS......... 2 
Dave Janney, PLU... ... .. . . . 2 
12 tied at................. 1 
Hits allowed 
Josh Taylor, WHTW.......... 1 
Rob Broberg, L&C.... ... . . . . 1 
Pete Doumit, UPS........... 1 
Todd Rubin, LIN............ 1 
Chris Garland, UPS......... 1 
Clint Nohavec, UPS......... 1 
Rusty Lindsay, L&C. .. . . . . . . 2 
Bill Weed, UPS....... . . . . . . 3 
David Cunningham, LIN...... 6 
Reeve Woodward, PAC........ 6 
Runs allowed 
Rob Broberg, L&C.... .. . . . . . 1 
Clint Nohavec, UPS......... 1 
Rusty Lindsay, L&C..... .. . . 1 
David Cunningham, LIN...... 2 
Pete Doumit, UPS........... 2 
Bill Weed, UPS............. 2 
Shaun Parthemer, PLU....... 4 
Paul Duman, WU...... .. .. . . . 4 
Josh Pike, LIN............. 5 
Reeve Woodward, PAC........ 5 
Earned runs allowed 
Clint Nohavec, UPS......... 1 
David Cunningham, LIN...... 1 
Rusty Lindsay, L&C.... .. . .. 1 
Pete Doumit, UPS........... 2 
Bill Weed, UPS............. 2 
Forrest Hartford, UPS...... 2 
Shaun Parthemer, PLU... ... . 2 
Josh Pike, LIN............. 3 
Evan Swanson, LIN.......... 3 
Brian Grimm, LIN........... 4 
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Walks allowed 
Jake Johnson, GFU.. .. . . .. .. 1 
Rusty Lindsay, L&C...... ... 1 
Chris Garland, UPS......... 1 
Pete Doumit, UPS........... 1 
David Cunningham, LIN...... 2 
Atushi Hosaka, PLU... ...... 2 
Brandon Croy, PAC.......... 2 
Bjorn Bjorkman, WTMN. ...... 2 
Rob Broberg, L&C... .. . . . . .. 2 
Clint Nohavec, UPS......... 3 
Doubles allowed 
Josh Pike, LIN. . . . . . . . . . . . . 1 
Paul Duman, WU. .. . . .. . .. . . . 1 
Alex Justus, LIN........... 1 
Shaun Parthemer, PLU... .. . . 1 
Brian Grimm, LIN........... 1 
Dave Janney, PLU...... .. . .. 1 
Rusty Lindsay, L&C..... .. . . 1 
Clint Nohavec, UPS......... 1 
Bron Rowley, PAC........... 1 
Mike Kennewick, UPS........ 1 
Triples allowed 
Justin Denk, UPS........... 1 
Bjorn Bjorkman, WTMN....... 1 
Jason Andrew, PLU... .. . . ... 1 
Damian Munoz, PAC.......... 1 
Jason Gragg, UPS........... 1 
Matt Pellegrino, L&C.. .. . . . 1 
Matt Squires, WHTW. ... . . .. . 1 
Kelly DeVoy, PAC........... 1 
Zach Allen, WU... .. . .. . . . . . 1 
Matt Brewer, WTMN..... ... . . 1 
Home runs allowed 
Mitch Sheppler, GFU.. ...... 1 
David Fee, WTMN.... ... . ... . 1 
Dave Janney, PLU. .. . . . . . . .. 1 
Nolan Soete, PLU.. .. . . .. . . . 1 
Andy Bartels, WU. .. . .. . . ... 1 
Luke Buchheit, LIN......... 1 
Adam Patenaude, L&C..... ... 1 
Mike Kennewick, UPS........ 1 
Bill Weed, UPS............. 1 
Brian Grimm, LIN........... 1 
Northwest Conference Baseball 
NWC Fielding Leaders (as of May 21, 2001) 
(All games) 
Pitching minimums - 0.5 IP/Game 
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Fielding pet 
Alex Justus, LIN ........... 1.000 
Joe Narus, LIN ............. 1.000 
Keala-Joe Fujimori, L&C .... 1.000 
Eric Bell, GFU ............. 1.000 
Nik Lubisich, WU ........... 1.000 
Aaron Howard, L&C .......... 1.000 
Mike Kennewick, UPS ........ 1.000 
Joshua Sargent, GFU ........ 1.000 
Jonathan Ball, L&C ......... 1.000 
Ryan Brown, GFU ............ 1.000 
Chances 
Paul Duman, WU ............. 373 
Scott Biglin, WHTW ......... 323 
Kyle Langeliers, GFU ....... 290 
Jason Searle, WU ........... 267 
Nolan Soete, PLU ........... 251 
Greg Markley, LIN .......... 239 
Adam Epperson, PLU ......... 217 
Brian Savery, WHTW ......... 214 
Bill Allen, L&C ............ 209 
Ryan Toivola, WTMN......... 201 
Putouts 
Paul Duman, WU ............. 345 
Scott Biglin, WHTW ......... 299 
Kyle Langeliers, GFU ....... 267 
Nolan Soete, PLU ........... 239 
Jason Searle, WU ........... 231 
Greg Markley, LIN .......... 217 
Ben Holscher, PAC .......... 186 
Bill Allen, L&C............ 184 
Adam Epperson, PLU ......... 179 
Brian Savery, WHTW ......... 178 
Assists 
Danny Aguilar, WU .......... 127 
David Barney, PAC .......... 126 
Ryan Keller, UPS ........... 109 
Kyle Bunting, PAC .......... 106 
Jayson Echternach, L&C ..... 104 
Grant Rogers, LIN.......... 93 
Chris Ullom, PLU... ... . . ... 92 
Jake Krummel, WHTW.. .. . . ... 89 
Luke Atwood, WU....... ... . . 85 
Paul Gramenz, GFU. ... . . .... 81 
Fielding double plays 
Grant Rogers, LIN.......... 25 
Scott Biglin, WHTW....... .. 24 
Paul Duman, WU....... ... . . . 22 
Ryan Keller, UPS........... 21 
David Barney, PAC.......... 20 
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Greg Markley, LIN.......... 19 
Jesse Draeger, UPS......... 19 
Danny Aguilar, WU... ....... 18 
Jayson Echternach, L&C... .. 18 
4 tied at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Passed balls 
Aaron Saxe, UPS............ 15 
Greg Roberts, LIN.......... 9 
Greg Dombek, GFU........ ... 8 
Adam Epperson, PLU. ........ 7 
Brian Savery, WHTW... .. .... 7 
Michael Halverson, GFU... .. 7 
Rob Verant, PAC............ 6 
Joe Narus, LIN............. 6 
Jason Searle, WU...... .. .. . 5 
Adam Zaitz, WTMN........ ... 5 
Catchers interference 
Jason Searle, WU.... ... . . . . 2 
Ryan Borde, PLU. . . . . . . . . . . . 1 
Aaron Saxe, UPS............ 1 
Luke Wolf, GFU...... .. .. . . . 1 
Kyle Shimizu, PAC.......... 1 
Michael Halverson, GFU..... 1 
Steal attempts against 
Adam Zaitz, WTMN.. .. . . ..... 60 
Brian Savery, WHTW. ...... .. 51 
Jason Searle, WU.. .. . . ... . . 44 
Aaron Saxe, UPS............ 39 
Adam Epperson, PLU..... ... . 36 
Drew Moore, L&C.. .. . ... . . .. 35 
Greg Roberts, LIN.......... 34 
Greg Dombek, GFU... ... . ... . 31 
Bryan Tull, L&C.. .. . . .. . . . . 30 
Luke Voorhies, PAC......... 27 
Stolen bases against 
Adam Zaitz, WTMN........ .. . 45 
Brian Savery, WHTW. ........ 35 
Aaron Saxe, UPS............ 32 
Jason Searle, WU... ... . ... . 30 
Drew Moore, L&C..... .. . . .. . 29 
Bryan Tull, L&C...... .. . . . . 24 
Rob Verant, PAC............ 21 
Greg Roberts, LIN.......... 21 
Luke Voorhies, PAC......... 21 
2 tied at.................. 20 
Caught stealing by 
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Adam Epperson, PLU.. ... . . . . 18 
Brian Savery, WHTW.... .. .. . 16 
Adam Zaitz, WTMN...... ..... 15 
Jason Searle, WU......... .. 14 
Greg Roberts, LIN.......... 13 
Greg Dombek, GFU..... .. .... 11 
Matt Neill, WHTW.. ... . ... .. 8 
Matt Brewer, WTMN.. .. . . ... . 8 
6 tied at.................. 7 
Errors 
Aaron Bliss, GFU... .. . ... . . 25 
Brad Mellinger, LIN........ 20 
Jason Anglin, PLU.... ...... 18 
Darren Heath, LIN.......... 15 
Aaron Keller, WHTW. ... .. . . . 15 
Chris Webb, L&C..... .. . . . . . 14 
Evan Swanson, LIN.......... 14 
Matt Brewer, WTMN... ... .. . . 14 
Paul Gramenz, GFU. .. . . . ... . 14 
David Barney, PAC.......... 14 
Per-Game Statistics 
Northwest Conference Baseball 
NWC Per-Game Statistics (as of May 21, 2001) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g 
Lengwenus PAC ... . 
Schjei LIN ...... . 
Hoover UPS ...... . 
Bell GFU ........ . 
Maffey GFU ...... . 
t1uzatko vJHTW .... . 
Doumit UPS ...... . 
Fansler \'IU .•...•. 
Friedman UPS .... . 
Duman 11U ........ . 
Norgaard LIN .... . 
Hughes \>IU ....... . 
R. Keller UPS ... . 
Taylor \'IHT\'1 ..... . 
Allen L&C ....... . 
Banta LIN ....... . 
~lick UPS ........ . 
Squires VJHT~IJ .. .. . 
Savery 1'/HTW ..... . 
Swanson LIN ..... . 
Ebesutani PAC ... . 
Krumme 1 WHTv/ .... . 
White PLU ....... . 
Roberts LIN ..... . 
39 141 
23 74 
3 8 142 
42 139 
41 107 
27 92 
37 123 
33 117 
39 146 
45 149 
40 144 
40 125 
39 149 
37 129 
31 103 
40 155 
35 104 
39 147 
35 128 
40 157 
27 93 
33 114 
36 135 
39 124 
1. 67 
l. 35 
1. 55 
1. 36 
1. 02 
1. 33 
1.30 
1. 36 
1. 44 
1. 27 
1. 38 
1.17 
1. 44 
1. 30 
1. 23 
1. 42 
1. 09 
1. 36 
l. 31 
l. 40 
1. 22 
l. 21 
1. 31 
1.10 
.26 
.30 
.21 
.48 
.05 
.11 
.24 
.27 
.31 
.18 
.30 
.15 
.31 
.24 
.19 
.28 
.17 
.21 
. 31 
.12 
.26 
.39 
.11 
.23 
.05 
.04 
. 05 
.05 
.08 
.03 
.08 
. 03 
. 05 
.03 
.08 
.05 
.03 
.06 
.28 
.17 
. 18 
.21 
.07 
.08 
.09 
.15 
.30 
.03 
.27 
.19 
.05 
.06 
.18 
.11 
.15 
.15 
.06 
.18 
.28 
.26 
.18 
.57 
.34 
.07 
.68 
. 64 
. 38 
.22 
. 43 
.25 
.18 
. 46 
.32 
.52 
.37 
. 38 
.49 
.50 
.22 
. 30 
.19 
.72 
.77 1.26 
.43 .96 
. 53 . 97 
. 83 . 98 
. 37 . 27 
. 44 . 67 
• 49 . 46 
.27 .88 
.41 1.15 
. 31 . 47 
. 77 . 95 
. 28 . 52 
. 36 . 41 
.65 1.03 
. 97 . 74 
. 3 5 . 93 
. 46 . 60 
.85 .77 
. 26 . 49 
. 22 . 50 
. 81 . 74 
. 45 . 88 
. 39 . 58 
. 49 . 77 
. 31 . 97 
. 04 . 87 
. 45 . 95 
. 02 . 81 
.17 . 78 
. 07 . 48 
.22 1.11 
.18 . 88 
. 13 . 87 
. 20 . 80 
.20 1.10 
.25 .52 
. 23 . 87 
.16 1.00 
.03 .65 
.22 .80 
. 03 . 57 
. 10 . 95 
.17 . 74 
. 32 . 95 
.11 . 56 
. 09 . 79 
. 03 . 61 
. 03 . 74 
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88 
89 
83 
80 
92 
80 
82 
87 
89 
86 
89 
90 
83 
89 
82 
85 
86 
84 
82 
92 
87 
92 
77 
23 
23 
22 
20 
24 
13 
26 
20 
20 
21 
26 
15 
20 
24 
17 
17 
16 
21 
17 
20 
14 
19 
15 
18 
40 
36 
37 
34 
31 
36 
31 
31 
33 
34 
32 
33 
34 
31 
33 
30 
31 
31 
30 
29 
32 
30 
32 
27 
30 
26 
23 
24 
8 
18 
11 
20 
26 
12 
22 
15 
9 
24 
20 
19 
17 
17 
11 
10 
19 
22 
14 
18 
6 
7 
4 
14 
10 
2 
16 
14 
8 
6 
10 
7 
4 
11 
8 
11 
10 
8 
11 
10 
5 
7 
4 
17 
1 ~ 
2• 
1 . 
1' 
2 
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Dearinger GFU ... . 
Lindsey LIN ..... . 
Carothers I'ITMN .. . 
Mellinger LIN ... . 
Ecklund WU ...... . 
Lubisich WU ..... . 
Munson-Young PAC. 
Goya PAC ........ . 
Barney PAC ...... . 
Keith UPS ....... . 
England PLU ..... . 
Searle WU ....... . 
Heath LIN ....... . 
Halverson GFU ... . 
Ball L&C ........ . 
Bliss GFU ....... . 
Fisher WTMN ..... . 
Bunnett UPS ..... . 
Rogers LIN ...... . 
Soete PLU ....... . 
Saxe UPS ........ . 
Dombek GFU ...... . 
Langeliers GFU .. . 
Broberg L&C ..... . 
Bunting PAC ..... . 
Holscher PAC .... . 
Aguilar wu ...... . 
Zaitz \'IT!1N ...... . 
Atwood WU ....... . 
Tull L&C ........ . 
George wu ....... . 
Epperson PLU .... . 
Keller WHTvJ. .... . 
Ullom PLU ....... . 
Nelson vlTMN ..... . 
Lovejoy WTMN .... . 
Shaver GFU ...... . 
Tucker GFU ...... . 
Croy PAC ........ . 
Molett WHTW ..... . 
Gramenz GFU ..... . 
Nohavec UPS ..... . 
Markley LIN ..... . 
vlebb L&C ........ . 
Colon PLU ....... . 
Voorhies PAC .... . 
Reiman PLU ...... . 
Hughbanks WHT\-1 .. . 
Brewer WTMN ..... . 
Echternach L&C .. . 
Sorenson UPS .... . 
Pellegrino L&C .. . 
Toivola WTMN .... . 
Johnson GFU ..... . 
Rowley PAC ...... . 
Biglin WHTW ..... . 
Richards WTMN ... . 
Anglin PLU ...... . 
Fujimori L&C .... . 
Lydell PLU ...... . 
Masagatani L&C .. . 
Meade L&C ....... . 
Fee \'ITMN ........ . 
Brown WHTW ...... . 
Draeger UPS ..... . 
31 67 
29 67 
34 117 
33 88 
44 157 
45 169 
34 107 
27 78 
34 126 
32 76 
32 111 
43 154 
35 61 
30 75 
28 72 
40 138 
34 115 
32 89 
39 130 
36 130 
33 94 
29 74 
42 135 
29 108 
39 136 
32 89 
44 161 
31 103 
45 165 
26 62 
35 100 
30 83 
39 149 
36 126 
31 106 
31 92 
30 86 
38 108 
26 72 
36 113 
39 113 
19 62 
38 llO 
32 99 
31 96 
27 87 
31 91 
34 88 
33 106 
34 114 
24 59 
27 84 
23 64 
37 90 
24 62 
39 145 
31 99 
34 101 
33 111 
34 114 
31 85 
24 56 
25 68 
30 69 
27 71 
.74 
.79 
1.18 
.91 
1. 20 
1. 27 
1. 03 
.93 
1.18 
.75 
1. 09 
1.12 
.54 
.77 
.79 
l. 05 
1. 03 
.84 
1. 00 
1. 08 
.85 
.76 
.95 
1.10 
1. 03 
.81 
1. 07 
.97 
1. 07 
.69 
.83 
.80 
1.10 
1. 00 
.97 
.84 
.80 
.79 
.77 
.86 
.79 
.89 
.79 
.84 
. 84 
.85 
.77 
.68 
.82 
.85 
.62 
.78 
.70 
.59 
.62 
.90 
.74 
.68 
.76 
.74 
.58 
.46 
.52 
.37 
.37 
Hartv1ig v/U. . . . . . . 2 1 . 50 
.19 
.10 
.29 
.18 
.18 
.24 
.29 
.04 
.21 
.12 
.25 
.37 
.06 
.03 
.11 
.17 
.12 
.19 
.23 
.19 
.09 
.21 
.24 
.41 
.05 
.14 
.16 
.02 
.12 
.20 
.17 
.31 
.25 
.32 
.10 
.13 
.24 
.12 
.11 
.15 
.05 
.05 
.28 
.06 
.04 
.06 
.09 
.18 
.15 
.04 
.11 
.17 
.14 
.04 
.26 
.06 
.03 
.09 
.26 
.16 
.17 
.08 
.07 
Schlegel LIN..... 1 
Parthemer PLU.... 5 
Saiki LIN........ 2 
1 1.00 1.00 
13 1.40 .60 
2 . 50 
Rinne UPS........ 6 
Narus LIN........ 20 
Searle LIN....... 23 
Chatterton WU .... 18 
Drahn vlU. . . . . . . . . 17 
vlilliams, H. PAC. 14 
Justus LIN ....... 17 
Smith L&C........ 6 
Svenson wu ....... 17 
7 .50 .33 
42 .85 .15 
35 .61 .22 
44 .94 .11 
31 .65 .18 
40 1.00 . 07 
44 .88 .18 
3 .17 .17 
34 .65 .12 
.03 
.03 
.05 
.02 
.03 
.03 
.03 
.03 
.05 
. 03 
.03 
.05 
.03 
.03 
.03 
.13 
.06 
.03 
.03 
.04 
.12 
.09 
.05 
.16 
.12 
.12 
.14 
.06 
.03 
.07 
.10 
.03 
.09 
.03 
.14 
.03 
.05 
.10 
.03 
.02 
.13 
.15 
.06 
.06 
.03 
.03 
.03 
.05 
.11 
.13 
.09 
.06 
.11 
.03 
.03 
.08 
.08 
.08 
.03 
.09 
.10 
.13 
.20 
.04 
.06 
.07 
.06 
.16 
.48 
.53 
.45 
.09 
.58 
.32 
.22 
.21 
.28 
.16 
.16 
.26 
.20 
.25 
.15 
.53 
.12 
.38 
.39 
.12 
.24 
.17 
.21 
.69 
.38 
.48 
.39 
. 31 
.35 
.34 
. 53 
.44 
.14 
.32 
. 35 
.30 
.24 
.19 
.25 
.18 
.16 
.45 
.38 
.39 
.07 
.19 
.24 
. 36 
.26 
.17 
.19 
.48 
.38 
.29 
.26 
.26 
.24 
.27 
.24 
.06 
.42 
.36 
. 30 
. 41 
.40 
. 33 
. 10 
.61 
.11 
.18 
.21 
.06 
.17 
.45 
.34 
.56 
.30 
.34 
.31 
.47 
.78 
.32 
.38 
.69 
.42 
.26 
.40 
• 3 6 
.50 
.44 
.5{) 
.33 
. 72 
.30 
. 38 
.86 
.31 
.44 
.41 
.43 
.48 
.29 
.96 
.69 
.60 
.82 
.28 
.61 
.29 
.50 
.66 
.54 
.72 
.44 
.53 
.42 
.44 
.65 
.59 
.77 
. 59 
.36 
.91 
.38 
.67 
.61 
.76 
. 33 
.74 
.97 
.29 
.52 
.82 
.42 
.38 
.88 
.70 
.85 
.39 
.48 
.88 
.58 
.68 
.82 
.74 
.33 
.41 
.47 
.47 
. 88 
.63 
.40 
. 36 
.57 
. 38 
.41 
.64 
.72 
.64 
. 72 
.76 
.72 
.28 
.34 
.68 
. 55 
. 38 
.42 
. 6 6 
.40 
.46 
. 33 
.58 
.48 
.30 
.34 
.58 
.47 
.44 
.79 
.89 
.53 
.48 
.67 
.29 
.32 
. 39 
.41 
.42 
.22 
. 39 
. 51 
.21 
.77 
.39 
.24 
.12 
.41 
.45 
.04 
.28 
.57 
.11 
.50 
2.00 
. 40 . 40 
.17 . 50 
. 30 . 40 
. 35 . 39 
.33 .89 
. 29 . 24 
. 64 . 71 
. 35 . 59 
.17 . 33 
. 35 .18 
.03 
.24 
.06 
.09 
.18 
.22 
.12 
.19 
.15 
.28 
.12 
.07 
.17 
.11 
.08 
.15 
.13 
. 06 
.03 
.10 
.49 
.09 
.16 
.22 
.08 
.09 
.10 
.10 
.17 
.10 
.19 
.10 
.05 
.19 
.03 
.11 
.05 
.06 
.19 
.03 
.03 
.04 
.30 
.10 
.06 
.06 
.03 
.06 
.10 
.04 
.17 
.11 
.45 
.48 
.65 
.82 
.75 
.84 
. 71 
.37 
.74 
.75 
.47 
.65 
.54 
.30 
.43 
. 55 
.88 
.56 
.79 
.50 
.24 
.41 
.52 
.72 
1.10 
. 31 
.77 
.81 
.60 
.46 
.60 
.47 
.74 
.61 
.48 
.48 
.53 
.74 
.54 
. 61 
.44 
.53 
. 55 
.38 
.48 
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.23 
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1. 00 
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Northwest Conference Baseball- Individual Statistics 
Hammon GFU ....... 17 
Both PLU......... 12 
Harlow \'IHTW. . . . . . 17 
Sargent GFU...... 20 
Gragg UPS ........ 23 
Dale LIN......... 21 
Weed UPS......... 7 
t4cCary LIN. . . . . . . 2 3 
Brown GFU........ 30 
Verant PAC. . . . . . . 18 
Shimizu PAC. . . . . . 6 
Borde PLU ........ 21 
Childs 1'/U........ 2 
Petersen GFU ..... 22 
Ti llo WTHN. . . . . . . 15 
Hilton PAC....... 18 
Reynolds WHT\v. . . . 20 
Sheppler GFU ..... 34 
Kennewick UPS.... 28 
Bartels WU. • • • . • • 5 
Reed L&C ......... 14 
Hendrickson I'IHTW. 14 
Harding PAC ...... 12 
Blasquez L&C ..... 15 
Zintel WTHN...... 5 
House l-/U......... 14 
Dixon PLU........ 9 
Keefer WTHN ...... 14 
Simon PLU........ 11 
Haberly PLU ...... 24 
Gill UPS......... 9 
Pardee GFU ....... 25 
Garland UPS. . . . . . 27 
Howard L&C . . . . . . . 18 
Dobrkovsky WU .... 14 
Arndt UPS........ 7 
Hoore L&C. . . . . . . . 19 
HcCall WTHN...... 18 
Benjamin WU...... 27 
Strang PAC....... 13 
Akimoto PAC. . . . . . 5 
Babbitt 1'1Tt4N..... 18 
Hoser WHTW.. .. . . . 7 
Cooney LIN. . . . . . . 19 
Reyes PAC........ 18 
Stiassny Ari WTMN 9 
Luebke PLU ....... 11 
Schutz WHTW ...... 16 
Barth L&C ........ 12 
Stiassny Aa WTHN. 5 
Kyle I'ITHN. . . . . . . . 5 
Janney PLU....... 6 
Andrew PLU. . . . . . . 6 
Koppy UPS........ 5 
Wolf GFU......... 5 
LeBrun UPS....... 2 
Anderson GFU..... 2 
\·lright PLU....... 1 
Lindsay L&C. ..... 1 
Adams L&C........ 7 
Joll wu.......... 2 
Good UPS......... 1 
Larson L&C. . . . . . . 3 
Farman PLU. . . . . . . 1 
Turner LIN....... 2 
Gale WTHN........ 1 
28 . 53 
42 1. 08 
20 . 35 
27 . 40 
35 . 43 
21 . 29 
7 . 29 
43 . 52 
54 . 50 
51 . 78 
11 . 50 
51 . 62 
4 . 50 
26 . 27 
31 . 47 
40 . 50 
49 . 55 
45 . 29 
45 . 36 
9 . 40 
23 . 36 
38 . 57 
24 . 42 
40 . 53 
10 . 40 
10 .14 
10 . 22 
10 .14 
16 . 27 
55 . 42 
11 .22 
46 . 32 
52 . 33 
30 . 28 
18 . 21 
6 .14 
45 . 37 
33 . 28 
61 . 33 
41 . 46 
14 . 40 
29 . 22 
8 .14 
8 . 05 
8 . 06 
18 . 22 
12 . 09 
31 .12 
10 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
.06 
.25 
.10 
.04 
.19 
.04 
.07 
.06 
.17 
.19 
.05 
.07 
.11 
.05 
.06 
.07 
.07 
.07 
.09 
.11 
.07 
. 17 
.11 
.04 
.11 
.06 
.08 
.07 
.06 
.07 
.08 
.06 
.07 
.06 
.20 
.07 
.08 
.04 
.04 
.12 .71 .29 
.42 .67 .75 
. 53 . 24 
. 40 . 25 
.04 .26 .17 
.29 .05 .19 
. 57 . 29 
.17 .22 .30 
.33 .23 .20 
.33 .44 .56 
. 33 .17 
.24 .29 .24 
.50 .50 1.00 
.14 .36 .05 
.47 .60 .47 
.39 .89 .17 
.05 .55 .20 
.06 .24 .15 
.21 .61 .25 
. 80 . 60 
.29 .79 .14 
.21 .43 .64 
.42 .67 .33 
.13 .67 .20 
.20 .60 .40 
. 07 . 21 . 07 
.11 . 56 
.21 
.27 .09 .09 
.25 .67 .33 
.89 .11 
.16 .40 .08 
.15 .63 .26 
.17 .44 .06 
.43 .29 .07 
.14 .14 
.05 .74 .11 
.28 .56 .33 
.19 .93 .30 
.23 .46 .46 
.60 1.00 
.33 .39 .28 
.43 .14 
.21 .11 .05 
. 06 . 22 
. 22 . 67 
.18 
.06 .44 .06 
. 58 . 42 
1. 00 
.60 
.17 .17 
. 33 
.20 
.20 .60 .20 
.50 
.50 
1. 00 
.29 
1. 00 
.12 
.13 
.05 
.09 
.20 
.05 
.05 
.13 
.11 
.14 
. 07 
.07 
.07 
.12 
.08 
.17 
.11 
.18 
.75 
.35 
. 05 
.22 
.52 
.29 
.22 
.30 
.56 
.33 
.29 
.50 
.14 
.40 
.22 
.25 
.12 
.25 
.20 
.29 
.43 
.42 
.20 
.20 
. 43 
. 36 
.36 
.62 
.22 
.24 
.11 
.22 
.29 
.14 
.05 
.28 
.33 
.31 
.20 
.22 
.14 
. 63 
.11 
.22 
.12 
.25 
.50 
.33 
Totals ........... 45 11273 75.38 13.49 1.33 5.16 25.80 44.13 43.47 8.82 47.87 
average based on 100 plate appearances 
Northwest Conference Baseball 
N\'IC Per-Game Statistics (as of Hay 21, 2001) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player APP IP IP/APP \<1-L 
Nunez PAC ........ 17 38.0 2.0 2-3 
+IP 
9.0 
+H +R +ER +BB +SO 
8.8 2.8 2. 1 1.7 3. 6 
93 10 
87 18 
95 28 
93 3 
87 12 
72 37 
58 16 
84 9 
77 12 
83 16 
91 16 
86 10 
66 16 
78 9 
79 15 
80 8 
96 9 
88 7 
83 12 
100 11 
79 13 
86 13 
80 16 
93 6 
83 8 
90 54 
90 0 
100 50 
80 20 
78 21 
91 16 
86 11 
88 5 
85 11 
72 16 
85 14 
93 2 
75 11 
79 11 
87 8 
82 5 
74 10 
66 8 
66 100 
88 22 
90 10 
92 0 
93 6 
58 17 
100 0 
100 0 
60 0 
100 0 
100 0 
80 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
66 33 
100 0 
100 100 
100 0 
100 0 
100 0 
85 16 
+2B +3B 
1.7 0.2 
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30 16 
27 18 
28 19 
27 17 
25 10 
20 13 
16 0 
23 13 
21 8 
22 16 
25 8 
22 8 
16 33 
18 3 
17 17 
18 6 
21 7 
19 9 
18 12 
22 33 
17 6 
18 20 
16 13 
18 6 
16 16 
18 9 
18 0 
20 0 
15 5 
14 11 
16 8 
15 3 
15 11 
14 2 
12 4 
14 14 
14 4 
11 13 
11 10 
12 12 
11 0 
10 12 
8 0 
8 8 
11 0 
10 0 
7 0 
6 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 25 
0 20 
0 0 
0 0 
0 50 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
25 14 
+HR 
0.9 
6 41 
10 lt 
0 4: 
0 2 . 
2 1' 
20 
33 lt 
7 
14 lt 
9 1: 
0 1• 
8 lt 
16 lt 
9 2· 
17 2 
14 3: 
1 2 
3 1' 
11 3 
0 4· 
13 3 . 
6 1: 
16 2• 
4 2: 
8 2' 
9 2 . 
9 4' 
0 31 
15 
8 2: 
0 6t 
7 1; 
6 2: 
8 2: 
24 lt 
14 
2 2' 
11 2: 
6 3: 
6 1: 
17 2: 
15 1' 
25 
33 1• 
11 4· 
10 31 
0 1' 
3 2 
41 2' 
0 7 
0 5t 
10 lt 
0 4t 
0 
20 6t 
0 3. 
0 5t 
0 
0 
0 lOt 
0 I 
0 lOt 
0 
0 
0 
0 
8 
+BF +I 
38.1 2 
(\') /1 ') /')()()') 
Northwest Conference Baseball- Individual Statistics 
Lubisich WU ..... . 
Schlegel LIN .... . 
Allen WU ........ . 
Andrewj eski GFU .. 
Lorenz GFU ...... . 
Buchheit LIN .... . 
Farman PLU ...... . 
Wilson GFU ...... . 
Braun PAC ....... . 
Boss GFU ........ . 
Toivola WTMN .... . 
Squires WHTW .... . 
Ishimitsu PAC ... . 
Anderson LIN .... . 
Brown WU ........ . 
Andrew PLU ...... . 
Sorenson UPS .... . 
DeVoy PAC ....... . 
Beck GFU ........ . 
Faxon PLU ....... . 
Ellis LIN ....... . 
Sievers GFU ..... . 
Neill WHTW ...... . 
Pellegrino L&C .. . 
Bare PAC ........ . 
Reed L&C ........ . 
J.lcCoy LIN ....... . 
Gragg UPS ....... . 
McCloskey L&C ... . 
Good UPS ........ . 
Petticrevl WHTW .. . 
Downs LIN ....... . 
Hunnex WU ....... . 
Akimoto PAC ..... . 
Pugh WHTW ....... . 
Hyers WHTW ...... . 
Fansler wu ...... . 
Draeger UPS ..... . 
Wright PLU ...... . 
Hinshaw WTHN .... . 
Poling L&C ...... . 
Brewer vlTHN ..... . 
Allen L&C ....... . 
Denk UPS ........ . 
Tillo WTJ.IN ...... . 
Cowles UPS ...... . 
Floyd L&C ....... . 
Hibbard WHT\'1 .... . 
Taylor WHTW ..... . 
Broberg L&C ..... . 
Garland UPS ..... . 
Johnson GFU ..... . 
Barney PAC ...... . 
Rubin LIN ....... . 
Hartford UPS .... . 
Lindsay L&C ..... . 
Cunningham LIN .. . 
Grimm LIN ....... . 
Swanson LIN ..... . 
Evjen GFU ....... . 
Justus LIN ...... . 
George \'IU •••...•• 
Pike LIN ........ . 
Parthemer PLU ... . 
Nohavec UPS ..... . 
Bishop WTHN ..... . 
Bartels WU ...... . 
Janney PLU ...... . 
Kennewick UPS ... . 
Sampson WTHN .... . 
Sheppler GFU .... . 
Soete PLU ....... . 
Weed UPS ........ . 
Bjorkman WTMN ... . 
Dixon GFU ....... . 
Woodward PAC .... . 
Ford WU ......... . 
Friedman UPS .... . 
15 
11 
13 
12 
14 
16 
14 
15 
11 
23 
12 
12 
13 
9 
11 
14 
12 
10 
13 
14 
13 
14 
12 
8 
13 
14 
12 
9 
13 
11 
13 
9 
11 
13 
13 
11 
13 
10 
9 
13 
18 
8 
11 
9 
13 
9 
13 
11 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
7 
5 
7 
7 
11 
5 
7 
2 
7 
9 
10 
6 
6 
7 
4 
3 
7 
9 
2 
5 
10 
97.0 
71.1 
68.0 
67.1 
63.0 
28.2 
93.2 
70.0 
54.2 
46.1 
74.1 
65.0 
50.2 
39.2 
66.2 
87.1 
68.1 
56.2 
23.0 
65.1 
44.2 
24.2 
64.0 
53.2 
63.1 
29.0 
60.1 
24.0 
24.2 
56.1 
52.2 
24.0 
38.0 
26.1 
23.1 
53.0 
31.0 
34.2 
19.0 
47.1 
34.1 
41.2 
48.0 
20.2 
35.2 
31.1 
31.1 
33.2 
5.2 
4.1 
1.2 
1.0 
1.0 
0.1 
10.0 
4.0 
4.0 
14.0 
9.0 
20.0 
11.1 
16.2 
8.0 
5.0 
2.0 
14.1 
19.0 
13.0 
10.1 
10.1 
8.1 
8.0 
2.2 
10.2 
20.0 
4.2 
10.1 
12.1 
6.1 
6.1 
5.0 
5.1 
4.1 
1.2 
6.2 
4.2 
4.2 
2.0 
6.0 
5.1 
3.2 
4.1 
6.0 
6.0 
5.2 
5.2 
1.2 
4.2 
3.1 
1.2 
5.1 
6.2 
4.2 
2.0 
5.0 
2.2 
1.2 
5.0 
4.0 
2.2 
3. 1 
2.0 
1.2 
4.2 
2.1 
3.1 
2.0 
3 .1 
1.2 
5.0 
4.1 
2.0 
2.2 
3.1 
2.1 
3.0 
1.2 
2.0 
0.2 
1.0 
1.0 
0.1 
1.2 
2.0 
1.0 
2.0 
1.2 
2.2 
1.1 
1.1 
1.1 
0.2 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
2.0 
0.2 
1.1 
2.0 
2.1 
2.0 
1.0 
10-3 
8-1 
2-5 
6-5 
6-2 
2-1 
4-7 
1-6 
4-3 
2-1 
5-4 
4-5 
3-3 
4-1 
9-2 
6-6 
6-4 
4-2 
2-1 
3-7 
6-1 
1-1 
4-4 
4-4 
3-7 
2-3 
4-6 
0-2 
0-3 
3-4 
3-3 
1-1 
2-1 
2-1 
2-3 
6-1 
2-3 
0-4 
1-0 
0-6 
0-1 
1-4 
1-7 
1-1 
1-3 
1-5 
1-4 
0-2 
1-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
3-0 
1-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-1 
2-0 
1-2 
1-1 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
0-2 
1-3 
0-1 
1-0 
0-0 
9.0 9.1 
9.0 11.1 
9.0 8.7 
9.0 10.0 
9.0 10.0 
9.0 7.5 
9.0 10.1 
9.0 9.3 
9.0 10.2 
9.0 9.7 
9.0 9.9 
9.0 6.6 
9.0 9.2 
9.0 11.6 
9.0 9.9 
9.0 9.5 
9.0 10.8 
9.0 12.9 
9.0 8.2 
9.0 11.2 
9.0 12.7 
9.0 10.9 
9.0 10.4 
9.0 10.4 
9.0 11.7 
9.0 9.6 
9.0 11.6 
9.0 10.5 
9.0 10.9 
9.0 12.0 
9.0 12.3 
9.0 12.4 
9.0 12.8 
9.0 9.2 
9.0 12.3 
9.0 11.5 
9.0 9.3 
9.0 11.7 
9.0 14.2 
9.0 9.5 
9.0 15.5 
9.0 14.3 
9.0 14.6 
9.0 13.5 
9.0 15.9 
9.0 14.6 
9.0 12.9 
9.0 17.1 
9.0 1.6 
9.0 2.1 
9.0 5.4 
9.0 0.0 
9.0 0.0 
9.0 27.0 
9.0 5.4 
9.0 4.5 
9.0 13.5 
9.0 7.1 
9.0 13.0 
9.0 7.7 
9.0 10.3 
9.0 6.5 
9.0 7.9 
9.0 16.2 
9.0 4.5 
9.0 12.6 
9.0 8.1 
9.0 12.5 
9.0 6.1 
9. 0 11.3 
9.0 11.9 
9.0 15.8 
9.0 10.1 
9.0 11.8 
9.0 15.3 
9.0 11.6 
9.0 7.8 
9.0 10.2 
4.3 
4.0 
6.1 
4.9 
4. 9 
4.4 
5. 7 
6.2 
6.9 
6. 6 
5. 3 
6.1 
5.5 
5.9 
6. 3 
5.7 
6.1 
6.2 
7.8 
7.3 
6.4 
7.7 
6.3 
6.7 
7.7 
7.4 
6.9 
7.1 
9.9 
7.7 
7.7 
7.1 
8.8 
8.9 
9.6 
7.6 
7.8 
10.1 
8.1 
8.4 
9.7 
9.5 
10.5 
10.9 
12.1 
10.9 
12.4 
13.9 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7. 2 
2.2 
4.5 
4.5 
5.0 
4.1 
5.6 
4.3 
5. 6 
7.2 
4.5 
5.7 
5.7 
6.9 
6.1 
7.8 
7.6 
14.6 
6.8 
10.1 
9.9 
9.6 
11.3 
10.9 
2.4 
2.8 
3.6 
3. 6 
3.7 
3.8 
4.1 
4.4 
4.4 
4.5 
4.5 
4.6 
4.6 
4. 8 
4.9 
4.9 
5.0 
5.1 
5.1 
5.1 
5.4 
5.5 
5.5 
5. 5 
5.7 
5. 9 
6.0 
6.0 
6.2 
6.2 
6.3 
6.4 
6.4 
6.5 
6. 9 
7.0 
7.0 
7.0 
7.1 
7.4 
7.6 
7.8 
8.2 
9.6 
9.6 
9.8 
10.3 
11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
2.2 
2.2 
2.6 
3.0 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 4 
3. 6 
4.5 
s.o 
5.2 
5.5 
6.1 
6.1 
6.5 
6.8 
6.8 
7.6 
7.7 
7.7 
7.8 
8.8 
1.7 
1.3 
3.8 
3.2 
1.7 
3.1 
2.3 
1.5 
3.1 
4. 9 
1.8 
5.8 
3. 0 
2.9 
4.9 
3. 6 
3.2 
1.3 
7.8 
4.3 
2.4 
4.0 
4. 6 
1.5 
2.4 
6.5 
2.5 
4.9 
7.3 
3.4 
2.4 
2.2 
4.3 
5.8 
7.7 
4.8 
6.7 
6.2 
3.8 
8.2 
2.6 
3.9 
2.8 
5.2 
5.6 
2.6 
2.9 
6.4 
4.8 
4.2 
5.4 
9.0 
0.0 
0.0 
8.1 
2.2 
4.5 
5.1 
3.0 
1.4 
6.4 
6.5 
7.9 
10.8 
13.5 
2.5 
5.2 
5.5 
8.7 
3.5 
10.8 
6. 8 
10.1 
1.7 
2.7 
7.7 
9.6 
5.8 
8.4 
5. 3 
3.7 
9.2 
3.1 
4.1 
7.6 
6.9 
5. 4 
7.8 
5.8 
10.7 
5.9 
6.4 
6.9 
9.0 
6.2 
5.1 
8.6 
6. 5 
4.4 
5.8 
7. 3 
7.9 
5.1 
5.0 
6.7 
4.9 
5.1 
3.8 
4.3 
9.4 
4.5 
7.2 
7.7 
3.2 
9.0 
8.6 
5.7 
6.1 
3.4 
6.5 
5.2 
5.7 
7.1 
2.6 
4.3 
5.1 
4.8 
12.5 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
3. 6 
2.2 
0.0 
7.7 
7.0 
5.4 
8.7 
5.9 
5. 6 
9.0 
9.0 
4.4 
5.7 
5.5 
7.0 
6.1 
5.4 
3. 4 
3.4 
3.4 
4.1 
5.8 
3.5 
11.7 
1.8 
2.0 
1.3 
1.6 
1.6 
0.6 
1.4 
1.7 
1.8 
1.6 
1.7 
0.8 
2.3 
2.5 
3.4 
2.0 
2.9 
2.5 
0.8 
0.7 
1.8 
2.2 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
1.8 
1.5 
2.9 
2.7 
2.2 
2.6 
2.8 
1.4 
3.5 
2.7 
2.3 
1.6 
2.8 
1.1 
3.4 
3.0 
3.6 
3.0 
3. 3 
3.2 
2.3 
1.6 
1.8 
2.2 
0.6 
2.2 
0.8 
1.1 
1.1 
1.8 
4.5 
1.3 
0.7 
0.9 
4.4 
3.2 
2.2 
1.7 
1.8 
3.9 
2.6 
1.5 
0.3 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.2 
0.5 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.8 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.4 
0.5 
0.3 
0.2 
0.5 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.6 
0.6 
0.5 
0.9 
0.8 
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0.6 
0. 5 
0.7 
0.5 
0.9 
0. 3 
0.7 
0.6 
0.8 
0. 6 
0.2 
0.7 
0.5 
0.7 
0.5 
0.7 
0.8 
0.6 
1.2 
0.1 
1.4 
0.7 
0.4 
1.0 
0.9 
0.6 
0.6 
0.8 
1.1 
1.6 
0.9 
1.1 
0.7 
1.4 
0.8 
1.2 
1.2 
2.1 
0.5 
0. 6 
0.5 
0.9 
1.3 
0.9 
1.0 
1.7 
1.7 
1.1 
0.6 
1.0 
0.5 
1.8 
0.6 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 
1.1 
3. 4 
0.8 
2.9 
38.6 
39.4 
40.5 
40.8 
38.4 
41. 1 
40.9 
39.6 
41.3 
42.5 
39.5 
40.3 
40.3 
42.2 
43.3 
40.0 
41.9 
40.8 
45.8 
42.4 
42.7 
43.4 
43.6 
40.9 
42.1 
41.9 
42.1 
43.5 
46.0 
40.7 
42.0 
43.9 
44.5 
45.1 
49.8 
42.5 
43.5 
45.2 
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46.2 
45.6 
44.9 
45.6 
46.6 
52.2 
45.7 
49.4 
48.7 
34.9 
37.4 
48.6 
36.0 
36.0 
54.0 
47.7 
33.8 
47.2 
41.1 
42.0 
38.2 
44.5 
41.6 
38.2 
59.4 
49.5 
42.7 
39.8 
45.7 
41.8 
45.3 
52.9 
55.1 
50.6 
44.7 
49.0 
50.1 
47.9 
46.0 
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5 
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6 
6 
6 
6 
6 
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7 
7 
7 
7 
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9 
9 
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0 
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3 
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3 
3 
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5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
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7 
7 
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Hammond PLU ...... 6 6.2 1.0 0-0 9.0 16.2 9. 4 9.4 5.4 8.1 4.1 2.7 51.3 9 
Wirkkala LIN ..... 4 5.1 1.1 2-0 9.0 16.9 13.5 10.1 10.1 6.8 3.4 55.7 10 
Brink VlTMN ....... 10 11.2 1.0 0-0 9.0 6. 9 10.8 10.8 12.3 13.1 2.3 50.1 10 
Brown UPS ........ 5 11.1 2.0 0-2 9.0 15.9 15.9 11.9 6.4 3.2 2.4 2.4 54.8 11 
A-Rodgers L&C .... 11 15.1 1.1 0-0 9.0 15.8 17.6 12.9 7.6 1.8 4.1 1.8 55.8 12 
Nelson VlTMN ...... 7 16.0 2.0 0-3 9.0 21.4 16.9 14.6 2.8 3.9 3.4 2.8 2.2 52.3 14 
Wooten WHTW ...... 6 14.0 2.1 0-2 9.0 23.1 20.6 14.8 3.9 1.3 6.4 1.3 2.6 55.9 14 
Proffitt VlHTW .... 4 6.0 1.1 0-0 9.0 19.5 24.0 15.0 10.5 3.0 4.5 63.0 15 
Johnson L&C ...... 8 11.2 1.1 0-1 9. 0 17.7 18.5 15.4 11.6 6.2 3.1 3.1 56.3 15 
Jensen ~lTt1N ...... 4 3.2 0.2 0-0 9.0 22.1 17.2 17.2 9.8 4.9 4.9 61.4 17 
Duman wu ......... 2 2.0 1.0 0-0 9.0 31.5 18.0 18.0 0.0 4.5 4.5 58.5 18 
Doumit UPS ....... 1 1.0 1.0 0-1 9.0 9.0 18.0 18.0 9.0 9.0 54.0 18 
Ferrin wu ........ 7 13.2 1.2 0-2 9.0 19.1 20.4 18.4 7.2 5.9 2.6 3.3 55.3 18 
LeBrun UPS ....... 7 15.1 2.0 1-2 9.0 18.2 20.0 19.4 7.6 5.3 4.7 1.2 2.3 55.2 19 
Patenaude L&C .... 3 5.2 1.2 0-1 9.0 9.5 22.2 22.2 23.8 0.0 4.8 1.6 60.4 22 
Rowley PAC ....... 1 3.0 3.0 0-0 9.0 24.0 24.0 24.0 9.0 0.0 3.0 63.0 24 
Croy PAC ......... 3 4.1 1.1 0-1 9.0 29.1 27.0 27.0 4.2 4.2 4.2 2.1 58.2 27 
Fee WTMN ......... 5 2.2 0.1 0-1 9. 0 50.6 57.4 47.2 20.2 0.0 16.9 3.4 97.9 47 
Hosaka PLU ....... 2 1.1 0.2 0-0 9.0 47.2 54.0 54.0 13.5 6.8 20.2 6. 8 87.8 54 
Totals ........... 45 2778.1 61.2 163-187 9.0 11.2 7.6 6.0 3.9 6.1 2.1 0.2 0.8 43.2 
+ average based on 9-inning game 
~.-. ~~-·,.~~ .. -. ~~......,.,.~~~. ~.~.~~,---~.-. ~~"""'"',.-....,~··"~"""'~'"~~"""~~.,.~~~~""""""~·-··-·· .._........,"'.,.,... 
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The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#9 Bryce Anderson - 2 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/22/.01 at Hawaii Pacific Oniv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .000 
02/23/01 at Hawaii Pacific Oniv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 
Totals 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 .000 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#14 Paul Andrewjeski - 12 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR lilP BK HBP DP IBB Score W-1 sv ERA 
02/17/01 at Univ. of La Verne 4.2 6 8 5 3 5 1 0 1 2 0 0 0 0 5-9 0-1 0 9.64 
02/.22/01 at Hawaii Pacific Univ. 4.1 9 8 6 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 4-12 0-2 0 11.00 
02/24/01 at Hawaii Pacific Univ. 0.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5-4 0-2 0 12.00 
03/10/01 Pacific universitr 5.0 5 2 2 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 8-2 1-2 0 9.00 
03/.18/01 at Lewis & Clark Col • 6.0 4 2 2 2 9 1 0 0 0 0 1 0 0 12-2 2-2 0 7.20 
03/24/01 Willamette Univ. 6.1 9 3 3 3 5 4 0 0 0 0 1 0 0 2-4 2-3 0 6.49 
03/31/01 at Univ. of Puget Sound 7.0 4 2 2 0 12 0 0 1 1 0 1 0 0 8-2 3-3 0 5.67 
04/.07/01 at Whitworth College 6.0 8 3 2 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1-3 3-4 0 5.26 
04/.13/01 Pacific Lutheran u. 9.0 7 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 6-0 4-4 0 4.28 
04/.21/01 at Linfield College 6.0 11 4 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2-4 4-5 0 4.31 
04/29/01 Cal State U-Hayward 6.0 6 2 0 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 10-2 5-5 0 3.88 
05/05/01 Whitman College 7.0 5 2 1 4 6 0 0 0 4 0 2 0 0 4-2 6-5 0 3.61 
Totals 67.1 75 37 27 24 69 12 1 4 9 0 6 0 0 67-46 6-5 0 3.61 
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Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#11 Mike Beck - 13 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB score IH sv ERA 
02/18/01 Univ. of La Verne 3.2 1 2 2 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 3-7 o-o 0 4.91 
02/.22/.01 at Hawaii Pacific Univ. 1.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 o-o 0 3.86 
02/.23/.01 at Hawaii Pacific Univ. 0.2 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7-11 0-1 0 3.38 
03/.02/.01 Western Baptist c. 3.0 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6-7 0-1 0 3.24 
03/14/.01 Western Baptist c. 1.2 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4-11 0-1 0 5.40 
03/.19/01 Lewis & Clark Coll. 4.2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 11-7 1-1 0 3.68 
03/24/01 Willamette Univ. 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 1-1 0 4.30 
03/.24/.01 Willamette Uni v. 0.2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10-14 1-1 0 4.11 
04/.04/.01 at Univ. of Portland 2.0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3-4 1-1 0 4.15 
04/.08/.01 at Whitworth College 1.0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 12-3 2-1 0 3.93 
04/.14/.01 Pacific Lutheran u. 0.2 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6-4 2-1 0 4.74 
04/.19/.01 Concordia U-Portland 3.1 4 4 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7-5 2-1 0 5.24 
05/06/01 Whitman College 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-3 2-1 0 5.09 
Totals 23.0 21 20 13 20 22 2 2 3 2 0 8 0 1 84-92 2-1 0 5.09 
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Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#30 Eric Bell - 42 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/17/.01 vs U. of Br. Columbia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 
02/17/01 at Univ. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
02/18/01 vs u. of Br. Columbia 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .400 
02/22/01 at Kawaii Facific lfniv. 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 
02/23/01 at Hawaii Pacific Univ. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 .333 
02/24/01 at Hawaii Pacific Univ. 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 
02j24/01 at Hawaii Pacific Ufiiv. 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 .333 
02]02/01 Western Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 
03/02/01 Western Baptist c. 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 .318 
03/03/01 Western oregon Univ. 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 .320 
03/03/01 weste~n or~gon Univ. 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .333 
03/10/01 ·pacific University 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .367 
03/10/01 Pac~fic University 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .382 
03/12/01 at Paclflc·university 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .342 
03/14/01 Western Baptist c. 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .341 
03/18/01 at Lewis & Clark Coli. 2 3 2 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .372 
03/18]01 at Lewis & Clark Coll. 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 
03/19/01 Lewis & Clark Coli. 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .396 
03/.24/.01 Willamette Univ. 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .393 
03/24/01 Willamette Um v. 4 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 
03/.25/01 at Willamette Univ. 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .406 
03/31/01 at Univ. of Puget Sound 4 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .426 
03/.31/01 at Uni v. of Puget Sound 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .423 
04/01/01 at Univ. of Puget Sound 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .425 
04/04/01 at Univ. of Portland 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .416 
04/07/01 at Whitworth College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .400 
04/07j01 at Whitworth College 4 2 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .393 
04/08/01 at Whitworth College 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .398 
04/13/.01 Pacific Lutheran u. 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .419 
04/14/01 Pacific Lutheran U. 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .417 
04/.14/01 Pacific Lutheran u. 5 2 4 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .436 
04/19/01 Concordia u~Portland 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .433 
04/19/01 Concordia u~Portland 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 .430 
04/21/01 at Linfield College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .414 
04/21/.0I at Linfield College 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .402 
04/23/01 Linfield College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .388 
04/.29/.01 Cal State u~Hayward 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .395 
04/30/01 Cal State U-Hayward 3 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .402 
05/05/01 Whitman College 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .403 
05/05/0I Whitman College 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .406 
05/06/01 Whitman College 3 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .412 
05/06/01 Whitman College 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .410 
Totals 139 34 57 41 20 0 9 24 1 1 1 4 0 0 5 35 62 1 0 .410 
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Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#22 Aaron Bliss - 40 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02J1IJ01 vs u. of Br. Columbia 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 .333 0~1~01 at Ufiiv. of La Verne 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 o 1.11.01 Un1v. of La Verne 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .222 
TJ2ji8JOI vs u-;· of Br. Columbia 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 .308 
0~22J01 at Hawaii Pacific Univ. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .313 
0 Z2r,JOI at Kawaii Pacific Um v. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 .300 O~f 1.01 at Hawaii Pacific Univ. 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 .333 0 ~2!§1 ·western Baptist c. 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .321 
03lTJ2]01 Western Baptist c. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 .300 
~031.01 Western Oregon lJni v. 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .324 
o Z03/0l Western or~on Univ. 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 .324 
03/I0/01 Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .300 
03/IfJbOl Facific university 4 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 3 0 .295 03/I ]Ol at Pacific universitr 4 1 I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .292 
03118/01 at Lewis & Clark Col • 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .294 
037.18/01 at Lewis & Clark Coll. 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .309 
03ZI9/.0I Lewis & Clark Coli. 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 .310 
03Z24/0I Wiiiamette Univ. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .305 
0~~01 Willamette Uni v. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 2 4 I .281 at Willamette Uni v. 3 1 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 .269 g3~3Ifoi at Ufi1 v. of Puget Sound 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .254 
03/3 lOl at Univ. of~get Sound 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 .253 
04/017.01 at 1Tn1v. of Puget Sound 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 .250 
04/04[01 at Urtiv. of Portland 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 .250 
02~01 at Whitworth College 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .244 0 z /.01 at Whitworth College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 .233 
04/13/01 Pacific Lutheran u. 3 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 .247 
04/.14/01 Pacific Lutheran u. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 .250 
04/141.01 Pacific Lutheran u. 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .253 
04/19/01 Concordia u~Fortland 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .265 
04J.19]0I concordia 1T~Portland 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 .264 
04/21/01 at 1infield College 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .275 
04/2IJ01 at Linfield College 7 2 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .302 
041237.01 · Linfield College 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .308 
041.29/.01 cal state u-Hayward 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .320 
04f.5M01 Ca1 State U-Hayward 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 .323 ~~or Whitman College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .315 os~oof8i Whitman College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .305 Whitman College 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 .304 
05/06/01 Wbi tman College 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 .304 
Totals 138 22 42 23 7 0 4 6 0 3 0 2 4 4 3 20 36 76 25 .304 
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Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#4 Glenn Boss - 23 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
~Mr7;o1 vs u. of-Br. Columbia 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0-6 o-o 0 0.00 0 TD/01 at trniv. of La Verne 1.1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5-9 0-0 0 3.38 
~18101 vs u: of Br. Columbia 2.0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5-6 0-0 0 1.93 
- /22/01 at 1fawaii Pacific Univ. 0.2 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4-12 o-o 0 1.69 
02[14~1 at Hawaii Pacific Univ. 2.0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5-4 1-0 0 1.23 
027JE 1 Western Baptist c. 1.2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1-5 1-0 0 1.00 
03~~1 western Baptist c. 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-7 1-0 0 0.96 03 01 Western Oregon Univ. 0.1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4-11 1-0 0 1.86 0311~01 Pacific University 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-2 1-0 1 1.54 
037J27!JJ- at Pacific University 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-2 1-0 2 1.38 
03/14101 Western Baptist c. 1.2 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-11 1-0 2 1.23 
03]18]Ql atl;ewis & Clark Coli. 1.0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8-6 1-0 3 1.72 
01lftJ!Jl Lewis & Clark Coli. 3.0 4 3 3 3 3 2 0 0 5 0 0 0 0 11-7 1-0 3 2.89 01 1 anVi11amette Uni v. 5.2 8 3 1 3 3 1 0 0 1 0 2 0 0 3-9 1-0 3 2.59 
047.01fo1 at Uiliv. of Puget Sound 4.1 4 5 5 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 7-5 1-0 3 3.77 
04/04/01 at Uni v. of-Portland 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-4 1-0 3 3.56 
04[07[01 at Whitwortli College 2.2 6 7 5 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 12-14 1-1 3 4.64 
04]08/01 at Whitworth College 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-3 1-1 4 4.41 
04[147.01 Pacific Lutheran u. 4.0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5-4 2-1 4 3.96 
04/IY/01 c-oncordia U;;.l?ortland 2.0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 2-1 5 3.76 
f54[21j01 at Linfield College 1.2 4 5 5 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 14-12 2-1 5 4.68 
04(l:J[f51 Linfield College 2.2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-3 2-1 6 4.40 
04/30/01 Cal State U-Hayward 1.1 3 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5-7 2-1 6 4.47 
Totals 46.1 50 34 23 25 40 8 0 3 19 0 3 0 1 136-153 2-1 6 4.47 
The Automated Score]Ook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#1 Ryan Brown - 30 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02f17J01 vs U. of Br. Columbia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 
02/.1 7]1 atUniv. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
02/1~01 Uhiv. of La Verne 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 0 0 .400 
02/2 /.01 at Hawaii Pacific Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 
02/24/fJl at Hawa~i Pacific Univ. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
o2n4101 at Hawa1i Pacific Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 
02/02/01 Western Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .182 
03/03/.01 Western or~on.Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
03/10/01 Pacific university 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
o37.1Mo1 Western 13aptist c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
03/1 /01 at Lewis & Clark Coll. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
03/.24/.01 Willamette Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 
03/25/01 at Willamette Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .214 
04/04/01 at Uhiv. of Portland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
04/.07/01 at-wnitworth College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
04/!P/01 at Whitworth College 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 
04/08/!}_1 at WHitworth College 5 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 
04/B/01 Pacific Lutheran u. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 .292 
04/14/!}_1 Pacific Lutheran U. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .269 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 
04/.19/01 Concordia U-Portland 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 
04/.197.Q1 Concordia U-Portland 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .267 
04/.21}01 at Linfield College 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .281 
04/21/01 at Linfield College 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .333 
04/23/.01 · Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 .317 
04/19/Ul Cal state U-Hayward 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .295 
04~0[01 Cal-State U-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .283 
05 05f01 Whitman College 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .271 
05/.05f01 Whitman College 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 .255 
05/06/01 Whitman College 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 
Totals 54 9 15 6 2 0 0 10 0 6 3 4 2 0 2 7 31 2 0 .278 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#2 Ryan Dearinger - 31 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02f.1?/t01 vs u. of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 
0171/01 at Univ. of La Verne 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
Oill8/01 lTni v. of La Verne 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 01 rq01 vs 11: of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .286 
o ~zo1 at lfawaii Pacific Univ. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 ~24~~ at ffawaii PacificlJniv. 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 at Irawaii Pacific U"fii v. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .300 
u l~£01 at lfawaii Vaelfic l1fi1 v. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0210 f.Ol Western Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 
OT/§1/01 Western Or~oh Univ. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .231 
03112/01 at·Pacific University 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .200 
U3f!4/0l ·· western Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .188 
OJfl8Z01 at tewis & Clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .176 
U37J.~Ol ·willamette Univ. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .211 
011Jjf,Ol Willamette Uni v. 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 .273 ~ZQrrot at Willamette Uni v. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 .280 at Unl v. of "Puget Sound 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .333 
04/.0~01 at lJiii v. oCPoftland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 
04/ 7.01 atwnitwortfi College 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .310 
04/07j01 at Whitworth College 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 .333 
04]08/01 at Whitworth College 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 .361 
04/147.01 'Pacific tutheran U. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .368 
04/14/01 -'Pacific ttitheran u. 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .385 
Ol/l9Z01 Concordia U-Portland 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .390 
04/I9Ni Concordia u-Portland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 .364 04/21 at tinfield College 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 0 .362 
04/.21/01 at tinfield College 7 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 .389 
047J.3j01 tinfield tollege 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 1 .375 
04/.3~01 1;a1-state u~Hayward 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .356 05/ fOl Witman College 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .349 
05/06/01 Whitman College 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 0 .343 
Totals 67 14 23 12 6 1 0 5 0 1 1 10 2 1 0 14 41 46 5 .343 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#17 Cory Dixon - 9 appearances (All games) 
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score IH sv ERA 
Ut:fl8f01 Univ. of-LaVerne 0.0 4 5 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3-7 0-1 0 999.00 
021~~01 vs U. of -sr: Columbia 1.2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5-6 0-2 0 27.00 ~roo rot at Hawaii Pacific Univ. 2.1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7-11 0-2 0 11.25 Western Or~on Uni v. 4.1 6 7 6 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4-11 0-3 0 11.88 
037.14ZQI lrestern Bap ist c. 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4-11 0-3 0 9.28 
037.24/01 ltlliamette Univ. 2.2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10-14 0-3 0 8.78 
OltW!JOl at Unlv. of Portland 2.1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3-4 0-3 0 8.04 04 7.01 atlrnitworth Col1e~e 3.2 7 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12-14 0-3 0 7.91 
04/19/01 Concordia U-Por land 0.2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 1-3 0 7.65 
Totals 20.0 34 22 17 6 9 4 0 0 0 0 7 0 0 54-82 1-3 0 7.65 
The Automated SCoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#29 Greg Dombek - 29 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02[r7l.01 vs u. of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 
02717/01 at Univ. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 .000 
~~187.01 lJniv. of La Verne 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 .400 0 /23/.01 at lfawaii Pacific Uni v. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .429 
02Z2fJ/1 at nawai1 Pacific Univ. 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 .417 02/0 701 Western Baptist c. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .357 
03/.01/.01 !Vestern or~on Univ. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .278 
03J1WQ1 Pacific University 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 .263 
0101 at'Pacific Unlversig 3 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 
.273 
03 ZOI Western Baptist • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .261 
0 ~01 at Lewis & Clark Coll. 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 2 0 .269 
U3fJJ01 liillamette Univ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .250 
03/147.01 Willamette univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 
03{15}01 at W111aiette Uni v. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .219 
o~3Bo1 at Wl v. of Puget Sound 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .212 0 JO /01 at'lJfilv. of Puget Sound 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 .237 
04[~01 at Univ. of Portland 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .256 
047 Z01 at "Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 .250 
04f08f01 at Wh1 tworth College 4 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .295 
04fB}Ql · · Vaciflc Lutheran U. 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 1 0 .313 
04!14/.01 Pac}fic Lutheran u. 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .327 
047!4/01 Pac1flc Lutheran u. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .302 
04li9f.01 ConcQrdia U-Portland 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .286 
04/.21/.01 at tinfleld College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .286 
047.21~1 at Linfield College 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 .286 04 01 Linfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .277 
04Wol.QI Cal state U-Hayward 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .269 
~m~~ Whl tman Co11ege 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .268 Whitman College 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .297 
Totals 74 12 22 21 6 0 1 7 0 1 0 5 1 0 1 11 125 23 3 .297 
The Automated ScoreBOok 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#9 Logan Evjen - 7 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score IH sv ERA 
03/14/01 Western Baptist c. 1.1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4-11 o-o 0 13.50 
03/24/.01 Willamette Univ. 3.0 5 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10-14 0-0 0 10.38 
04/19/01 Concordia U-Portland 3.0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7-5 1-0 0 6.14 
04/.21/01 at Linfield College 5.1 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 14-12 2-0 0 3.55 
04/.29/01 cal State U-Hayward 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10-2 2-0 0 3.29 
04/30/01 Cal State U-Hayward 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5-7 2-0 0 3.07 
05/06/01 Whitman College 5.1 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9-3 3-0 0 3.15 
Totals 20.0 17 9 7 3 12 5 0 0 1 0 2 0 1 59-54 3-0 0 3.15 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#5 Paul Gramenz - 39 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/17/01 vs u. of Br. Columbia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
02/17/01 at Univ. of La Verne 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .500 
02/18/01 Uni v. of La Vern~ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 .333 
02/18/.01 vs U. of Br. Columbla 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 1 .308 
02/22/.01 at Hawaii Pacific Univ. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 .250 
02/23/01 at Hawaii Pacific Univ. 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .286 
02/24/01 at Hawaii Pacific Univ. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 .304 
02/24/01 at Hawaii Pacific Univ. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 .269 
02/02/01 Western Baptist c. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .267 
03/02/01 Western Baptist c. 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 .281 
03/03/01 Western Oregon univ. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .306 
03/03/01 Western Or~on Univ. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .282 
03/10/01 Pacific University 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 
03/10/01 Pacific University 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0 .304 
03/12/01 at Pacific University 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 .286 
03/14/01 Western Baptist c. 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .275 
03/18/01 at Lewis & Clark Coll. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 .275 
03/18/01 at Lewis & Clark Coll. 4 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .291 
03/19/.01 Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 .276 
03/24/01 Willamette Univ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .262 
03/24/01 Willamette Uni v. 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 .273 
03/25/01 at Willamette Univ. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .279 
03/31/01 at uni v. of Puget sound 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .286 
03/31/01 at Uni v. of 1'uget Sound 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .297 
04/01/01 at Univ. of Puget Sound 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 .278 
04/04/01 at Univ. of Portland 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 .301 
04/07/01 at Wh1tworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 .294 
04/.07/01 at Whitworth College 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 .292 
04/.08/.01 at Whitworth College 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .289 
04/13/01 Pacific Lutheran U. 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .298 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .292 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 
04/23/01 Linfield College 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .296 
04/29/.01 cal State U-Hayward 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .284 
04/.30/01 Cal State U-Hayward 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .283 
05/05/01 IDlitman College 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .287 
05/05/01 Wb1tman College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 .277 
05/06/01 Whitman College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .274 
05/06/01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .274 
Totals 113 17 31 17 6 0 2 7 0 1 2 4 6 5 1 17 37 81 14 .274 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#18 Michael Halverson - 30 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/11/01 vs U. of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
02/17/01 at Univ. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 .000 
02/18/01 vs u. of Br. ~olumbia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12 0 0 .000 
02/22/01 at Hawaii Pac1fic rrniv. 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .222 
02/23/01 at Hawaii Pacific Univ. 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
02/24/01 at Jfawaii Pacific Univ. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .286 
02/02/01 Western Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .267 
03/02/01 Western Baptist c. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 .263 
03/03/01 Western or~on Univ. 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 
03/10/01 Pacific trfiiversity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 0 .231 
03/10/01 Pacific University 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 
03/14/01 Western-Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 .214 
03/18/01 at Lewis & Clark Coli. 4 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .281 
03/19/01 1ewis & Clark Coli. 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 .306 
03/24/01 Willamette Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .297 
03/24/01 Willamette Univ. 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .317 
03/25/01 at Willamette Univ. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 
03/31/01 at Uni v. of Puget Sound 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 .333 
03/31/01 at Univ. of Puget Sound 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .313 
04/04/01 at Univ. of Portland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .294 
04/07/01 at Whitworth College 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .296 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .298 
04/19/01 Concqrdia U-Portland 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 .305 
04/21/01 at Linf1eld College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .295 
04/23/01 Linfield College 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .317 
04/29/01 Cal state U-Hayward 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 .328 
04/30/01 Cal State U-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 .319 
05/05/01 Wh1tman College 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .310 
05/.06/01 Whitman College 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 .307 
05/06/01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .307 
Totals 75 9 23 12 1 1 1 6 0 0 0 1 3 0 3 12 117 14 3 .307 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#34 Seann Hammon - 17 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
U2Zl7/01 at Univ. of La Verne 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
0271~01 Ufiiv. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 
02l2 /!}_1 at Irawaii "Pacific uni v. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 
U2J147.UI at Hawaii Pacific Univ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 .250 
03/03)01 western Ore~on Univ. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
0371Eor Western-Bap ist c. 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .462 ow~1 at tewis ~ Clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 ~3~f at Lewis & -clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .400 wnramette 'U"iiiV. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 .412 04 7JA at Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .389 
04/07fl.)l at Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 
U4ZH/UI Pacific tutberan u. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 
ouu~o1 PaCific Lutheran u. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .348 07.1 !01 ·~oncordia U-Portland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .348 
04719101 ~oncordia U-Portland 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .346 
04[29/01 · carstate U-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .321 
05/06/01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 
Totals 28 3 9 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 12 2 7 4 .321 
:rhe Automated ScoreBOok 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#16 Jake Johnson - 37 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
8~i~~I vs u. of]r. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 atUniv. of La Verne 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .333 
02/1 /01 vs u: of ]r. Columbia 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .286 
02fl2J01 at Hawaii Pacific Ufiiv. 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .364 
02]23/01 at Hawaii Pacific Univ. 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .333 
02]14[01 at Hawaii Pacific Uni v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
02/02/01 Western Baptist c. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 
0¥,02J()1 lWestern Baptist c. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .368 
0 /03/01 Western Oregon Univ. 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .381 
~mm Western Oregon lJni v. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .348 Pacific University 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 
03fiOlQ1 Pacific University 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .310 
03/14/01 Western Baptist c. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .303 
03/1~01 at·Lewis & Clark Coll. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .314 
03/.l /01 at Lewis & Clark Coll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 
03719/01 1ewis & Clark Coll. 3 3 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .317 
03/24!01 Willamette Univ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .295 
03/24/01 Willamette Univ. 4 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .313 
03)25/01 at W111amette Univ. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 .294 
03/31)01 at lTfii v. ofPuget Sound 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 
03!31!01 at lJrii v. of Puget Sound 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .293 
04/.01/01 at 1Jn1 v. of Puget Sound 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .279 
04j~01 at Univ. of Portland 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .270 
04/ [CJ1 at"Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 
04[07101 at"Whitworth College 5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 
04/0S/01 at "Whitworth College 4 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 .260 
04/13/01 l'acific Lutheran u. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .253 
04/14/01 Pacific1utheran u. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 .253 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
04/19/01 Concordia U-Portland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .247 
04/19/01 Cgncordia U-Portland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .244 
04/21/01 at 11nfield College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .238 
04W!J.01 at 1.;infield College 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 04 J()l Linfield College 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
04]30/01 Cal State u~Hayward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
05/fJ6/01 Whitman College 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .244 
05/06/01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 
Totals 90 18 22 19 5 1 3 14 0 11 0 2 1 1 0 28 34 4 2 .244 
#16 Jake Johnson - 1 appearance (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB score W-L SV ERA 
02/17/01 vs u. of Br. Columbia 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-6 0-0 0 0.00 
Totals 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-6 o-o 0 0.00 
The automated "ScoreBOok 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#44 Kyle Langeliers - 42 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/1!JUI vs u~ of Bt. Columbia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 .000 
~7/01 at Uni v. of La -verne 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 .167 
0 7.18/.01 Urii v. of La -verne 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 .222 
02/J8/UI vs 11: of Er. Collllllbia 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .214 
0~2/.01 at Kawa111>acific uni v. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 .235 
0 [23/01 at Hawaii Pacific "Urii v. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
02fl4/01 at 1fawaii Pacific Univ. 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 .250 
02/24/01 at lfawaii 1'acific Ufiiv. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .227 
02!02/01 Western Baptist c. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 .240 
03/02/01 Western "Baptist c: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
01/03J01 Western Oi:'egon Univ. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .241 
01/03'/fJ1 Western Oregon Univ. 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 
03/.10/01 1'acific university 4 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 .314 
03/lU/.01 -pacific "University 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 .333 
03/12JfJ1 at PaCific u-niversity 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 .326 
03/14/01 Western Baptist c. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 0 .298 
03/18/01 at Lewis & Clark Coll. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .275 
03/18/01 at Lewis & Clark Coll. 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 .283 
01/.19/01 Lewis & Clark Coll. 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 .293 
03/.24/01 Willamette Univ. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 1 0 .283 
01]24/01 W1Ilamette Univ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .274 
01/.25'/fJI at Willamette Univ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 .266 
03/)I/UI at Uiliv. of Puget Sound 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 7 0 0 .294 
01/)1/UI at Urii v. of Puget Sotmd 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 .292 
o-4/.0I/Q1 at Univ. of Puget Sound 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 .299 
04/~01 at Ufiiv. of1>ortland 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 .284 
04/W/,01 at Witworth College 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .277 
04/ fOl at Whitworth College 6 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 .292 
04/08/01 at Whitworth College 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0 .283 
04/13/01 flacific LUtheran U. 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 .278 
04fl4/01 l!acificLutheran u. 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .280 
04/14/01 llacific Lutheran u. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .277 
04/19]01 Concordia u~Portland 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .282 
04/19/0T concordia U-1'ortland 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .299 
041lli01 at Linfield. College 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0 0 .291 
04 ~01 at Linfield College 7 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 2 0 .299 04 01 Linfield College 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 .298 
u/mzor Cal state U-Hayward 4 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .312 
~Wo0/01 Cal State U~llayward 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .310 Es~~fol- Whitman College 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2 0 .305 Whitman Coiiege 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 .298 
05/06/01 Whitman College 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 .296 
Totals 135 22 40 32 10 2 2 7 1 0 0 3 0 2 4 36 267 18 5 .296 
'The automated -score13ook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#15 Damon Lorenz - 14 appearances (All games) 
Date Opponent IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
02/18]01 vs u; of 13r. Columbia 5.0 6 3 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 5-6 0-0 0 1.80 
02£22£01 at Kawaii '"Pacific Uni v. 1.0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-12 0-0 0 1.50 
02Tl4f!]I at lfawaii '"PacifiC ~n1 v. 6.2 5 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2-1 1-0 0 1.42 
03(03/.01 ~estern Oregonuniv. 7.0 5 3 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 12-3 2-0 0 1.83 
03JJ2/.0I at 1>aciffc -univers1tf 7.2 62 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4-2 3-0 0 1.65 
03/1.9!!21 tewis & Clark Col • 1.1 6 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11-7 3-0 0 2.51 ()3/25£01 at WiTiamette Ufi1v. 1.1 6 6 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3-9 3-1 0 4.20 
03£31£01. at untv. of PUget Sound 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1-6 3-1 0 4.15 
04/.01£01 at Univ. of PUget Sound 4.2 4 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 7-5 4-1 0 3.60 
04/.US/.01 at1Vhitworth \:ollege · 6.1 7 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 12-3 4-1 0 3.70 
04/1.4!!21 '"Pacific Lutheran -u: 3.0 5 4 4 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5-4 4-1 0 4.26 
04/23/01 Linfield College 6.1 10 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4-3 5-1 0 4.09 
04/.30/f)l Cal State U-Hayward 3.1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0. 1 0 0 5-7 5-2 0 4.33 
05/06/01 Whitman College 9.0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 6-2 0 3.71 
Totals 63.0 70 34 26 12 22 11 0 6 8 0 1 0 1 83-68 6-2 0 3.71 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#24 Travis Haffey - 41 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
U2[r77.01 vs u; of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
U2ji8/0I vs u-;· of Br. Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
027.2Wol at 1fawaii "Pacific lTniv. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02/2101 at llawaii Pacific lTniv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02ffii01 at 1fawaii PacificUni v. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 02 at "Hawaii Pacific 1Tni v. 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .600 
o2zoljft. · Western Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .500 
037.0 J01 lVestern Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .429 
mm01 Western Oregon Uni v. 3 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 
01 Yes tern or~on Ufii v. 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .462 
/01 - liacific University 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .529 
03]10/!!J ·pacific University 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .476 
0~1~1 at PaCific University 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .480 0 J1 /J)l ·- Western Baptist c. 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .464 
03li8/01 at Lew1s & Clark Coli. 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .467 
03ffij01 at-Lewis & Clark Coll. 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .455 
037.197.01 Lewis & Clark Coll. 4 3 3 4 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .486 
03ffij01 T!Ilamette Uni v. 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .475 
030~~1 Willamette lTni v. 5 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 .467 03 I at T!llamette lTniv. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .447 
03/.31f01 at Un1v. of-wget Sound 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .429 
at Uiiiv. of Puget Sound 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .404 ~Nfz~r at Uii1 v. of "'PUget s-ound 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .411 
04/0f/;01 at Univ. of Portland 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 .390 
04ZOJ!rOI at Wllitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .377 
04/ /01 at Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .371 
o~or at WHitworth College 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 04 ~or Pacific tutheran u. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 Pacific Lutlleran u. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 
&4R4foi- ·11acific Lutheran·u. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .364 
04/I9:& concordia u~Portland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .353 
04/1~01 Concordia -u-Yort1and 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .389 0~2/01 at Linfield College 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .395 U [JJ.}OI. at Linfield College 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .378 
04ffij01 Linfiera·college 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .384 
047.297]1 Cal state·1r-1fayward 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .400 
= 
Cal State lT-1fayward 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .404 
WI\1 tman college 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .408 
• 
Wh1tman College 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .406 
o57o~~UJ. Whitman College 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 .394 Whitman College 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .393 
Totals 107 32 42 11 2 2 3 14 0 7 1 9 3 0 0 15 64 3 2 .393 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#10 P.J. Pardee - 25 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/.11/01 vs u. of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 
02f17/01 at lfn1v. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02/18/01 vs u. of Br. Columbia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 
02/22/01 at"Hawaii Pacific Uni v. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 
02/24/01 at "Hawaii Pacific Un1v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 
03/!!2/01 Western Baptist "C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 
03!10/01 Pacific Un1versitl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
U3/18/01 attewis & Clark Col • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
03/18/0I at rewis & Clark Coll. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 
03/]?/01 at Willamette Univ. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .133 
0~31/.01 at Univ. of Puget SOund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .133 
0 /01/01 at -uni v. of Puget Sound 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
04!!!_4/.01 at ~niv. of Portland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 
04/07/01 at Whitworth College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
04/.07/01 at Whitworth College 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .150 
04/fJS/01 at Whitworth College 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 .200 
f54/.13/01 Vacific Lutheran u. 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 
04/14!01 Pacific Lutheran U. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .212 
04/19/01 Concordia U-Portland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .194 
04~9/01 Concordia U-Portland 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 
04 I/01 at Linfield College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 
04/.21/01 at Linfield College 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .190 
04/7.9/01 Cal state U-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .182 
05/06/01 Whitman College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .174 
Totals 46 6 8 2 0 0 0 4 0 2 0 1 2 0 1 10 19 2 1 .174 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#7 Matt Petersen - 22 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02f17f01 vs·u~ of Br. Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 
02/rl/.01 atUniv. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 .000 
02/18/01 Univ. of La Verne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 
02 /l'df!!l: vs U. of ]r. ColUIIIDia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02/1?.]01 at 1Iawaii "Pacific Un1v. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 
~3ZQ1 at 1fawaii "Pacific 1Jn1 v. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 .429 
o Z24Z01 at Kawaii Pacific Ufiiv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .375 
027?:_4/fJI at llawaii Pacific Vni v. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 .250 
02!02/.0I lrestern Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .231 
01/93/J}I Western Oregon Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .231 
03Zl0/01 Pacific uni verslty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .231 
03]10/01 "Pacific University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
03fl2ZQ1 at "Pacific universiti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 .214 
03]18/.01 at Lewis & Clark Col • 1 0 0 0 0 0 ·o 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .200 
03/1._4/01 -muamette Uni v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
03/I5/fJ1 at Willamette Univ. 2 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .176 
04/04/.Q! at unl v. of Portland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 
04/08/01 at Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .167 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .158 
04/.21!01 at Linfield College 1 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .150 
U5f06/.01 Whitman College 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .217 
05/06/01 Whitman College 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
Totals 26 3 6 1 1 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 8 25 25 2 .231 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06 1 2001) 
#20 Joshua Sargent - 20 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/.17/01 vs U. of l3r. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
02/17/.01 at lfrtiv. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02/18/.01 vs "U~ of l3r. Co.'j.umbia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
02[22/01 at "Hawaii Padf1c Univ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .200 
02fl.ltl01 at Hawaii Pac1f1c Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
03/.02/01 -western '"Baptist c. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .125 
03/.H/.OI Western llapt1st c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .111 
U3/.18/01 at Lewis &" Clark Coll. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 
03/.18/01 at Lewis & Clark C611. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 .083 
03/.19/.01 Lewis & Clark Coll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 
03/24/.01 Willamette Unjv. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .154 
03/.25/01 at Willamette Uh1V. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 .143 
04/.04/01 at Vni v. of Portland 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
04/07/.01 at Whitworth College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 
04/.H/.01 "PaCific Lutheran u. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 
04/.14/.Q1 l!acific Lutheran u. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .238 
04jl"9/.0l Concordia u~"Portland 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 
04/~01 at 1infield"t"ollege 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 
0"5/. /.01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 .304 
05/06/01 Whitman College 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 .296 
Totals 27 1 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 32 2 0 .296 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#23 Grady Shaver - 30 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02}17/01 vs U~ of Br. Columbia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 
02/17/01 at lTniv. of La Verne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02/18/01 lTiiiv. of La Verne 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .167 
02fJ.8/01 vs u; of Br. Columbia 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .333 
02/22/0l at ]awai1 Pacific Univ. 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .375 
02/23}01 at ]awaii Pacific Uni v. 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .350 
02/]4/01 at ]awaii Pacific Univ. 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .348 
02/]4/01 at llawaii Pacific Univ. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .308 
02/02/01 Western Baptist C. 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .345 
03/02/01 Western Baptist c. 3 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .344 
03/03/01 Western Oregon Unlv. 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .361 
03f03f01' Western oregon Univ. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .350 
03/10/01 1'aclfic University 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .349 
03/10/01 "Pacific University 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .340 
03/12/01 at "Pacific University 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .314 
03/14/01 Western Baptist c. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .296 
03/18/01 at Lewis & Clark Coll. 3 1 I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 
03/18/01 at1ewis & Clark Coll. 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 
03/19/01 Lewis & Clark Coll. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .288 
03fl4/0l Willamette Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 
03/24/01 Willamette Univ. 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .275 
03/25/01 at Willamette Univ. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 
03/.31/01 at Uliiv. of Puget Sound 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 
03/21/01 at 1Jhi v. of 1'uget Sound 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .276 
04/01/01 at Uni v. of 1'uget Sound 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 
04/19/01 Concordia U-Portland 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .282 
04/21/01 at Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 
04[30/01 Cal state lT-Hayward 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .284 
05/05/01 Whitman College 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .289 
05/06/01 Whitman College 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .279 
Totals 86 16 24 9 4 0 0 9 0 3 1 1 1 0 0 15 43 1 1 .279 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#6 Mitch Sheppler - 34 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02Z17/!}_1 vs U. of 13r. Columbia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 
02/r7Z01 at Univ. of La Verne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
8Ml8f01 un1 v. of La verne 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
/.f8/01 vs n. of 13r. Colui!U>ia 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .167 
02!22/01 at Hawaii "Pacific Univ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 
02/.23/01 at Hawaii Pacific Univ. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .182 
02[24f!}_1 at Hawaii Pacificunjv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 
02ffi/01 at 1Iawaii Pacific Uhl v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
02/02/01 liestern Baptist c. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 
03}03/01 -western Or~on "Uni v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 
03Jl0[01 Facif1c University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 
03/l0/.01 1'ac1f1c University 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 .200 
03jl2/J)1 at Facif1c universitl 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .222 
03/J8/0l at"1ewis & Clark Col • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .211 
03}18/.01 at 1ew1s & Clark Coll. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .190 
03{l4f01 1Villamette Univ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .174 
03/.31!01 at -un1 v. of Puget Sound 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 
04f01Z01 at Univ. of Puget Sound 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 
04/~01 atUn1v. of Portland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .172 
fJ4/ /01 at 1Vllitworth College 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .161 
04/08/01 at Wfiitworth College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 
04/13/01 !Pacific Lutheran u. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .156 
04/1~01 Pacific Lutheran u. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .156 
04/1 7]1 1'acific1utheran U. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .147 
04/19Z01 Concordia U-Portland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .147 
04{41/01 at Linfield-college 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .147 
04/21/01 at Linfield College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .143 
04/23/]1 Linfield College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 
04/19/01 Cal state U-Hayward 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
04!1Qf01 t"cU State U-Hayward 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .158 
05/05/01 Wh1 tman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 
05/]SJOl Whitman College 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .190 
05/0 /01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .190 
05/06/01 Whitman College 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 
Totals 45 4 10 5 2 2 0 2 0 0 0 1 3 0 2 8 28 2 2 .222 
#6 Mitch Sheppler - 7 appearances (All games) 
Date Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA 
02/18/.01 vs U. of Br. Columbia 2.0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5-6 o-o 0 0.00 
03/!EfOI West:ern Baptist C: 1.0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6-7 0-1 0 9.00 
03/03/I}_l Western Ore~on Un1v. 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-11 0-1 0 6.23 
03ji4ZQT Western Bap ist c. 1.0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4-11 0-2 0 8.44 
03rffJ01 1Villamette Univ. 2.0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10-14 0-2 0 6.14 
04 /01 at Whitworth Coll~e 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-14 0-2 0 5.87 
04/19/01 Concordia U-Por land 0.2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7-5 0-2 0 6.48 
Totals 8.1 11 7 6 10 5 3 0 1 1 0 2 0 0 48-68 0-2 0 6.48 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#21 Matt Sievers - 14 appearances (All games) 
'ate Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
12/.18/.01 Univ. of La Verne 3.1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 3-7 o-o 0 o.oo 
121.23'/]1 at ]awaii Pacific Univ. 5.0 10 6 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7-11 o-o 0 6.48 
131.02/.01 Western Baptist-c. 2.2 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6-7 o-o 0 5.73 
13fiJ3Z01 Western Ore~on 1Tn1 v. 1.0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4-11 0-0 0 6.00 
13Z1M01 Western Bap ist c. 1.0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4-11 o-o 0 6.23 13[1 1.01- at Lewis & Clark c-oll. 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-2 o-o 0 5.79 
13/18/.01 at Lewis & Clark Coll. 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-6 o-o 0 6.43 
13/.251.01 at Willamette 1Tn1v. 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3-9 o-o 0 6.00 
13/31/01 at lTni v. of Puget Sound 1.0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6 o-o 0 5.63 )4/.04/.01 at lJni v. of Portland 2.0 3 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3-4 0-1 0 6.00 
l4Z14f.01- ~acific Lutheran u. 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-4 1-1 0 5.59 )4/!9/01 !Concordia U-Portland 4.1 4 3 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 6-4 1-1 0 5.32 )4/21/.01 at Linfield College 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14-12 1-1 0 5.70 )5/06/01 Whitman College 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9-3 1-1 0 5.47 
rotals 24.2 30 21 15 11 16 6 1 2 3 1 3 0 0 86-97 1-1 0 5.47 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#12 Kevin Tucker - 38 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/rl/01 vs u. of Br. Columbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
02ill/!J1 at Uni v. of La IT erne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
02/18/01 vs u. of Br. Columbia 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 1 .143 
02[22/!J1 at Hawaii Pacific Univ. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .200 
02/23/01 atHawaii Pacific Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .182 
02/24!01 at Hawaii PaCific Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
02/24/01 at Hawaii Pacific Univ. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 
02j02j01 Western "Baptist c. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .125 
03/02}01 Western Baptist c. 3 3 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .263 
037.03/01 Western Oregon Univ. 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 .286 
03/03/01 Western or~on Univ. 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .320 
03/10/01 Pacific University 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .310 
03/.10/01 ~ac1fic Universi~ 4 0 0 0 0 0 o- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .273 
03/14/01 Western Baptist • 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 0 .250 
03/!"8/01 at Lewis & Clark Coll. 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 
03j18/01 at Lewis & Clark Coll. 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 .295 
03119/.01 Lewis & Clark Coll. 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 .286 
037]4/01 Willamette Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .280 
03/]4/.01 Willamette Univ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 .275 
03@/01 at Willamette Univ. 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 
03/31/01 at Uni v. ofl'uget Sound 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .291 
03/31/.01 at 1Tni v. of Puget SOund 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .271 
04/01/01 at Univ. of Puget Sound 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 
04/04/.01 at Un1 v. of Portland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .250 
04/07/01 at Whitworth College 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 .261 
04/08/01 at Whitworth "College 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 .260 
04/l3/!J1 ~acific Lutheran u. 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 .273 
04/14/01 Pacific Lutheran u. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .273 
04/.14/!JI Pacific 1utheran U. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 .262 
04/19/01 Concordia 1J.;.~ortland 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 
04/21/01 at Linfield College 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 .267 
04/11/01 at Linfield College 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .264 
04/.23/01 Linfield College 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 .253 
04/29/01 Cal State U-Hayward 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .273 
04/30/01 car-state u~Hayward 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .287 
~/01 Whitman College 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .288 6 01 Whitman College 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 .280 05/06~01 Whitman College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 
Totals 108 28 30 13 9 0 1 9 0 2 2 1 3 0 1 25 43 58 7 .278 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#13 Brody Wilson - 15 appearances (All games) 
ate Opponent IP H RERBBSO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
2/.17/.01 vs u~ of "Bt. Columbia 4.2 6 6 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0-6 0-1 0 9.64 
2fl2/01 at Hawaii Facific Univ. 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4-12 0-1 0 7.94 
2/24/01 at Hawa1i Pacific Univ. 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 0-1 1 7.50 
2124/01 at lfawaii Pacific lJniv. 8.0 6 3 3 2 6 2 0 0 0 0 2 0 0 5-4 0-1 1 5.14 
2/02/01 Western Bapt1st-c. 5.1 4 5 5 1 3 2 0 1 1 0 4 0 0 1-5 0-2 1 6.05 
,3go;or Facific Un1versitl 9.0 9 3 1 1 7 1 0 1 0 0 1 0 1 2-3 0-3 1 4.45 
13/18/01 at Lewis & Clark Col • 8.0 6 4 3 0 10 0 0 1 0 1 2 0 0 8-6 1-3 1 4.21 
'3/21t/01 Willamette Univ. 0.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 1-3 1 4.14 
13/24/01 Willamette lJni v. 0.2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10-14 1-4 1 4.30 
13/31/01 at lJni v. of Pu~et Sound 6.2 8 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1-6 1-5 1 4.26 
14/~01 at Whitwgrth ollege 1.1 5 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12-14 1-5 1 4.93 14g /.01 l>aciflc Lutheran 1J. 7.0 4 2 2 1 6 0 0 0 0 0 2 0 1 6-4 1-5 1 4.61 
14/21101 at Linfield College 5.0 9 6 5 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 14-12 1-5 1 4.99 
147307.01 Cal'State lJ~ayward 3.1 4 2 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5-7 1-5 1 5.02 
15/05/01 Whitman College 9.0 3 3 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2-3 1-6 1 4.37 
rotals 70.0 72 48 34 12 54 13 1 5 1 2 15 0 3 74-101 1-6 1 4.37 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox Univ. (as of Jun 06, 2001) 
#8 Luke Wolf - 5 games (All games) 
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/.22/.01 at 1fawaii Pacific univ. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
02/23/01 at Hawaii ·paCific Uni v. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
04{30{01 car state u~~ayward 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .ooo 
05/06/01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
05/06/01 Whitman College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .ooo 
Totals 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 .000 
The Autoaated ScoreBook 
OVerall Statistics for George Fox (as of Mar 03, 200~) 
(All (JaleS SOrted by Batting avq) 
~rd: 6-3 Boae: 3-1 Away: 1-o Neutral: 2-2 Conference: o-o 
layer AVG GP-GS AB R H 2B 38 HR RBI 'l'B Stcl BB BBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E PLD% 
tephen Donohue..... .500 9-5 
osh Randall........ .500 4-3 
osbua sargent...... .500 3-6 
yan Dearinqer...... .462 8·6 
Like Halverson...... .400 6-5 
;cott llvde. • • • • • • • • • • 400 4-4 
~ic Bell........... .320 9-9 
rake Jolmson........ .320 9-7 
:reo Dolbek. • • • • • • • • • 308 8-4 
Cvle Lan<reliers_..... .290 9-8 
?aUl Graaenz........ .273 7-7 
>avid Peterson...... .267 s-s 
seann llauon........ .222 4-2 
Kevin Tucker........ .214 7-3 
r.ravis Haffev....... .194 9-8 
Gradv Shaver........ .125 6-4 
J.D. Russell........ .000 4-o 
LUke Wolf........... .000 3-1 
Don Jenkins......... .000 1-0 
18 7 9 2 1 1 6 
~ 0 3 0 0 0 3 
2 1 1 1 0 0 2 
13 7 6 2 0 0 3 
15 1 6 1 0 0 2 
10 3 4 1 1 l 3 
25 6 8 1 0 1 6 
25 8 8 0 0 2 9 
13 4 4 0 0 0 5 
31 6 9 4 0 1 8 
22 2 6 1 0 0 3 
15 4 4 l 0 0 1 
9 2 2 0 0 0 2 
14 4 J 1 0 0 2 
31 6 6 3 0 0 2 
8 1 l 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 0 0 
16 .889 4 1 1 0 .609 0 0 5-5 
3 .500 4 0 1 0 .700 0 1 1-1 
2 1.000 o o o o .soo o o o-o 
8 .615 1 10 1 1 • 70S 0 0 ~ 
1 .467 2 0 1 0 .471 0 0 o-o 
10 1.000 3 0 3 0 .538 0 0 1-1 
12 .480 5 2 7 0 .455 1 0 o-1 
14 .560 1 2 7 0 .393 0 1 1-2 
4 .303 4 1 s o .500 o o o-o 
16 .516 2 0 5 0 .333 0 0 0-0 
1 .313 5 0 0 0 .407 0 1 1-2 
5 .333 3 0 5 2 .389 0 1 2-2 
2 .222 1 o 2 o .273 1 o o-o 
4 .286 1 0 1 0 .267 0 0 0-0 
9 .290 1 1 5 2 .235 1 1 4-5 
1 .125 0 1 5 0 .222 0 1 0-0 
o .ooo o 1 2 o .250 o o o-o 
0 .ooo 2 0 1 0 .500 0 0 o-o 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 
4 1 0 1.000 
2 0 1 .667 
2 0 0 1.000 
6 10 1 .941 
30 7 0 1.000 
1 5 0 1.000 
26 0 0 1.000 
14 2 0 1.000 
28 1 0 1.000 
38 6 0 1.000 
6 13 1 .950 
8 9 0 1.000 
0 1 1 .500 
5 7 3 .800 
15 0 1 .938 
6 1 0 1.000 
2 0 1 .667 
0 0 0 .000 
0 0 0 .000 
Totals.............. .304 9-9 263 62 80 18 2 6 57 120 .456 39 19 52 5 .426 3 6 15-19 198 74 9 .963 
Ow~vnc.a~ ...• , ...•••• 279 9-9 262 35 73 20 2 5 33 112 .427 15 4 60 3 .326 1 2 4-9 192 70 16 .942 
. 
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"'•'-'~" ...,.,....,..,... ••• • • • • • • • v•"'v .. v v 
.. -· .. ·- .. 
&~41'\..oiU• .. ....,.,...., ... • • • •• • • • vttvv v v .., v v 
TnQaas Cbivers...... o.oo o-o 
corv DiXon •••••••••• 2.57 o-2 
SCOtt Rvde •••••••••• 3.14 2-0 
seann won........ 3.86 o-o 
Mike Beck........... 4.26 3-0 
Ash Anunsen ••••••••• 5.56 1-1 
1 0 0 0/0 
3 2 0 0/0 
3 3 0 0/0 
2 0 0 0/0 
3 3 1 0/0 
5 1 0 0/0 
.. .. .. .. .. ... .. .. .. --
v .. ... v ... • v v •v ••vv ¥ ~ v v v 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·-
... ~ v v v • v v y ~ •~vv v v v v v 
0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 ,500 
0 14.0 14 8 4 4 9 3 0 1 52 .269 
0 14.1 19 7 5 3 17 2 0 1 59 .322 
0 2.1 3 1 1 1 2 1 1 0 9 .333 
0 19.0 16 9 9 3 19 7 1 2 71 .225 
0 11.1 17 10 7 2 s 6 0 1 52 .327 
0 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
2 3 0 
1 0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
Totals •••••••••••••• 3.55 6-3 9 9 1 0/0 0 66.0 73 36 26 15 60 20 2 5 262 .279 7 4 1 1 2 
Onovnents ••••••••.•• 6.61 3-6 9 9 1 1/0 1 64.0 30 62 47 39 52 13 2 6 263 .304 2 19 3 3 o 
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George Fox University Bruins - 2002 Baseball Batting - thru 03/22/02 
Record: 9-7-1 Home: 5-2-1 Away: 2-3 Neutral: 2-2 NWC: 2-3-1 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
7 Josh Randall .... . 
22 Ryan Dearinger .. . 
3 Stephen Donohue .. 
29 Greg Dombek ....•• 
14 Eric Bell ....... . 
44 Kyle Langeliers .. 
16 Jake Johnson .... . 
18 Mike Halverson .. . 
24 Travis Maffey ... . 
8 Scott Hyde ...... . 
23 David Peterson .•. 
12 Kevin Tucker .... . 
5 Paul Gramenz .... . 
19 Seann Hammon .... . 
15 Grady Shaver .... . 
13 Luke Wolf ....... . 
17 Joshua Sargent .. . 
2 J.D. Russell .... . 
21 Don Jenkins .•.... 
.412 11-7 
.394 15-13 
.388 17-13 
.370 14-9 
.352 17-17 
.328 17-16 
.292 16-12 
.276 11-8 
.268 16-15 
.267 6-6 
.231 13-8 
.220 15-9 
.214 15-13 
.200 5-2 
.182 11-4 
.167 7-1 
.167 8-0 
.000 7-0 
.000 1-0 
Totals ............... 296 17-17 
Opponents............ .300 17-17 
17 5 7 
33 13 13 
49 12 19 
27 8 10 
54 15 19 
64 14 21 
48 10 14 
29 3 8 
56 12 15 
15 4 4 
26 7 6 
41 6 9 
42 3 9 
10 2 2 
11 1 2 
6 0 1 
6 1 1 
5 0 0 
1 0 0 
1 
3 
4 
0 
3 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
540 116 160 32 
546 95 164 38 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 5 
3 12 
1 10 
0 8 
3 16 
3 15 
3 14 
0 2 
0 5 
1 3 
0 2 
0 7 
0 4 
0 2 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
8 .471 6 0 2 
25 .758 2 19 5 
28 .571 8 1 5 
10 .370 9 1 11 
31 .574 14 2 10 
36 .562 3 0 13 
24 . 500 5 3 15 
9 .310 3 0 4 
20 .357 3 2 9 
10 .667 5 0 5 
9 . 346 5 1 8 
13 .317 1 0 2 
10 .238 6 1 3 
2 .200 1 0 3 
2 .182 0 1 5 
1 .167 2 0 2 
2 .333 1 0 1 
0 .000 0 1 3 
0 .000 0 0 0 
0 .565 
1 . 630 
0 .475 
0 .541 
0 .493 
1 .353 
0 .393 
0 . 344 
2 . 317 
0 .450 
2 . 375 
1 .233 
0 .327 
0 .250 
0 .250 
0 .375 
0 .286 
0 .167 
0 .000 
3 14 108 240 .444 74 32 106 7 .407 
3 12 85 244 .447 41 10 98 12 .357 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 3-4 
0 1-2 
3 10-10 
1 0-2 
0 0-1 
0 0-0 
1 5-6 
1 0-0 
1 4-5 
0 1-1 
1 2-2 
0 0-1 
3 2-3 
0 0-0 
1 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
7 14 28-37 
5 12 6-13 
14 0 
25 30 
11 1 
49 10 
26 0 
121 9 
28 2 
43 10 
27 0 
2 11 
11 19 
9 22 
19 44 
0 1 
9 1 
0 0 
3 1 
2 0 
0 0 
1 .933 
2 .965 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 .968 
0 1. 000 
1 .964 
2 .867 
3 . 909 
4 .886 
5 .926 
1 . 500 
0 1.000 
0 .000 
0 1. 000 
1 .667 
0 . 000 
407 187 23 .963 
402 152 32 .945 
LOB- Team (149), Opp (112). DPs turned- Team (15), Opp (8). IBB- Team (2), Gramenz 1, Dombek 1, Opp (3). Picked off-
Peterson 1, Donohue 1. 
George Fox University Bruins - 2002 Baseball Pitching - thru 03/22/02 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Bryan Manor ..... . 
4 Cory Dixon ...... . 
36 Kyle Koontz ..... . 
28 Thomas Chivers .. . 
8 Scott Hyde ...... . 
11 Mike Beck ....... . 
30 Nathan Green .... . 
9 Ash Anunsen ..... . 
19 Seann Hammon .... . 
Totals ....••........ 
Opponents ..•........ 
1. 35 
2.70 
3.00 
3.60 
3.71 
5.93 
6.23 
6.63 
6.75 
4.38 
6.11 
0-1 
1-3 
0-0 
0-0 
3-1 
3-1 
0-0 
2-1 
0-0 
9-7 
7-9 
5 
6 
3 
2 
5 
5 
5 
8 
4 
17 
17 
0 
3 
2 
1 
5 
5 
0 
1 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0 6.2 7 
0 23.1 25 
0 15.0 18 
0 5.0 7 
0 26.2 33 
0 27.1 30 
0 8.2 8 
0 19.0 30 
0 4.0 6 
2 1 
15 7 
9 5 
5 2 
15 11 
21 18 
8 6 
17 14 
3 3 
3 3 
8 13 
3 7 
1 2 
7 29 
8 23 
5 6 
4 12 
2 3 
0 135.2 164 95 
2 134.0 160 116 
66 41 98 
91 74 106 
1 
4 
5 
2 
3 
10 
1 
10 
2 
38 
32 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
5 
2 
2 
0 
12 
14 
26 
89 
60 
22 
106 
110 
32 
84 
17 
546 
540 
.269 
.281 
.300 
.318 
.311 
.273 
.250 
.357 
.353 
.300 
.296 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
1 
2 
0 
13 10 
10 32 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
5 
7 
PB- Team (2), Halverson 2, Opp (1). Pickoffs- Team (2), Green 1, Dombek 1, Opp (2). SBA/ATT- Halverson (3-7), Hyde (3-7), 
Dombek (3-5), Dixon (1-4), Koontz (1-1), Green (1-1). 
0 
4 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
12 
14 
George Fox University Bruins - 2002 Baseball Fielding - thru 03/22/02 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
44 Kyle Langeliers .. 
29 Greg Dombek ..... . 
18 Mike Halverson .. . 
14 Eric Bell ....... . 
3 Stephen Donohue .. 
11 Mike Beck ....... . 
15 Grady Shaver .... . 
17 Joshua Sargent .. . 
20 Bryan Manor ..... . 
9 Ash Anunsen ..... . 
30 Nathan Green .... . 
16 Jake Johnson .... . 
22 Ryan Dearinger .. . 
24 Travis Maffey ... . 
7 Josh Randall .... . 
5 Paul Gramenz .... . 
23 David Peterson .. . 
12 Kevin Tucker .... . 
36 Kyle Koontz ..... . 
4 Cory Dixon ...... . 
8 Scott Hyde ...... . 
2 J.D. Russell .... . 
19 Seann Hammon .... . 
28 Thomas Chivers .. . 
13 Luke Wolf ....... . 
21 Don Jenkins ..... . 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
130 121 9 
59 49 10 
53 43 10 
26 26 0 
12 11 1 
12 3 9 
10 9 1 
4 3 1 
3 1 2 
3 0 3 
2 0 2 
31 28 2 
57 25 30 
28 27 0 
15 14 0 
68 19 44 
33 11 19 
35 9 22 
8 1 6 
8 3 4 
15 2 11 
3 2 0 
2 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
1 .968 
2 .965 
1 .964 
1 .933 
5 .926 
3 .909 
4 . 886 
1 . 875 
1 . 875 
2 . 867 
1 . 667 
1 . 500 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
617 407 187 23 
586 402 152 32 
.963 
.945 
13 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
10 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
8 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
28 
0 . 000 
2 .600 
4 .429 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 1. 000 
3 .250 
4 .429 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
7 
9 
.462 
. 757 
PB CI 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox University Bruins - 2002 Baseball Results - thru 03/22/02 
Record: 9-7-1 Home: 5-2-1 Away: 2-3 Neutral: 2-2 NWC: 2-3-1 
Game date 
#02/14/02 
#02/14/02 
#02/15/02 
#02/17/02 
02/23/02 
02/23/02 
+03/01/02 
+03/02/02 
+03/02/02 
+03/03/02 
*03/09/02 
*03/09/02 
*03/12/02 
03/14/02 
*03/17/02 
*03/18/02 
*03/20/02 
*03/23/02 
*03/24/02 
03/27/02 
*03/29/02 
*03/30/02 
*04/06/02 
*04/07/02 
04/09/02 
*04/13/02 
*04/14/02 
*04/20/02 
*04/21/02 
*04/27/02 
*04/28/02 
05/05/02 
05/06/02 
05/07/02 
Opposing team 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Whitworth 
vs Hastings 
vs Claremont-Mudd-Scrps 
Western Baptist 
Western Baptist 
Whitman 
Eastern Oregon 
at Eastern Oregon 
Score 
w 17-5 
w 9-4 
2-6 
0-6 
w 5-l 
5-7 
w 8-3 
w 8-3 
w 8-1 
L 
L 
L 
at Concordia-Portland 
at Pacific 
3-4 L 
3-11 L 
at Pacific 
Pacific 
Vanguard 
at Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
w 11-1 
4-10 L 
w 12-6 
4-14 L 
9-9 
Lewis & Clark W 8-4 
at Willamette (dh), 12:00 noon 
Willamette, 2:00 pm 
Concordia-Portland, 3:00 pm 
Puget Sound, 2:00 pm 
Puget Sound (dh), 12:00 noon 
Whitworth (dh), 12:00 noon 
Whitworth, 12:00 noon 
at Concordia-Portland, 3:00 pm 
at Pacific Lutheran (dh), 1:00pm 
at Pacific Lutheran, 12:00 noon 
Linfield (dh), 1:00pm 
at Linfield, 2:00 pm 
at Whitman (dh), 1:00pm 
at Whitman, 12:00 noon 
at Cal State-Hayward, 3:00 pm 
at Cal State-Hayward, 3:00 pm 
at Cal State-Hayward, 3:00 pm 
* - Northwest Conference game 
# - D-III Arizona Tournament, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic 
() extra inning game 
T 
r h e/ r h e 
--------/--------
17 12 0/ 5 9 2 
9 13 3/ 4 11 2 
2 3 1/ 6 7 2 
0 5 0/ 6 10 0 
5 8 1/ 1 3 1 
5 8 3/ 7 9 2 
8 13 0/ 3 8 2 
8 5 0/ 3 9 2 
8 13 1/ 1 7 3 
3 3 3/ 4 7 5 
3 8 3/11 17 0 
11 17 0/ 1 6 2 
4 7 2/10 13 3 
12 17 1/ 6 12 3 
4 11 2/14 19 2 
9 8 2/ 9 7 2 
6 9 1/ 4 10 0 
Inns 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
7 
9 
(11) 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
9 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
7- 6- 0 
6- 6- 0 
6- 7- 0 
6- 7- 1 
9- 7- 1 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
Pitcher of record 
Beck (W 1-0) 
Hyde (W 1-0) 
Dixon (L 0-1) 
Anunsen (L 0-1) 
Beck (W 2-0) 
Dixon (L 0-2) 
Beck (W 3-0) 
Anunsen (W 1-1) 
Hyde (W 2-0) 
Manor (L 0-1) 
Beck (L 3-1) 
Hyde (W 3-0) 
Dixon (L 0-3) 
Anunsen (W 2-1) 
Hyde (L 3-1) 
None 
Dixon (W 1-3) 
Attend Time 
100 2:45 
100 2:30 
100 2:20 
100 1:45 
- 1:53 
250 2:35 
55 2:31 
- 2:07 
100 2:39 
100 2:56 
- 2:24 
157 2:35 
35 2:45 
50 2:36 
65 2:46 
45 3:00 
75 2:25 
file Autotated ScoreBook 
OVerall statistics for George Fox (as of Mar 031 200~) (All (JaleS Sorted by Batting avg) 
Record: 6-3 Home: 3-1 Away: 1 .. 0 Neutral: 2-2 Conference: o-o 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI '.l'B SI.Gt BBHBP SOGDP OB% SF SH SB-A'l"l' PO A E FLD% 
stephen Donohue ••••• .500 9-5 18 7 9 2 1 1 6 16 .889 4 1 1 0 .609 0 0 5-5 4 1 0 1.000 
Josh Randall •••••••• .500 4-3 6 0 3 0 0 0 3 3 .500 4 0 1 0 .700 0 1 1-1 2 0 1 .667 
Joshua sargent •••••• .500 3-o 2 1 1 1 0 0 2 21.000 0 0 0 0 .500 0 0 o-o 2 0 0 1.000 
Ryan Dearinger •••••• .462 8·6 13 7 6 2 0 0 3 8 .615 1 10 1 1 .708 0 0 o-o 6 10 1 .941 
Mike Jlalverson •••••• .400 6-5 15 1 6 1 0 0 2 1 .467 2 0 1 0 .471 0 0 o-o 30 7 0 1.000 
SCOtt Hvde •••••••••• .400 4-4 10 3 4 1 1 1 3 10 1.000 3 0 3 0 .538 0 0 1-1 1 5 0 1.000 
Eric Bell ••••••••••• .320 9-9 25 6 8 1 0 1 6 12 .480 5 2 7 0 .455 1 0 6-1 26 0 0 1.000 
Jake JohnsQn •••••••• .320 9-7 25 8 8 0 0 2 9 14 .560 1 2 7 0 .393 0 1 1-2 14 2 0 1.000 
Grea Dolbek ••••••••• .308 8-4 13 4 4 0 0 0 5 4 .303 4 1 5 0 .500 0 0 o-o 28 1 0 1.000 
Kvle Lanaeliers~···· .290 9-8 31 6 9 4 0 1 8 16 .516 2 0 5 0 .333 0 0 o-o 38 6 0 1.000 
Paul Gramenz •••••••• .273 7-7 22 2 6 1 0 0 3 7 .318 5 0 0 0 .407 0 1 1-2 6 13 1 .950 
David Peterson •••••• .267 8-5 15 4 4 1 0 0 1 5 .333 3 0 5 2 .389 0 1 2-2 8 9 0 1.000 
seann Ha110n •••••••• .222 4-2 9 2 2 0 0 0 2 2 .222 1 0 2 0 .273 1 0 o-o 0 1 1 .500 
Kevin Tucker •••••••• .214 7-3 14 4 3 1 0 0 2 4 .286 1 0 1 0 .267 0 0 o-o 5 7 3 .800 
Travis Haffev ••••••• .194 9-8 31 6 6 3 0 0 2 9 .290 1 1 5 2 .235 1 1 4-5 15 0 1 .938 
Gradv snaver •••••••• .125 6-4 8 1 1 0 0 0 0 1 .125 0 1 5 0 .222 0 1 o-o 6 1 0 1.000 
J.D. Russell •••••••• .000 4-o 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 0 .250 0 0 o-o 2 0 1 .667 
LUke Wolf ••••••••••• .000 3-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .500 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Don Jenkins ••••••••• • ooo 1-o 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 0 0 .000 
Totals ..... ·· ....••.. .304 9-9 263 62 80 18 2 6 57 120 .456 39 19 52 5 .426 3 6 15-19 198 74 9 .96S 
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TllQaas Cbivers ...... 0.00 o-o 1 0 0 0/0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 ,500 0 0 0 0 0 
corv DiXon •••••••••• 2.57 o-2 3 2 0 0/0 0 14.0 14 8 4 4 9 3 0 1 52 .269 1 0 1 0 1 
Scott Hvde •••••••••• 3.14 2-Q 3 3 0 0/0 0 14.1 19 7 5 3 17 2 0 1 59 .322 1 0 0 0 0 
seann Bailon •••••••• 3.86 o-o 2 0 0 0/0 0 2.1 3 1 1 1 2 1 1 0 9 .333 0 0 0 0 0 
Mike Beck ••••••••••• 4.26 3-0 3 3 1 0/0 0 19.0 16 9 9 3 19 7 1 2 71 .225 2 3 0 1 0 
Ash AntuiSen ••••••••• 5.56 1-1 5 1 0 0/0 0 11.1 , .. 10 .. 2 8 6 0 1 52 .327 1 0 0 0 1 J./ I J. 
Totals ....... * ........ 3.55 6-3 9 9 1 0 II\ 0 66.0 .... 36 26 15 60 20 " 5 262 '\.,n .. 4 • 1 ... IV JJ 
' 
,,,3 I J. .. 
ODoonents ••••••••••• 6.61 :Hi 9 9 1 110 l 64.0 so 62 47 39 52 18 2 6 263 .304 2 19 '\ " r .) ,} v 
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